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EESSÕNA
Käesoleva väljaandega jätkatakse Tartu Riikliku Ülikooli töötajate ja üli­
õpilaste ilmunud tööde bibliograafia avaldamist (seni trükitud 1960, 1961, 1962, 
1963, 1964. ja 1965. a. kohta).
Bibliograafia hõlmab TRÜ väljaandeid ja 1966. a. ülikooli koosseisu kuu­
lunud õppejõudude, aspirantide, teaduslike töötajate, laborantide jt. töid. Regist­
reeritud on ka ülikooli kollektiivist pensionile siirdunute tööd. Mittekoosseisulist 
õppejõude ei ole arvestatud. Üliõpilaste töödest on toodud peamiselt TRÜ välja­
annetes ilmunud uurimused, kaasa arvatud ka need, mille autor on juba üli­
kooli lõpetanud. Kaugõppe üliõpilaste töid ei ole esitatud.
Bibliograafias on loetletud kõik trükis ilmunud raamatud ja brošüürid, 
kogumike ja ajakirjade artiklid ning konverentside ettekannete teesid. Ajaleh­
tede artiklitest on arvestatud teaduslikke ja populaarteaduslikke; informatiivse 
iseloomuga kirjutised on välja jäetud.
Materjal on järjestatud teaduskondade kaupa autorite alfabeedis. Iga autori 
tööd tuuakse pealkirjade alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- ja lõpuks 
võõrkeelsed. Teiste autoritega koos kirjutatud tööd on toodud järjekorras vii­
mastena; mitme autori poolt koostatud töö kirjeldatakse täielikult esimese autori 
all, teiste autorite juures antakse ainult pealkiri ja viide täielikule kirjele. Teose 
või artikli tõlked asuvad originaali kirje järel (tähistatud «a», «b»). Tööde nime­
tuste juures antakse ka nende kohta ilmunud retsensioonid.
Üliõpilaste tööd on toodud iga teaduskonna tööde lõpul.
Bibliograafia lõpul on registreeritud kõik TRÜ-s 1966. a. kaitstud väite­
kirjad ja seejärel TRÜ töötajate mujal kaitstud väitekirjad. Eraldi on toodud 
üliõpilaste need auhinnatud võistlustööd, mis säilitatakse TRÜ Teaduslikus 
Raamatukogus.
Bibliograafia kasutamist hõlbustavad nimede loendid ja aineloend. Eesti­
keelne nimede loend hõlmab kõiki bibliograafias esinevaid isikunimesid; vene­
keelne loetleb ainult venekeelsetes ja venekeelsete resümeedega varustatud töödes 
esinevaid nimesid.
Bibliograafia lisana on antud personalia — TRÜ töötajate kohta ilmunud 
kirjutised ja nekroloogid.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящим библиографическим указателем Научная библиотека ТГУ про­
должает ежегодное издание библиографии трудов преподавательского состава, 
научных работников и студентов ТГУ (до сих пор напечатаны труды за 1960, 
1961, 1962, 1963, 1964, 1965 годы).
Библиография включает издания ТГУ и работы всех числящихся в 1966 г. 
в составе университета профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов 
и других научных работников, а также работы профессоров, вышедших на 
пенсию. Работы внештатных преподавателей не входят в данный указатель. Из 
студенческих работ учитываются главным образом те, которые опубликованы 
в изданиях ТГУ, в том числе и работы, авторы которых к этому времени уже 
окончили университет. Работы заочников не включены в указатель.
В библиографии учитываются все монографии и брошюры, статьи в сбор­
никах и журналах, а также тезисы докладов научных конференций. Из газет­
ных статей учитываются научные и научно-популярные, статьи же чисто инфор­
мационного характера не включены.
Материал настоящего библиографического указателя расположен по фа­
культетам, а в пределах факультета — в алфавитном порядке. Работы каж­
дого автора расположены по алфавиту заглавий по языкам: эстонские, рус­
ские, иностранные. За этим перечнем следуют работы, выполненные совместно 
с другими авторами. Полное описание работ с несколькими авторами дается 
при первом авторе, при остальных приводятся только заглавия и ссылки. Пере­
воды произведений или статей приводятся после описания оригинала (отме­
чены «а», «в»). При описании произведений указаны также рецензии.
Студенческие работы помещены при каждом факультете особо.
В библиографическом указателе приводятся также списки диссертаций* 
1) защищенных в ТГУ в 1966 г. и 2) защищенных работниками ТГУ в других 
научных учреждениях. В указателе учитываются и те конкурсные работы сту­
дентов, которые хранятся в Научной библиотеке ТГУ
Пользование библиографией облегчают именные и предметный указатели. 
Эстонский именной указатель содержит все имена, встречающиеся в библиогра­
фии. Имена в работах и резюме на русском языке приводятся в русском ука­
зателе. Предметный указатель составлен на эстонском языке.
В конце указателя помещены «персоналии», т. е. статьи о сотрудниках ТГУ 
и некрологи.
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ÜLDOSA 
ОБЩИЙ ОТДЕЛ
SEERIAVÄLJAANDED 
СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ
1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Vihik 180, 182— 189, 191— 193. Trt., 
1966.
Парал. загл.: Ученые записки Тартуского государственного университета.
180. Zooloogia-alaseid töid. 3. 76 lk., ill.; 2 1. ill.
18:2. 316 с. (Ребане, И.)
183. Õigusteaduslikke töid. 4. 255 lk.; 1 1. ill.
184. Труды по русской и славянской филологии. 9. Литературоведение.
307 с., илл.
185. Труды по физиологии и биохимии растений. 2. Доклады II респ. 
конференции по физиологии и генетике растений. 644 с., илл.; 4 л. 
илл.
186. Труды по экономическим наукам. 9. 128 с.
187. Труды по философии. 10. 178 с.
188. Keele modelleerimise probleeme. 1. 222 lk.
189. Труды по тканевой биологии. 1 . 154 с., илл.; 24 л. илл.
191. Итоги научной работы по медицине в Тартуском государственном 
университете за 1У40— 1965 гг. 321 с. илл.; 11 л. илл.
192. Труды по математике и механике. 6. 144 с.
193. Труды по химии. 3. 203 с. илл.; 1 л. илл.
2. Matemaatika ja kaasaeg. Abimaterjale matemaatika õpetajatele ja õppi­
jatele. Trt., 1966. (TRÜ.)
10. 115 lk., ill.; 1 1. iil.
11. 115 lk., ill.; 1 1. ill.
3. Вопросы клинической неврологии и психиатрии. Тарту, 1966. (ТГУ. Науч. 
о-во неврологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР им. Л. М. Пуусеппа).
Т. 6. 125 с., илл.; 4 л. илл.
4. Реакционная способность органических соединений. Тарту, 1966. (ТГУ). 
Ротапринт.
, Парал. загл. на англ. яз.: Organic reactivity.
Т. 3. Вып 1. 247 с., табл.
2. 244 с., табл.
3. 205 с., табл.
4. 123 с., табл.
5. Скандинавский сборник. Таллин, «Ээсти раамат», 1966. (ТГУ).
Парал. загл. на эст. и швед, яз.: Skandinaavia kogumik. Škrilter о т
Skandinavien.
11. 347 с., илл.
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6. Труды Вычислительного центра. Тарту, 1966. (ТГУ). Ротапринт.. 
Вып. 7. 74 с., илл.
8. 54 с.
9. 140 с.
TEADUSLIKE KONVERENTSIDE MATERJALID 
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
7. Raamatupidamise ja majandusliku analüüsi teaduslik-metoodiline konve­
rents Tallinnas 20. jaan. 1966. (Teesid.) Tln., 1966. 20 lk. (TPI. Statistika ja 
raamatupidamise kateeder. TRU. Raamatupidamise kateeder.) Rotaprint.
8. Nõukogude pedagoogika ja kool. Tartus 21.—23. märtsini 1966. a. toimu­
nud pedagoogikaalase konverentsi materjalid. Trt., 1966. (TRÜ. ENSV Vabariiki. 
Õpetajate Täiendusinst. ENSV Haridusmin.) Rotaprint.
1. 187 lk., joon.
2 . 212  lk., joon.
9. [Pedagoogikaalane konverents, pühendatud NLKP XXIII kongressile.
21.—23. märtsini 1966. a. Tartus. Töökava. Trt., 1966.] 19 lk. (TRU. HM. VÕT.) 
Rotaprint.
Также на рус. яз.: [Конференция по педагогике, посвящ. XXIII съезду 
КПСС. 21—23 марта 1966 г. в г. Тарту. Программа], с. 10— 19.
10. Kommunismi ehitamise praktilisi majandusprobleeme. TRU Majandus­
teaduskonna teadusliku konverentsi ettekannete teesid. Trt.„ 1966. 61 lk. (TRU.) 
Rotaprint.
11. Kommunismi ehitamise praktilisi majandusprobleeme. Teaduslik konve­
rents 25. kuni 27. märtsini 1966. a. [Töökava.] Trt., 1966. [5] lk. (TRU. Majan­
dusteaduskond.) Rotaprint.
12 . Alaealiste õiguserikkumistest ja nende ärahoidmise abinõudest. Tead.- 
prakt. konverentsi kava. 26. ja 27. märts 1966. a. Trt., 1966. 16 lk. (TRÜ. ENSV 
Prokuratuur. Tartu linna TSN Täitevkomitee. Tartu rajooni TSN Täitevkomitee.)
Также на рус. яз.: О правонарушениях несовершеннолетних и мерах их 
предупреждения. Программа науч.-практ. конференции, с. 9— 16.
13. Teaduslik konverents 28. ja 29. märtsil 1966. a. [Kutse töökavaga.] Trt., 
1966. [2] lk. (TRU. Teaduslik Raamatukogu.) Rotaprint.
14. Материалы Двадцать первой научной студенческой конференции. Ч. 1—
3. Тарту, 1966. (ТГУ). Ротапринт.
Ч. 1 . Химия, математика, физика, биология. 72 с. Библ. в конце статей.
Ч. 2 . Медицина. 78 с.
Ч. 3. Филология, история, педагогика, психология. 56 с. Часть текста на 
англ. яз.
15. XXI üliõpilaste teaduslik konverents 31. märtsist—3. aprillini 1966. [Töö­
kava.] Trt., 1966. 52 lk. (TRÜ.) Rotaprint.
15a. XXI студенческая научная конференция. 31 марта—3 апр. 1966 г. [Про­
грамма]. Тарту, 1966. 56 с. (ТГУ). Ротапринт.
16. Sümpoosion vee ja mineraalide ainevahetusest ja nende korrigeerimisest 
kliinikus. 8. ja 9. apr. 1966. a. Tartus. [Kutse töökavaga. Trt., 1966. 4] lk. (TRU.) 
Rotaprint.
17. Vabariiklik treenerite seminar aklimatisatsiooni, taastumisprotsesside ja 
spordiarstliku kontrolli küsimustes. Käärikul 14. ja 15. apr. 1966. a. [Töökava.]
18—27
Tln., 1966. [4] lk. (ENSV Spordiühingute ja -organisatsioonide Liidu Noukogu 
Tead.-Met. Noukogu. TRD spordimeditsiini kateeder.)
18. Тезисы докладов и выступлений на симпозиуме «Метод моделирования 
в естествознании». (23—28 мая 1966). Тарту, 1966. 100 с., илл. (ТГУ). Рота­
принт.
19. Симпозиум по проблеме «Метод моделирования в естествознании». При­
гласит. билет и программа. 23—28 мая 1966 г. Тарту, 1966. 11 с. (ТГУ). Рота­
принт.
20. Всесоюзная конференция «Использование математики и вычислительной 
техники в экономике». Тезисы докладов. Тарту, 1966. 84 с. (На обл.: ВЦ ТГУ). 
Ротапринт.
Решение Всесоюзной конференции «Использование математики и вычисли­
тельной техники в экономике» (г. Тарту, 30.05.66—04.06.66) [Тарту, 1966Г [4] 
с. Ротапринт.
21. Четвертая всесоюзная конференция по биохимии нервной системы. 'Гар­
ту 19—25 июня 1966 г. Тезисы докладов. Ред.: акад. А. В. Палладии и доц. 
Л. Я. Тяхепыльд. Тарту, 1966. 131 с. (Науч. совет АН СССР по проблеме «Био­
химия животных и человека». Секция «Биохимия нервной системы. ТГУ Ин-т 
биохимии АН УССР).
.22. Четвертая всесоюзная конференция по биохимии нервной системы. Тар­
ту, 19—25 июня 1966 г. Программа. Тарту, 1966. 27 с. (Науч. совет АН СССР 
по проблеме «Биохимия животных и человека». Секция «Биохимия нервной 
системы». ТГУ Ин-т биохимии АН УССР).
23. Тезисы докладов V всесоюзного совещания пользователей ЭВМ типа 
«Урал». Секции 1—4. Тарту, 1966. (ТГУ Вычислит, центр). Ротапринт.
Секция 1. Программы математических методов. 114 с.
Секция 2. Автоматизация программирования. Трансляторы с алгоритмиче­
ских языков. Обслуживающие программы. 66 с.
Секция 3. Математическое программирование. 104 с.
Секция 4. Техническое обслуживание и модернизация машин типа «Урал». 
156 с., илл.
Решение V-ro всесоюзного межвузовского совещания пользователей ЭВМ 
типа «Урал», посвященного математической и технической эксплуатации ма 
шин этого типа. Тарту, 1966. 8 с. (ТГУ). Ротапринт.
24. Межвузовский научный симпозиум по общей алгебре. Доклады, сообще­
ния, резюме. Тарту, 1966. 232 с. (ТГУ). Ротапринт.
25. Программа VII всесоюзного совещания по теории полупроводников. 
Тарту, 27 июня—2 июля 1966 г. Тарту, 1966. [4] с. (Совет по проблеме «Фи­
зика и химия полупроводников» АН СССР Ин-т физики и астрономии АН 
ЭССР ТГУ).
26. Материалы летней школы по проблеме «Физически и геометрически не­
линейные задачи теории пластин и оболочек». Тарту—Кяэрику, 22—31 июля 
1966 г. 1—2. Тарту, 1966. (ТГУ). Ротапринт.
1. Обзорные доклады. 269 с., илл.
2. Краткие сообщения. 158 с. илл.
26с. Летняя школа по проблеме «Физически и геометрически нелинейные 
задачи теории пластин и оболочек». Тарту—Кяэрику. Пригласит, билет и про­
грамма. 22—31 июля 1966 г. Тарту, 1966. 8 с. Ротапринт.
27. Тезисы докладов во Второй летней школе по вторичным моделирующим 
системам. 16—-26 авг. 1966 г. Тарту, 1966. 107 с., табл. (ТГУ). Подстр. библ. 
Ротапринт. •*
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28—37
28. Тезисы докладов Третьей научной конференции по истории, экономике, 
языку и литературе Скандинавских стран и Финляндии. Тарту, 1966. 204 с. 
(Ин-т истории АН СССР Ин-т мировой экономики и международных отноше­
ний АН СССР. ТГУ Филол. фак-т МГУ им. М. В. Ломоносова. ЛГУ). Рота­
принт.
29. Программа Третьей всесоюзной конференции по истории, экономике, 
языку и литературе Скандинавских стран и Финляндии. [19—23 сент. 1966 г.]. 
Тарту, 1966. 19 с. Ротапринт.
30. Teaduslik konverents « Eesti ajakirjandus 1766— 1966.» 1 1 .— 12. XI 1966. 
Ettekannete teesid. Trt., 1966. 30 lk. (TRÜ. Eesti keele kateeder. ENSV Aja­
kirjanike Liit.)
31. [Teaduslik konverents «Eesti ajakirjandus 1766— 1966». 1 1 .— 12. nov. 
1966. a. Kutse töökavaga. Trt., 1966. 7] lk. Rotaprint.
32. Terminoloogiakonverents. 28. ja 29. nov. Tallinnas. [Töökava. Tln., 1966. 
4] lk. (TPI. Ametkondadevaheline terminoloogiakomisjon. Emakeele Selts. Keele 
ja Kirjanduse Inst. TRÜ.)
33. Arstiteaduskonna teaduslik konverents. 16.— 17. dets. 1966. a. [Töökava.] 
Trt., 1966. 18 lk. (TRÜ.) Rotaprint.
Также на рус. яз.: Научная конференция медицинского факультета, [про­
грамма] с. 13— 17.
34. Kehaline kasvatus kõrgemas koolis. Eesti NSV IX vabariiki, tead.-met. 
konverents kehakultuuri alal. Trt., 1966. 87 lk., ill. (ENSV Spordiühingute ja 
-organisatsioonide Liidu Tead.-Met. Nõukogu. TRÜ.) Rotaprint.
MUUD VÄLJAANDED 
ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
35. Harjutusülesanded meeskoorile. (Õppevahend iseseisvaks tööks.) Trt.* 
1966. 95 lk. (TRÜ ühiskondlike Elukutsete Teaduskonna muusikaosakond.) Osa 
teksti vene ja võõrkeeltes. Rotaprint.
36. Tartu Riiklik Ülikool. TRÜ parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNO 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja. 1966. 19./20. ak. Nr. 1(647) 
35(716) [!(681)].
Järjekindlus tuleks kasuks. [Ajalehe «Tartu Riiklik ülikool» 1966. a. sisust.] 
Edasi 10. XII 1966, nr. 288.
37. Tudengilaule. 1966. Koost. T. Tuha. Trt., 1966. 12 lk. (TRÜ.) Osa teksti 
vene ja ladina keeles. Rotaprint.
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38—57
Ü L E Ü L I K O O L IL IS E D  K A T E E D R ID  
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ
FILOSOOFIA KATEEDER 
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ
38. Blum, R. Proletariaat pealetungil. Kapitalistlike maade proletariaadi 
klassivõitlus kaasaegsel etapil. — Rahva Hääl 24. VI 1966, nr. 144. Uus Ilm 
(New York) august 1966, nr. 8.
39. Блюм, Р. Об основном и главном (решающем) противоречиях в общест­
венной жизни. — Диалектика современного общественного развития. М., 1966, 
с. 232—240. Подстр. библ.
40 .  Объективное и субъективное в революционной ситуации. — Уч.
зап. ТГУ. 187, 1966, с. 90—99. Подстр. библ.
41. Gorjatšova, А. ühiskondlik psühholoogia. Tln., «Eesti Raamat», 1966.
68 lk. Jooneal. bibl.
42. Горячева, A. И. Общественная психология и «обыденное сознание». — 
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мации. — Уч. зап. ТГУ, 187, 1966, с. 3— 12. Подстр. библ.
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munist, 1966, nr. 2, lk. 59—63.
58a. Сильвет, Э. Некоторые вопросы депутатской деятельности. — Комму­
нист Эстонии, 1966, № 2, с. 68—73.
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75. Таммару, Ю. В. Пространство как система отношений. — Уч. зап. ТГУ, 
187, 1966, с. 40—45. Подстр. библ.
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sist. — Rahva Hääl 28. IX 1966, nr. 225.
78 .  Mis tuleb pärast kommunismi? — Noorte Hääl 26. I 1966, nr. 21.
79. — — Religiooni sotsiaalsetest juurtest. — Loodusteadused ja religioon. 
Tln., 1966, lk. 11—20. Jooneal. bibl.
80 .  Veel kord modelleerimisest. [Vastus artiklile: Vals, H. Kas model-
leerima või mudeUeerima? Edasi 28. V 1966, nr. 124.] — Edasi 9. VI 1966, 
nr. 134.
81. Вальт, Jl. О. Воображаемая модель как познавательный образ. — У'Г., 
зап. ТГУ. 187, 1966, с. 28—39. Подстр. библ.
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трудов Эст. с.-х. акад., 47, 1966, с. 49—68. Подстр. библ.
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83. Vihalemm, R. Ka keemiast kaks raamatukest. [Rets.: Palm, V. Vestlusi 
keemiavallast. Tln., 1965. Tomson, T. Lugusid keemiast ja keemikuist. Tln., 
1966.] — Noorte Hääl 21. XII 1966. nr. 297.
84 .   200 aastat John Daltoni sünnist. [1766— 1844.] — Edasi 6. IX 1966,
nr. 209.
85. Вихалемм, Р. О роли модельных представлений в познании сущности 
химического сродства. — Тезисы докладов и выступлений на симпозиуме «М е­
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1966. 64 lk., iil. (Majandusteadlase vestlusi.)
89 .  Kolhoositootmise majanduslik stimuleerimine ja kasumi struk­
tuur. — E. Kommunist, 1966, nr. 8, lk. 11— 17.
89a. Бронштейн, М. Экономическое стимулирование колхозного производ­
ства и структура прибыли. — Коммунист Эстонии, 1966, № 8, с. 12—20.
90. Bronštein, М. Kolhoositootmise taseme ühtlustamine. Tln., «Eesti Raa­
mat», 1966. 258 lk., ill. Jooneal. bibl.
Rets.: Matin, V Kolhooside majandamistingimuste ühtlustamisest. — Rahva 
Hääl 15. IX 1967, nr. 217.
91. Vastab majandusteaduse doktor M. Bronštein. [Põhimõttelisi küsimusi 
majanduse ümberkorraldamisel a. 1966— 1970.] — Edasi 1.—3. VI 1966, 
nr. 127— 129.
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1966, № 161.
97 .  Природно-экономические разности и проблема выравнивания до­
ходности в колхозах. — Некоторые экономические проблемы повышения эф­
фективности производства. М., 1966, с. 113— 124, табл. Подстр. библ.
98 .  Природный фактор и стимулирование. — Сов. Эстония 11 VIII
1966, № 185.
99.   Товарно-денежные отношения при социализме. — Сов. Эстония
8 V 1966, № 105.
100 .  Хозяйственная реформа и экономические рычаги. — Сов. Эстония
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Jooneal. bibl.
Резюме: Файнштейн, В. О присоединении крестьянских земель к мызным во 
второй четверти XIX века, с. 222—231.
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nr. 151.
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Õhtuieht 5. IX 1966, nr. 208.
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bibl.
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E. Kommunist, 1966, nr. 2. lk. 31—88. Jooneal. bibl.
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148a. Методическое пособие и планы семинарских занятий по истории 
КПСС. Тарту, 1966, 15 с. (ТГУ). Ротапринт.
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9. IV 1966, nr. 11.
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nr. 37.
152 .  Õpi koostama head konspekti! [Nõuandeid I kursuse üliõpila­
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организаций в 1953— 1958 гг. — Сб. науч. трудов Эст. с.-х. акад., 44, 1966, с. 
66—85, табл.
Resümee: EKP tegevusest kolhooside parteialgorganisatsioonide tugevdamisel 
1953— 1958. a.
157. Koger, K. Elulisemalt, teadusele tuginedes. [Sotsialistliku võistluse 
organiseerimisest.] — Edasi 29. IX 1966, nr. 229.
16
158—169
158. Lepik, S. Talentide jahil. [Teadlaste — spetsialistide värbamisest impe­
rialistlikes riikides.] — Edasi 19. XI 1966, nr. 272.
j 160. Panksejev, A. EKP tegevusest partei ridade kasvu reguleerimisel (aas- 
jtad 1944— 1965). — Töid EKP ajaloo alalt. 2 . Tln., 1966, lk. 149—219, tab. 
(Jooneal. bibl.
Резюме: Панксеев, А. О деятельности КП Эстонии по регулированию роста 
рядов партии (1944— 1965 гг.).
Zsfass.: Uber die Tätigkeit der KPE beim Regulieren des Wachstums der 
Partei (1944— 1965).
Summary: The activities of the CP of Estonia in regulating the growth of 
the party ranks (1944— 1965).
161. Панксеев, А. В переломное время. (О деятельности Компартии Эсто­
нии в 1944— 1945 годах). Таллин, «Ээсти Раамат», 1966. 80 с., илл. (Ин-т исто­
рии партии при ЦК КП Эстонии. Филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС).
162 .  Верность ленинизму. Компартия Эстонии во главе революционной
борьбы трудящихся. — Сов. Эстония 21 VII 1966, № 167
163 .  По-ленински. [О XXIII съезде КПСС].- — Молодежь Эстонии
2 IV 1966, №> 64.
164. Ruus, V. EKP tegevus tarbijate kooperatsiooni majandusliku tegevuse 
juhtimisel 1940— 1941. — EPA teaduslike tööde kogumik. 44, 1966, lk. 49—65. 
Jooneal. bibl.
Резюме: Руус, В. Деятельность коммунистической партии Эстонии по руко­
водству хозяйственной деятельностью потребительской кооперацией в 1940— 
1941 гг.
165 .   25 aastat nõukogude tarbijate kooperatsiooni rajamisest Eestis
(aastad 1940— 1941). Tln., «Valgus», 1966. 68 lk., ill. (Eesti Tarbijate Kooperatii­
vide Vabariiki. Liit.) Jooneal. bibl.
166. Grüner, A., Kübar, M., Paul, В., Soovik, L., Sperling, E ja Erastus, M. 
Ideoloogilisest kasvatustööst geograafia ja ajaloo tundides. — Noorte maailma­
vaate kasvatamisest. Tln., 1966, lk. 109— 130, iil.
167. Тоош, V EKP Keskkomitee ja Poliitbüroo protokollid. (1921— 1923). — 
Töid EKP ajaloo alalt. 2 . Tln.. 1966, lk. 54—75. Jooneal. bibl.
Резюме: T o o m , В. Протоколы Центрального Комитета и Политбюро КПЭ 
за 1921 — 1923 гг.
Zsfass: Protokolle des Zentralkomitees und des Politbüros der KP Estlands 
in den Jahren 1921— 1923.
Summary: Records of the Central Committee and the Politbureau of the 
Communist Party of Estonia for the years 1921— 1923.
168. Viigi, A. Tormas. [C. R. Jakobsoni tegevusest 1846— 1862. а.] — Edasi
24. VII 1966, nr. 172.
169. Volkova, G. Eesti ametiühingute osa rahvahulkade tehnikaalase loo­
mingu arendamisel (aastad 1958— 1961). — Töid EKP ajaloo alalt. 2. Tln., 1966, 
lk. 254—293, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Волкова, Г О роли профсоюзов Эстонии в развитии технического 
творчества масс (1958— 1961 годы).
Zsfass.: Vom Anteil der Gewerkschaften Estlands an der Entwicklung des 
technischen Schaffens der Volksmassen (1958— 1961).
Summary: The role of the trade unions of Estonia in developing the creative 
activity of the masses for achieving technical progress.
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170—184
1 7 0 .------ Nõukogude Eesti tööstusettevõtete alaliste tootmisnõupidamiste
tööst. — Töid EKP ajaloo alalt. 1. Tln., 1965, lk. 240—268, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Волкова, Г О работе постоянно действующих производственных 
совещаний на промышленных предприятиях Советской Эстонии.
TEADUSLIKU KOMMUNISMI ALUSTE KATEEDER 
КАФЕДРА ОСНОВ НАУЧНОГО КОММУНИЗМА
171. Abiks teadusliku kommunismi teooria õppijaile. [1 .]—2. Tln.—Trt., 1966. 
(TPI. TRÜ.) Rotaprint.
[l.J 215 lk., tab.
2. 193 lk., tab.
172. Blumfeidt, A. Rahvusvaheline kommunistlik liikumine. Kommunistliku 
liikumise strateegia ja taktika. — Abiks teadusliku kommunismi teooria õppi­
jaile. [1.] Tln., 1966, lk. 156— 176, tab. Jooneal. bibl.
173 .  Sotsiaal-klaSsiliste erinevuste kustumine ja üleminek klassideta
ühiskonnale. — Töötajate kommunistlik kasvatus. — Rmt.: Abiks teadusliku 
kommunismi teooria õppijaile. 2. Trt., 1966, lk. 69—90, tab., 164— 173.
174 .  ja Mikkelsaar, E. Teadusliku kommunismi aine. — Abiks teadus­
liku kommunismi teooria õppijaile. [1.] Tln., 1S66, lk. 3— 19.
175. Matrov, E. Müüdid haihtuvad. [Kodanlike ideoloogide katsetest samas­
tada kapitalismi sotsialismiga.] — Rahva Hääl 6. IX 1966, nr. 207.
176 .  Teadusliku kommunismi eelkäijad. — Teadusliku kommunismi teoo­
ria loomine ja arendamine marksismi-leninismi klassikute poolt. — Rmt.: Abiks 
teadusliku kommunismi teooria õppijaile. [1.] Tln., 1966, lk. 20—39, 40—69. Joo­
neal. bibl.
177 ------  «Uusimatest» klassiteooriatest kaasaegses kodanlikus sotsioloogias.
Abiks lektorile. Tln.. 1966. 12 1. (ENSV ühing «Teadus». Nr. 11.) Jooneal. bibl. 
Rotaatorp.
177a. Матров, Э. О «новейших» теориях классов в современной буржуаз­
ной социологии. В помощь лектору. Таллин, 1966. 11 с. (О-во «Знание» ЭССР- 
№ 10). Подстр. библ. Напеч. на ротаторе.
178. Volkov, I. Kaasaja otsustav tegur. [Sotsialistliku maailmasüsteemi suu­
renevast mõjust rahvusvahelises elus.] — Rahva Hääl 2. IX 1966, nr. 204.
179 .  Kaasaja põhiprobleem. [Sõda ja rahu.] — Edasi 22. VII 1966,
nr. 170.
180 .  Kommunism ja töö. — Perekondlikud ja olustikulised s u h t e d  kom­
munismile üleminekul. — Rmt.: Abiks teadusliku kommunismi teooria õppijaile.
2. Trt., 1966, lk. 43—68, 116— 144.
181 .  - Meie ajastu iseloom ja maailma revolutsiooniline protsess. —
Sõja ja rahu probleemid tänapäeval. — Rmt.: Abiks teadusliku kommunismi teoo­
ria õppijaile. [ 1 ] Tln., 1966, lk. 70—92, 133— 155. Jooneal. bibl.
5 8 2 .------ Võitlus rahu ja sotsiaalse progressi eest. Tln., «Eesti Raamat»,
1966. 84 lk.
183. Волков, И. Делу мира и прогресса. [О пятилетием плане (1966— 
1970 гг.) развития народного хозяйства СССР]. — Сов. Эстония 15 IV 1966,. 
№ 87.
184. Ыунапуу, X. Ю. Воспитание коммунистического отношения к труду у  
молодежи села. — Вопросы идеологической работы партии. М., 1966, с. 94— 
129. Подстр. библ.
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PEDAGOOGIKA JA METOODIKA KATEEDER 
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ
185. Kaldnurksete kolmnurkade lahendamine. Õpetajate teadusliku uurimis­
töö kursuse metoodiline katsematerjal. Toim. H. Kull. Trt., 1965. 62 lk., iil. 
(TRÜ. Pedagoogika ja metoodika kateeder. ENSV Vabariiki. Õpetajate Täien- 
dusinst.) Rotaprint.
186. Materjale pedagoogiliseks praktikaks. 2. tr. Trt., 1966. 33 lk., tab. 
(Pedagoogika ja metoodika kateeder.) Rotaprint.
187. Elango- A. Kodanlik kooliuuendusliikumine ja nõukogude pedagoo­
gika. — Eesti pedagoogiline mõte Oktoobrirevolutsiooni perioodil. — Rmt.: 
Nõuk. pedagoogika ja kool. 2. Trt., 1966, lk. 145— 147, 148— 153.
188 .  Kust tuleb kasvatuspraak? — Edasi 18. XI 1966, nr. 271.
189. Kalja, V. ja Elango, A. Ado Grenzstein pedagoogina. — Nõuk. peda­
googika ja kool. 2. Trt., 1966, lk. 196—202.
190. Haamer, V. Koolimäärus ja ülikool. [Õpetajate ettevalmistamisest 
TRÜ-s.] — Edasi 18. XII 1966, nr. 295.
191. Herman, S. Kas klassikursuse kordamine on efektiivne? — Nõuk. Kool, 
1966, nr. 8, lk. 614—621, iil.
192 .  Klassikursuse kordamise efektiivsusest. — Nõuk. pedagoogika ja
kool. 2. Trt., 1966, lk. 89— 104.
193. Индре, К. О готовности школьных новичков к учебным занятиям. — 
Материалы Конференции психологов Прибалтики. Вильнюс, 1966, с. 79—81.
194. Кайдро, X. Обучающее устройство ТГУ—3. Тарту, 1966. 17 с., илл. 
/ТГУ). Ротапринт.
195. Koemets, Е. Murdeealise lapse kasvatamisest. Abiks lektorile. Tln., 
1966. 26 1. (ENSV ühing «Teadus». Nr. 17.) Rotaatorp.
196 .  OKüLVO. [Süsteem raamatu läbitöötamiseks.] — TRÜ 4. XI 1966,
nr. 28.
197. Коэметс, Э. Об умении учиться. — Материалы Конференции психоло­
гов Прибалтики. Вильнюс, 1966, с. 65—66.
198. Kurm, Н. Loengute teaduslikel alustel koostamisest lastevanematele. 
Abiks lektorile. Tln., 1966. 23 1. (ENSV ühing «Teadus». Nr. 30.) Bibl. 5 nim. 
Rotaatorp.
199 .  Perekonna traditsioonid. — Rahva Hääl 19. II 1966, nr. 42.
200.   Raskestikasvatatavate tütarlaste arengutee. — Alaealiste kuritege­
vusest ja selle ärahoidmisest. Tln., 1966, lk. 35—44.
201 .  Raskestikasvatatavate tütarlaste arengutee. — Nõuk. pedagoogika
ja kool. 2. Trt., 1966, lk. 47—51.
202 .  Suure pedagoogi tähtpäeva puhul. [F. A. W. Diesterwegi 100. sur-
rna-aastapäevaks.] — Nõuk. Kool, 1966, nr. 6, lk. 466—470. Jooneal. bibl.
203.   Võitlus avalike algkoolide seaduse ümber kodanliku Eesti Asutavas
Kogus 1919.— 1920. a. — Nõuk. pedagoogika ja kool. 2. Trt., 1966, lk. 159— 164.
204 .  õpetajate õpetaja. [F. A. W. Diesterwegi 100. surma-aastapäv.»-
vaks.] — Nõuk. õpetaja 9. VII 1966, nr. 28.
205. Курм, X. Пути развития трудновоспитуемых девушек. — Материалы 
Конференции психологов Прибалтики. Вильнюс, 1966, с. 91—93.
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206—228
206. Lehestik, P Kas me tunneme võimeid? [Laste füüsilisest ja vaimsest .■ 
arengust.] — Koit (Põlva) 29. XI 1966, nr. 141.
207 .  Otsime, arutleme, vaidleme. [Õpilaste tööpäevast.] — Koit (Põlva)
17 II 1966, nr. 21.
208. — Pedagoogi mõtteid kasvatuspropagandast. [Perekond ja kodumil­
jöö.] — Koit (Põlva) 4. X 1966, nr. 118.
209 .  Tasub vaeva näha. [Uurimused õpilaste edasijõudmisest koolis seo­
ses üleminekuga täielikule keskharidusele.] — Rahva Hääl 20. IX 1966, nr. 218.
210 .  Tõrjutuse seisundi kujunemine õpilaste omavahelistes suhetes. —
Nõuk. Kool, 1966, nr. 8, lk. 605—611.
211. - —  Sotsiaalselt tõrjutud õpilastest ja nende kujunemise iseärasustest.
— Nõuk. pedagoogika ja kool. 2. Trt., 1966, lk. 59—67, tab.
212. Liimets, H. Kommunistliku kasvatuse alase uurimistöö aktuaalseid 
probleeme. — Nõuk. pedagoogika ja kool. 2. Trt., 1966, lk. 3— 10.
213 .  Sotsioloogia ja pedagoogika. — Nõuk. Õpetaja 19. II 1966, nr. 8.
214 .  Õpetaja ja pedagoogiline uurimistöö. — Nõuk. Kool, 1966, nr. 8,.
lk. 563— 565.
215 .  ümberkasvatamine üldharidusliku kooli tingimustes. — Nõuk.
Kool, 1966, nr. 1, lk. 11 — 15.
216. Лийметс, X. И. и Маркварт, Э. К проблеме стихийных группировок 
подростков. — Материалы Конференции психологов Прибалтики. Вильнюс,. 
1966, с. 90—91.
217. Nedzvetski, В. Pioneeriliikumise alged Eestis. — Nõuk. pedagoogika ja 
kool. 2. Trt., 1966, lk. 165— 169.
218. Nurk, A. Eksperiment programmeeritud harjutamisest õpperaami abil.
— Nõuk. Kool, 1966, nr. 1, lk. 49—53, iil. Bibl. 5 nim.
219 .  - Perfoplaadi ja õpiraami kasutamine emakeele tundides. — Nõuk.
pedagoogika ja kool. 1. Trt., 1966, lk. 98— 103.
220 .  Poliitinformatsioon koolis. — Nõuk. õpetaja 19. II 1966, nr. 8.
221. Orn, J. Õpilastevaheliste isiklike suhete uurimise metoodikast. — Nõuk. 
pedagoogika ja kool. 2. Trt., 1966, lk. 18—35.
222. Орн, Ю. О применении социометрических тестов при изучении взаимо­
отношений учащихся. — Материалы Конференции психологов Прибалтики. 
Вильнюс, 1966, с. 19—20.
223. Päss, L. Normaalselt arenenud ja raskestikasvatatavate õpilaste enese­
hinnangu võrdlus. — Nõuk. pedagoogika ja kool. 2. Tri., 1966, lk. 36—46.
224. Unt, I. Õpilaste iseseisev töö tunnis. Tln.,.«Valgus», 1966. 131 lk. Bibl.
87 nim.
225. — — õppetöö individualiseerimise problemaatikast. — Nõuk. pedagoo­
gika ja kool. 1. Trt., 1966, lk. 6— 11.
226. Уньт, И. О развитии интересов учащихся. — Материалы Конферен­
ции психологов Прибалтики. Вильнюс, 1966, с. 47—48.
227. Vapper, Е. Koduste tingimuste ja koolimiljöö mõju kursusekordamisele.
— Nõuk. pedagoogika ja kool. 2. Trt., 1966, lk. 79—^ 88.
228. Villo, S. Individualiseeritud tööst õpilastega lugemise õpetamisel alg­
klassides. — Nõuk. pedagoogika ja koõl. 1. Trt., 1966, lk. 12—20, tab.
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229—251
AJALOO-KEELETEADUSKOND 
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
229. Eesti ajakirjanduse ajaloost. 1 . Õppevahend žurnalistika eriharu kaug- 
õppijaile. Koost, ja toim. J. Peegel. Trt.- 1966. 82 lk. (Eesti keele kateeder.) Rota­
print.
230. Eesti kirjanduse ajaloo üldkursuse programm. Trt., 1966. 64 lk. (Eesti 
kirjanduse ja rahvaluule kateeder.) Rotaprint.
Kas tunned maad. Teatmik Eesti NSV matkajaile ning koduuurijaile. [Auto­
rid: J. Eilart, J. Kuusk, E. Laugaste, A. Liim, J. Madisson, Ann Marksoo, V. Mu­
rel, S. Nõmmik, H. Piirimäe, T. Rea, A. Saar, K- Siilivask, E. Tarvel, L. Tiik, 
V. Trummal, V. Vaga, S. Vahtre ja E. Varep (koost.)] — Vt. 908.
231. Методические указания по истории зарубежных литератур. I. Изд. 
2-е. Тарту, 1966. 144 с. (ТГУ). Подстр. библ. Ротапринт.
232. Aben, К. Läti-eesti sõnaraamat. [2. tr.] Tin., «Valgus», 1966. 264 lk.
233 .  Mõtteid seoses läti kirjanike kongressiga. — Edasi 4. I 1966, nr. 2.
234 .  Rainise tragöödia «Vanemuise» lavale. [«Joosep ja tema vennad».]
— Edasi 10. IV 1966, nr. 84.
235 .  Vilis Lacis. [Nekroloog.] — Edasi 10. II 1966, nr. 34.
236. Adams, V. Igor Severjanin Eestis. — Keel ja Kirjandus, 1966, nr. 8, 
lk. 468—477, ill. Jooneal. bibl.
237.  -----Igor Severjanini surma-aastapäevaks. — Fotoga. — Sirp ja Vasar
23. XII 1966, nr. 52.
238 .  Karamzin dialektilises vaatluses. — Looming, 1966, nr. 12,
lk. 1929— 1938. Jooneal. bibl.
239. - —  Kirjutava kodaniku rakenduslikust sõnakunstist. — Looming, 
1966, nr. 6, lk. 970—979. Jooneal. bibl.
240 .  «Moelge minule kui elavale!» [Endine Tartu koolipoiss B. Vilde.
Prantsuse Vastupanuliikumise tegelane.] — Fotoga. — Edasi 1. V 1966, nr. 102.
241. —— Veel «Igori loo» eestindusest. Tõlketeoreetilisi marginaale. — Keel 
ja Kirjandus, 1966, nr. 6, lk. 384—385.
242 .  Veel luuleinflatsioonist. — Sirp ja Vasar 30. IX 1966, nr. 40.
243. Адамс, В. Т. Игорь Северянин в Эстонии. — Русско-европейские ли­
тературные связи. M.-JL, 1966, с. 354—360. Подстр. библ.
244 .  Утопия Игоря Северянина. [О стихотворении «Солнечный ди­
карь»].—  Уч. зап. ТГУ 184, 1966, с. 237—252. Подстр. библ.
245. Alttoa, V. «Imede saar» ja tõelus. [Rets.: Ristikivi, К. Imede saar. Tln., 
1966. («Loomingu» raamatukogu. Nr. 27—30.)] — Edasi 16. X 1966, nr. 244.
246 .  Märkmeid lühiproosast. — Sirp ja Vasar 14. I 1966, nr. 2.
247. —  Romaan rahva minevikutragöödiast. [Rets.: Sergo, H. Põgenike 
laev. Tln., 1966.] — Sirp ja Vasar 7. X 1966, nr. 41.
248 .  Romain Rolland. Kirjaniku sajandaks sünni-aastapäevaks. —
Fotoga. — Rahva Hääl 29. I 1966, nr. 24.
249 .  Veel lühimonograafia «Eduard Vilde» vigadest. — Keel ja Kir­
jandus, 1966, nr. 5, lk. 321—323.
250 .  Veel üks taasleitud luuletus XVII sajandist. [J. Cohseni pühendus-
salmik Chr. Blume raamatus «Matthaei Judicis kleines Corpus Doctrinae» 
(1662).] — Keel ja Kirjandus, 1966, nr. 1, lk. 32—33, ill.
251. [Alttoa, V.] 90 aastat Jack Londoni surmast. — Looming, 1966, nr. 1, 
lk. 155— 156.
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252. Alttoa, V. ja Kaljuvee, L. Lääne-Euroopa XIV—XVIII sajandi luulet. 
Trt., 1966. 100 lk. (Lääne-Euroopa kirjanduse ja klassikalise filoloogia katee­
der.) Rotaprint.
253. Алттоа, В. Я. Кицберг (Kitzberg), Аугуст. — Краткая литературная 
энциклопедия, т. 3, 1966, стлб. 579. Библ. 4 назв.
254 .  Шиллер в Эстонии. — Фридрих Шиллер. Статьи и материалы
М., 1966, с. 241— 252. Подстр. библ.
255. Ariste, Р. «Baltistica», Vilnius. [Vilniuse ülikooli leedu keele kateedri 
väljaandel ilmuv ajakiri.] — Keel ja Kirjandus, 1966, nr. 5, lk. 324.
256 .  Eesti keele foneetika. Õpik Ajaloo-Keeleteaduskonna keeleosakon-
dade üliõpilastele. 2. tr. Trt., 1966. 201 lk., tab. (Soome-ugri keelte kateeder.) 
Rotaprint.
257 .  Eesti keele hääldamist soomlastele. [Rets.: Võrk, L. Viron kielen
ääntamys. Studia Philologica Jyväskyläensiä. 2. Jyväskylä, 1966.] — Keel 
ja Kirjandus, 1966, nr. 10, lk. 641—642.
258.   Georg Mülleri mitmekeelsusest. — Keel ja Kirjandus, 1966, nr. 6,
lk. 351—355. Jooneal. bibl.
259 .  Ikka veel apartheidist. [Õigekirjast.] — Keel ja Kirjandus, 1966,
nr. 3, lk. 184.
260 .  Karl Aben 70-aastane. — Fotoga. — Emakeele Seltsi aastaraamat,
12, 1966, lk. 240—242.
261 .  Kas Friedrich Engels oskas vanajuudi keelt? — Keel ja Kirjandus,
1966, nr. 6, lk. 371—372.
262 .  Lisaandmeid Jõgõperä vadjalaste laulude keele kohta. — Emakeele
Seltsi aastaraamat, 12, 1966, lk. 227—236. Jooneal. bibl.
Резюме: Аристэ, П. Новые данные о языке народных песен води в деревне 
Краколье.
263 .  Mida on teada mustlastest ja nende keelest? — Küsimused ja Vas­
tused. 1966, nr. 6, lk. 33—38.
264.   Mõnest mehest, kes on jätnud jälgi. [Mälestusi kokkupuuteist pro­
fessoritega: W. Anderson, M. J. Eisen, L. Masing, A. Saareste, J. Mark, J. Mä­
giste, J. V. Veski, J. Aavik, A. ja G. Suits.] — Noorus, 1966, nr. 5, lk. 34—36.
265 .  Mõningaid sõnaseletusi. — Emakeele Seltsi aastaraamat, 12, 1966,
ik. 73—78.
Резюме: Аристэ, П. Некоторые этимологии.
266 .  Pent NurmeJkund 60-aastane. — Emakeele Seltsi aastaraamat, 12,
1966. lk. 251—253.
267 .  Pole sõna murdnud. [Mälestusi noorusmaalt.] — Noorte Hääl
17. IV 1966, nr. 90.
268 .  Tbilisis kaitstud doktoriväitekiri. [P Vaarask.] — Fotoga. — Keel
ja Kirjandus, 1966, nr. 8, lk. 518.
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ja Kirjandus, 1966, nr. 6, lk. 388—389.
270 .  «Vainu vettä vaeldama». [vainu etümoloogiast.] — Keel ja Kir­
jandus, 1966, nr. 1 , lk. 34—36. Jooneal. bibl.
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1966. 92 S. (Staatliche Universität zu Tartu.) Rotaprint.
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Tartu, 1966. 105 p. (Chair of english.) Bibl. 7 ref.
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Leningradi arhiividest (II). — Keel ja Kirjandus, 1966, nr. 8, lk. 501—503.
298 .  Eesti kultuuriloo ainestik Leningradi arhiivides. — Keel ja Kir­
jandus, 1966, nr. 5, lk. 309—316. Jooneal. bibl.
299 .  J. Hurda katsest asutada ajakiri «Mesilane». Materjale Leningradi
arhiividest (IV). — Keel ja Kirjandus, 1966, nr. 10, lk. 630—633. Jooneal. bibl.
300 .  Kuidas E. Bornhöhel nurjus katse saada ajalehe toimetajaks.
Materjale Leningradi arhiividest (I). — Keel ja Kirjandus, 1966, nr. 6, lk. 360— 
362. Jooneal. bibl.
301. Genadze, Sergo [Issakov, S.] Mõistatused Sota Rustaveli [Šotha Rustha- 
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lk. 1436— 1444.
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Leningradi arhiividest (V ). — Keel ja Kirjandus, 1966, nr. 11, lk. 691—692.
304 .  Tsaaritsensuur võitluses eesti teatri repertuaari «puhtuse» eest.
(Avaldamata arhiiviallikate põhjal.) — Looming, 1966, nr. 8, lk. 1295— 1303; 
nr. 9, lk. 1445— 1457. Jooneal. bibl.
Järv, A. Remargi korras. [Täpsustusi ja täiendusi S. Issakovi artiklile.] — 
Looming, 1966, nr. 11, lk. 1788.
305.   Tsaarivalitsuse tsensuuripoliitika põhisuunad eesti ajakirjanduse
suhtes XIX s. II poolel. — Teaduslik konverents «Eesti ajakirjandus 1766— 1966.»
Ettekannete teesid. Trt., 1966, lk. 10— 12.
306 .  Vene kultuuri kolle Tartus 150 aastat tagasi. [1810.— 1830. a. üli­
koolilinnas tegutsenud vene kirjanikest ja poeetidest.] — Edasi 19. VI 1966, 
nr. 143.
307 .  M. Veske teostamata ja teostatud kavatsustest. Materjale Lenin­
gradi arhiividest (VI). — Keel ja Kirjandus, 1966, nr. 12, lk. 755- -^758.
308 .  Õpetatud Eesti Seltsi katsest asutada ajakiri (ajaleht) «Eesti
Koit». Materjale Leningradi arhiividest (III). — Keel ja Kirjandus, 1966, nr. 9, 
lk. 556—559.
309 .  ja Lotman, J. Vanavene kangelaslugu eesti keeles. [Rets.: Lugu
Igori sõjaretkest. Tlk. A. Annist. Tln., 1965.] — Keel ja Kirjandus, 1966, nr. 3, 
lk. 188— 191.
310. Исаков, С. Литературная олимпиада учащихся [русских школ рес­
публики в ТГУ]. — Молодежь Эстонии 2 XI 1966, № 214.
311 .  Материалы по русской литературе и культуре на страницах Hef-
мецкой прибалтийской печати начала XIX века. (Обзор). — Уч. зап. ТГУ, 
184, 1966, с. 142—202. Подстр. библ.
312 .  Новые встречи со старыми друзьями [в Ереване и в Тбилиси:
с деятелями культуры и науки, выпускниками Юрьевского. (Тартуского) ун­
та]. — Сов. Эстония 6 I 1966, № 4.
313. Järv, А. Draama. [Teatri «Vanemuine» 96. hooaja lavastustest.] — Edasi
10. VII 1966, nr. 160.
314 .  Draamateater 50. [V. Kingissepa nim. Tallinna Draamateatri aja­
loost.] — Edasi 16. X 1966, nr. 244.
315 .  Esimene lavastus Noorsooteatris. [A. Andrejevi «Otsustage meie
üle, inimesed.»] — Edasi 27. II 1966, nr. 49.
316. -  Kirjanduse kordamise üldprintsiipe. — Nõuk. õpetaja 23. IV 1966,
nr. 17.
317 .  «Kirjandusteooria lühikursusest» ja kirjandusteaduslikust mõttest.
[Rets.: Sööt, B. Kirjandusteooria lühikursus. 2. tr. Tln., 1966.] — Edasi
22. V 1966, nr. 119. . . ’
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318 .  Lastekirjandus — meie koigi mure. — Edasi 16. I 1966, nr. 13.
319 .  Naer tabas õigeid naelapäid. [J. Smuuli näidend «Polkovniku lesk»
teatris «Vanemuine».] — Edasi 8. V 1966, nr. 107.
320 .  Remargi korras. [Täiendusi ja täpsustusi S. Issakovi artiklile
«Tsaaritsensuur võitluses eesti teatri repertuaari «puhtuse» eest.» — Looming, 
1966, nr. 8.] — Looming, 1966, nr. 11, lk. 1788.
/ 321. ------  Teater ja proosa. Dramatiseeringutest. — Teatrimärkmik [1963—
1964]. Tln., 1966, lk. 202—208, ill.
322. Kabur, H. Teoreetilist termini ja üldsõna vahekorra kohta. — Keel ja 
Kirjandus, 1966, nr. 7, lk. 426—431, iil. Jooneal. bibl.
323. Кабур, X. Т. и Кабур, Б. П. Слово и модель. — Тезисы докладов 
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1966, с. 98— 100.
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Vt. 252.
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sajandi lõpul ja XX alguses. — Kunst, 1966, nr. 1, lk. 57—63, iil. Jooneal. bibl.
326 .  Püha Jüri ja Püha Antonius. Legend ja kunstiteos. — Noorus, 1966,.
nr. 9, lk. 52, iil.
327 .  Zeusi armulood. Legend ja kunstiteos. — Noorus, 1966, nr. 12.
lk. 58—61, ill.
328. —— Taavet ja Koljat. Legend ja kunstiteos. — Noorus, 1966, nr. 5,., 
lk 41; 1 1. ill.
329. Kann, K. Prantsuse keele õpik. Manuel de Fran^ais. Tln., «Valgus»,. 
1966. 472 lk.
330 .  Romain Rolland ecrivain-militant. — TRU 5. II 1966, nr. 2.
331. Kask, A. Esimesest eesti murdetekstide kogust. — Emakeele Seltsi aas­
taraamat, 12, 1966, lk. 83—90. Jooneal. bibl.
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332 .  Johannes Aavik ja keeleuuendus. — Keel ja Kirjandus, 1966, nr. L
lk. 11— 19; nr. 2, lk. 81—88. Jooneal. bibl.
333 .  Valimik eesti murdenäiteid. 2. tr. Trt., 1966. 147 lk. (Eesti keele
kateeder.) Rotaprint.
334. Каск, A. X. Эстонский язык. — Языки народов СССР Т. 3. М., 1966*. 
с. 35—60, табл. Библ. 29 назв.
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estlands. Tartu, 1966. 255 S. (Staatliche Universität zu Tartu.) Bibl. 19 Titel. 
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336. Koit, E. Mõningaid Saaremaa kohanimesid. — Emakeele Seltsi aasta­
raamat, 12, 1966, lk. 79—82. Jooneal. bibl.
Резюме: Койт, Э. Топонимика острова Сааремаа.
337. Artemjuk, N. D. Deutsche Umgangssprache. Bearbeitet von G. Kondas. 
Tartu, 1966. 204 S., 111. (Staatliche Universität zu Tartu.) Rotaprint.
338. Künnap, A. Kamassi keele eitav kõne. — Emakeele Seltsi aastaraamat,.
12, 1966, lk. 169— 183. Jooneal. bibl.
Резюме: Кюннап, А. Отрицание глаголов в. камасинском. языке.
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339. Künnap, A. Samojeedid, meie kauged keelesugulased. — Keel ja Kirjan­
dus, 1966, nr. 4, lk. 232—240. Jooneal. bibl.
340 .  ja Tedre, Ü. Soome suurest uurimisprogrammist. [«Rahvateaduste
arendamise programm 1966—80».] — Keel ja Kirjandus, 1966, nr. 5, lk. 325—328. '
341. Laugaste, E. Jakob Hurt rahvaluuleteadlasena. — Keel ja Kirjandus 
1966, nr. 11, lk. 670—682. Jooneal. bibl.
342 .  Kahest Saaremaa mehest, kelle mälestus vääriks jäädvustamist
[C. Allas (1838— 1910) ja Fr. W. Willmann (1746— 1819).] — Sirp ja Vasar
22. VII 1966, nr. 30.
343 ------ - Kirjandusloolaste esimene suur ühistöö. [Rets.: Eesti kirjanduse
ajalugu. 1. Tln., 1965.] — Keel ja Kirjandus, 1966, nr. 4, lk. 257—259.
344 .  Manalameestest Tartu kalmistuil. [Eesti kultuuri arendajatest
19. saj.] — Edasi 9. IX 1966, nr. 212.
345 .  Mõnda eestlaste näärikommetest. — TRÜ 30. XII 1966, nr. 35;
11. I 1967, nr. 1.
346 .  Rahvaluule ja rahvakombed. — Kodu-uurija käsiraamat. Tln.,
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347 .  Vargamäe, Sirgasmäe, Mudila [Kirjanduslike prototüüpide uuri­
misest.] — Edasi 30. X 1966, nr. 256.
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sel. — Teaduslik konverents «Eesti ajakirjandus 1766— 1966.» Ettekannete tee­
sid. Trt., 1966, lk. 9— 10.
349. Laugaste, G. Programmõppe elemente emakeele tunnis. — Nõuk. peda­
googika ja kool. 1. Trt., 1966, lk. 171— 184.
350. Lehtsalu, U. Steinbecki kõnekujundid eesti keeles. — Keel ja Kirjan­
dus. 1966, nr. 4, lk. 251—255.
351. Liiv, H. Mängud võõrkeele õpetamisel. — Nõuk. õpetaja 10. IX 1966, 
nr. 37.
352.   Programmõpe inglise keele tundides. — Nõuk. Kool, 1966, nr. 11,
lk. 852—857, iil.
352c. Lond, A. Arvestuste kasutamisest ajaloo õpetamisel töölisnoorte koo­
lis. — Nõuk. pedagoogika ja kool. 1. Trt., 1966, lk. 68—72.
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nis.] — Kodumaa 27. VII 1966, nr. 30.
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Подстр. библ.
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Русско-европейские литературные связи. М.—Л., 1966, с. 316—319. Подстр. 
библ.
365 .  Художественная структура «Евгения Онегина». — Уч. зап. ТГУ.
184, 1966, с. 5—32, табл. Подстр. библ.
366. Левин, Ю. и Лотман, Ю. Восприятие лирики Пушкина в Германии. 
[Rez.: Raab, H. Die Lyrik Puškins in Deutschland (1820— 1870). Berlin, 1964]. — 
Русская литература, 1966, № 2, q. 250—253.
367. Luigas, A. An elementary course in phonetics. Tartu, 1966. 66 p., ill. 
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1966. 23 1. (ENSV ühing «Teadus». Nr. 58.) Rotaatorp.
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383. Madisson, J. Dotsent Richard Kleis 70-aastane. — Fotoga. — TRO 
7 . X 1966, nr. 24.
384 .  Septuaginta. [Richard Kleis 70-aastane.] — Fotoga. — Edasi
6. X 1966, nr. 235.
385. Metsa, A. Programmõppe rakendamisest vene keele tundides. — Nõuk. 
pedagoogika ja kool. 1. Trt., 1966, lk. 81—87.
386. Метса, А. Работа с перфопластинками. — Русский язык в националь­
ной школе, 1966, № 4, с. 33—39, илл.
387. Минц, 3. Две модели времени в лирике Вл. Соловьева. — Тезисы 
докладов во Второй летней школе по вторичным моделирующим системам. 
Тарту, 1966, с. 96— 104.
388 .  Из истории полемики вокруг Льва Толстого (JI. Толстой и Вл.
Соловьев). — Уч. зап. ТГУ. 184, 1966, с. 89— 110. Подстр. библ.
389. Райт-Ковалева, Р «Все лучшие воспоминанья .» (Отрывки из кни­
ги). Публикация и вступит, статья 3. Г. Минц. Прил.: Библиография основ­
ных переводов и произведений Р Райт (69 назв.) — Уч. зап. ТГУ, 184, 1966, 
с. 257—287. Подстр. библ.
390. Семенова, Е. ВХУТЕМАС, ЛЕФ, Маяковский. Публикация и вступит, 
статья 3. Г. Минц, комментарий И. Газер. — Уч. зап. ТГУ, 184, 1966, с. 288-*-
306, илл. Подстр. библ.
391. Макаренкова, Л., Матвеева, А. и Минц, 3. Отклик на поэму Ал. Бло­
ка «Двенадцать» в провинциальной прессе. — Уч. зап. ТГУ. 184, 1966, с. 253—
256. Подстр. библ.
392. Moosberg, Н. Eesti NSV ajaloo historiograafiast. 2. osa. Trt., 1966. 75 lk. 
(NLKP ajaloo kateeder.) Jooneal. bibl. Rotaprint.
393. Мосберг, X. Революционное движение в Эстонии на рубеже XIX и 
XX веков. — Революция 1905— 1907 годов в Эстонии. — В кн.: История Эстон­
ской ССР Т. 2. Таллин, 1966, с. 369—397, 398—499, илл.
394. Murnikova, Т. Et paraneks õpilaste vene keele oskus. [Ühtsest nõudmiste 
ja teadmiste kontrollimisest.] — Nõuk. Õpetaja 29. X 1966, nr. 44.
395 .  Ilukirjandusliku teksti õppespetsiifikast [vene keele tundides]. —
Nõuk. Kool, 1966, nr. 12, lk. 910—913.
396 .  Konkursitööde hindamisest [vene keeles]. — Nõuk. Õpetaja
26. XI 1966, nr. 48.
397. Muru, K. Eluallikad on täis. Betti Alveri 60. sünnipäeva puhul. — Loo­
ming, 1966, nr. 11, lk. 1745— 1767.
398 .  Jaan Kärneri luuleteest. — Edasi 29. V 1966, nr. 125.
399 .  Jutt on see kooruke? [Rets.: Alekõrs, R. Jutt on see kooruke. Pea-
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tumisi meie tõsielulise kirjanduse rindel. Tln., 1965.1 — Looming, 1966, nr. 4, 
lk. 663—667.
400 .  Kandiliste laulude juurest kollase akna alla. [M. Traadi loo­
mingust.] — Noorte Hääl 21. VIII 1966, nr. 196.
401 .  Kevadiste koplite kõlad. [Rets.: Merilaas, K. Kevadised koplid.
Tln., 1966.] — Sirp ja Vasar 18. XI 1966, nr. 47.
'4 0 2 .------ Kirjanduse õpetamise päevaprobleeme ja kitsaskohti. — Sirp ja
Vasar 21. X 1966, nr. 43.
403 .  Kirjandusest heliplaatidel. — Sirp ja Vasar 27. V 1966, nr. 22.
404.  -----Väljavõtteid ühest aastakümnest. [Rets.: Saar, V Põlatud maa.
Jutustusi. Tln., 1965.] — Sirp ja Vasar 11. III 1966, nr. 11.
405. Torim, M. ja Muru, K- Pilk Hendrik Adamsoni elule ja luulele. — Õien­
duseks [eelnimetatud artiklile]. — Keel ja Kirjandus, 1966, nr. 4, lk. 210—225,
ill.; nr. 12 , lk. 776. Jooneal. bibl.
406. Mutt, O. Kakskeelsuse probleem ja võõrkeelte õpetamine. — Nõuk. Kool, 
1966, nr. 6, lk. 442—447. Jooneal. bibl.
407 .  Kas kõnemudel, struktuurimudel või midagi muud? [Segadusest
terminoloogias igapäevases keeleõpetamise praktikas.] — Nõuk. Õpetaja 29. X 
1966, nr. 44.
408 .  Kas loomad räägivad? — E. Loodus, 1966, nr. 6, lk. 339—344, iil.
Bibl. II nim.
Резюме: Мутт, О. Способны ли животные говорить?
Summary: Can animals speak?
409 .  Keelearengu-uurijad Samarkandis. — Keel ja Kirjandus, 1966,
nr. 12, lk. 773.
410 .  Masinaleksikograafiast. — Keel ja Kirjandus, 1966, nr. 5, lk. 295—
301, ill. Jooneal. bibl.
411. Mutt/ O. A students guide to Middle English. Tartu, 1966, 121 p., ill. 
(Chair of English.) Rotaprint.
412. Mäll, L. Orientalistika arenguperspektiividest. — TRU 2. XII 1966, 
m. 31.
413 .  TRU Teaduslik Raamatukogu [ja seal leiduv orientalistika-alane
kirjandus.] — TRU 4. XI 1966, nr. 28.
414. Nurmekund, P Jasõr Sõvazõ. [Tungani kirjaniku 60. sünnipäevaks.] — 
Edasi 11. XII 1966, nr. 289. TRU 4. XI 1966, nr. 28.
415 .  Kokkupuuteid Lydia Koidula tütrega. [A. Michelson.] — Edasi
7. VIII 1966, nr. 184.
416 .  Meri ja stepp. (Reisimuljeid Kesk-Aasiast.) — TRÜ 4. XI 1966,
nr. 28.
417 .  Veidi hilinenud ridu Louis Hjelmslevist. In memoriam. [Taani
keeleteadlane. 1899— 1966.] — TRÜ 12. II 1966, nr. 3.
418. Ojamaa, O. Antillidest ja nende luulest. [Eessõna.] — Antillide luulet. 
Tln., 1966, lk. 7— 16.
419. Daninos, P Snobissimo. [Eessõna ja tlk. O. Ojamaa.] — Sirp ja Vasar
10., 17. VI 1966, 8., 15., 22., 29. VII 1966, 5. VIII 1966, nr. 24—25, 28—32.
420. Lanoux, A. Kui meri mõõnab. Romaan. [Prantsuse keelest tlk. ja järel­
sõna: O. Ojamaa.] Tln., «Eesti Raamat», 1966. 294 lk., ill. (XX sajandi raamat.)
421. Оямаа, О. Конференция по проблемам [художественного] перевода. 
[Тарту, 1965]. — Вопросы литературы, 1966, № 3, с. 251—252.
422. Оленева, С. Сбориик текстов для студентов юридического факультета. 
Тарту, 1966. 205 с. (Кафедра русского языка). Подстр. библ. Ротапринт.
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423. Paju, M.- Linguaphone. Deutscher Kursus. Laboratorische Arbeiten von 
M. Paju. Tartu, 1966. 42 S., 111. (Staatliche Universität zu Tartu.) Rotaprint.
424. Пак, X. Я. О некоторых статистико-комбинаторных характеристиках 
функциональных классов. (На материале эст. языка). — Статистико-комбина- 
торное моделирование языков. М.—Л., 1965, с. 483—489, илл.
425. Palamets, Н. Abstraktse ja konkreetse seosest ühiskonnaõpetuse õpeta­
misel. — Nõuk. Kool, 1966, nr. 2, lk. 121— 124. Bibl. 5 nim.
426 .  Ajalooliste mõistete kujundamise metoodikast. Trt., 1966. 93 lk.,
joon. (NSV Liidu ajaloo kateeder.) Bibl. lk. 89—92. Rotaprint.
427 .  Ajalugu. — Kodu-uurija käsiraamat. Tln., 1966, lk. 322—326. Bibl.'
10 nim.
428 .  Jutustusi kodumaa ajaloost. Õpik-lugemik IV klassile. 7. v.-a. Tln.,
«Valgus», 1966. 238 lk., ill.
428a. Паламетс, X. Рассказы из истории нашей Родины. Учебник-хресто­
матия для IV класса. Изд. 6-е. Таллин, «Валгус», 1966. 266 с., илл.
429. Palamets, н. Küsitiemisvöiete süsieemi Kujunaamise vajaimkusest aja­
loo õpetamisel üldhariduslikus koolis. — Nõuk. pedagoogika ja kool. 1. Trt., 
1966, lk. 63—67.
430 .  Mõtisklusi teemal: ET — 1965. — Rahva Hääl 6. I 1966, nr. 4.
431 .  Mõtteid meie kooli asutamisest. — Kutsuv rada. Tartu M. Härma .
nim. 2. Kk. kirjanduslik almänahh. [Trt.], 1966, lk. 2— 4.
432 .  Teise maailmasõja alguse käsitlemisest keskkooli ajalookursuses.—
Nõuk. Kool, 1966, nr. 4, lk. 268—272, iil. Bibl. 6 nim.
433 .  Tudengirõõmud, tudengimured. — Edasi 7.—8., 11.— 12. X 1966,
nr. 236—237, 239—240.
434 .  Uliõpilaslektorid kahe konverentsi vahel. [Tehtud tööst ühingus
«Teadus» 1964,— 1965. a.] — TRÜ 5. III 1966, nr. 6.
435. Palmeos, P. Kaks väitekirja vepsa keele alalt. [T.-R. Viitso ja M. Zait­
seva.] — Fotoga. — Keel ja Kirjandus, 1966, nr. 9» lk. 582—583.
436. Fennougristien taimilava. Dosentti Paula Palmeoksen haastattelu. — 
Portr. — Kotimaa (Tallinna), 1966, s. 3. (Ajaleht «Kodumaa» eriväljaanne.)
437. Palmeos, P. Suomen kielen lauseoppia. 2. tr. Trt., 1966. 48 lk. (Soome- 
ugii keelte kateeder.) Bibl. 4 nim. Rotaprint.
438 .  Suomen kielen opetuksesta Tarton valtionyliopistossa. — Seulaset.
Kalevalaseuran tiedotuslehti, 1966, N. 2, s. 9— 10.
439 .  über den Vokalismüs der Zubcover Mundart des Karelischen. —
Сов. финно-угроведение, 1966, № 1, с. 1—5. Подстр. библ.
Резюме: Палмеос, П. О вокализме зубцовского говора карельского языка.
440 .  Zwei Dissertationen über das Wepsische. [Зайцева, M. Суффиксы
глагольного словообразования в вепском языке. Тарту, 1966. Viitso, T.-R. Äänis- 
vepsa murde väljendustasandi kirjeldus. Tartu, 1966.]. — Сов. финно-угроведе- 
ине ,1966, № 4. с 312—313.
441. Parbus, Ü. Kirjakeelest, siirdekeelest ja murdekeelest. — Emakeele 
Seltsi aastaraamat, 12, 1966, lk. 3— 15. Jooneal. bibl.
Резюме: Парбус, Ю. Литературный язык, переходная форма языка и диа­
лектный язык.
442. Peebo, J. Kreutzwaldi loodud verbid «Kalevipojas». — Emakeele Seltsi 
aastaraamat, 12, 1966, lk. 53—71. Jooneal. bibl.
Резюме: Пээбо, Я. Глаголы, созданные Крейцвальдом в эпосе «Калеви- 
поэг».
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443. Peegel, J.. Eesti ajakirjanduse algus. (1766— 1857). Tln., «Valgus», 1966. 
147 lk., iil. Bibl. peatükkide lõpus.
Retb.: Kahu, M. Eesti ajakirjandusest, selle juubelist ja Juhan Peeglist. — 
Keel ja Kirjandus, 1966, nr. 11, lk. 699—700.
444 .  Eesti ajakirjanduse algus, Põlva ja Kanepi. [Fakte ja väljavõtteid
teosest «Eesti ajakirjanduse algus».] — Koit (Põlva) 2. VI 1966, nr. 65.
445 ..------Eesti regivärsilise rahvalaulu keelest. 2. tr. Trt., 1966. 107 lk.,
kaart. (Eesti keele kateeder.) Bibl. 8 nim. Rotaprint.
446. Esimene eesti ajaleht. [«Tarto maa rahva Näddali Leht».] Koost. J. Pee­
gel. — Edasi 2. XI 1966, nr. 258.
447. Peegel, J. Esimesest eestikeelsest ajalehest Tallinnas. — Teaduslik kon­
verents «Eesti ajakirjandus 1766— 1966.» Ettekannete teesid. Trt., 1966. 
lk. 1—2.
448 .  Inimene, loodus, ajalugu. [Rets.: Kaal, A. Kodunurga laastud. Tln.,
1966.] — Edasi 3. IV 1966, nr. 78.
449 .  - J. W. Jannseni ajakirjanduslik tegevus. «Perno Postimees» ja
«Eesti Postimees». — Saja-aastast «Pärnu Postimeest» sirvides. — «Virulane».— 
Rmt. Eesti ajakirjanduse ajaloost. 1. Trt., 1966, !k. 3—7, 7—21, 73—79.
450 .  Kaks sajandit eesti ajakirjandust. — Kommunist (Valga) 20. VIII
1966, nr. 99.
451 .  Kaks sajandit [eestikeelset ajakirjandust]. — Kultuur ja Elu, 1966,
nr. 12 , lk. 8—9, iil.
452. Meie esimene ajakiri. [Väljavõtteid ajakirjast «Lühhike öppetus».] 
Koost. J. Peegel. — Edasi 1. XI 1966, nr. 257.
453. Peegel, J. «Mina . Ma ei ole mitte midagi .» — Mälestusi Oskar 
Lutsust. Tln., 1966, lk. 408—413.
454. Peep, H. Karl Ristikivi. [Eessõna]. — Ristikivi, K. Imede saar. Tln., 
1966, lk. 3—4. («Loomingu» raamatukogu. Nr. 27—30.)
455 .  Kirjandusteaduse päevaprobleeme. — Edasi 30. I 1966, nr. 25.
456 .  Problemaatilist meie kirjandusloolises töös. — Keel ja Kirjandus,
1966, nr. 4, lk. 204—209.
457 .  Ääremärkmeid ühele juubeliväljaandele. [Rets.: Friedebert Tuglas
sõnas ja pildis. Tln., 1966.] — Edasi 6. III 1966, nr. 55.
458. Варес-Барбарус, И. Автобиография [1890— 1945. Публикацию подгот. 
X. Пээп]. — Вопросы литературы, 1966, № 7, с. 147— 151.
459. Пээп, X. Литература о литературе. — Книга Советской Эстонии 1965. 
Таллин, 1966, с. 53—55, илл.
460 .  Нерешенные проблемы. [К итогам V съезда писателей Эст. ССР
Таллин, 1966]. — Вопросы литературы, 1966, № 7, с. 247—248.
46L Ж аап, К. ja Peep, H.' Silmäys Neuvosto-Viron kirjallisuuteen. — Kaltio 
(Turu): ”1966, N. 2, s. 40—43.
462. Piirimäe, H. Kas ametiühing on üliõpilasele kasulik? — TRÜ 7. V 1966, 
nr. 15.
463. - —  Vene-Rootsi viljakaubandusest XVII sajandil. — ENSV TA Toimet. 
4Dhisk.-tead. seeria, 1966, nr. 1, lk. 44—55. Jooneal. bibl.
Резюме: Пийримяэ, X. О русско-шведской торговле хлебом в XVII веке.
Zsfass.: Zum Getreidehandel zwischen Russland und Schweden im 17. Jahr­
hundert.
464. Пийримяэ, X. A. Доходы и расходы Шведского государства в Лиф- 
ляндии в X V li веке. — Тезисы докладов Третьей науч. конференции по исто­
рии, экономике, языку и литературе Скандинавских стран и Финляндии. Тарту, 
1966, с. 91—94.
465 .  О состоянии нарвской торговли в начале XVII века. — Скан­
динавский сборник, 11, 1966, с. 82— 110, табл. Подстр. библ.
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Resümee: Narva kaubandusest XVII sajandi algul.
Resume: Handelsförhällandena i Narva i början av 1600-talet.
466. Пийримяе, X. А. Роль Таллина в транзитной торговле России со стра­
нами западной Европы в XVII в. — Тезисы докладов и сообщений конферен­
ции по истории экономических связей Прибалтики с Россией Рига 1966 
с. 19—21.
467. Pillau, Е. Kuidas informatsiooniteenistus tõhusamaks muuta? — Rahva 
Hääl 2. VII 1966, nr. 151.
468. Pullerits, H. Liina Reiman. [75. sünni-aastapäevaks.] — Koit (Põlva) 
15. XI 1966, nr. 135.
Sama. ■— Kommunist (Valga) 24. XI 1966, nr. 139.
Sama. — Leninlik Lipp (Kohtla-Järve) 13. XI 1966, nr. 222.
Sama. — Tee Kommunismile (Viljandi) 15. XI 1966, nr. 135.
Sama. — Töörahva Elu (Võru) 15. XI 1966, nr. 135.
Sama. — ühistöö (Rapla) 15. XI 1966, nr. 135.
469. Liina Reiman (1891 — 1961). [Koost. H. Pullerits.] Tln., 1966. 70 lk.,
12 1. ill.
470. Pullerits, H. Liina Reiman ja Tartu. — Edasi 13. XI 1966, nr. 267.
471.  ------Muusika ja teater. — Kodu-uurija käsiraamat. Tln., 1966, lk. 442—
446. Bibl. 20 nim.
472. Пунг, Э. О психологической экспертизе анкет, применяемых в социо­
логических и социально-психологических исследованиях. — Материалы Конфе­
ренции психологов Прибалтики. Вильнюс, 1966, с. 17— 19.
473.  ----- и Сийман, У. Об изменениях в скорости реагирования в усло­
виях экзаменов. — Материалы Конференции психологов Прибалтики. Виль­
нюс, 1966, с. 54—56.
474. Põllu, К. Pablo Picasso 85-aastane. — Fotoga. — Edasi 30. X 1966, 
nr. 256.
475. Pärl, A. Mõisteõpetuse põhiküsimusi. Vastavalt loogikakursuse prog­
rammile. 2., parand. ja täiend, v.-a. Trt., 1966. 77 lk., iil. (Loogika ja psühho­
loogia kateeder.) Jooneal. bibl. Rotaprint.
476. Raid, J. Okupatsiooni ikkes. 1918. a. Saksa okupatsioon Eestis. Tln., 
«Eesti Raamat», 1966. 223 lk., iil. Jooneal. bibl.
477. Райд, Я. Г. Боевые действия латышских добровольческих полков про­
тив немецко-фашистских захватчиков на территории Эстонской ССР и Ленин­
градской области в 1941 г. — Вторая мировая война. Материалы Науч. кон­
ференции, посвящ. 20-й годовщине победы над фашистской Германией. Кн. 2. 
М., 1966, с. 176— 183. Подстр. библ.
478. Raid, N. Donatello. (Donato di Niccolo di Betto Bardi.) [Itaalia skulp­
tor. 1386— 1466.] — Edasi 18. XII 1966, nr. 295.
479 .  Head astumist, professor Vardi! [Maalikunstniku 65. sünnipäe­
vaks.] — Edasi 4. IX 1966, nr. 208.
480 .  XVIII sajandi suurim skulptor. [J.-A. Houdon’i 225. sünni-aasta­
päevaks.] — Edasi 20. III 1966, nr. 66.
481 .  Kaheteistkümnes üsnagi meeldiv kohtumine. [Tartu kunstnike
kevadnäituselt.] — Edasi 24. VI 1966, nr. 147.
482 .  Karl Pärsimäelt kõigile. [Kunstnikust ja ta tööde näitusest Tartu
kunstimuuseumis.] — TRÜ 30. IV 1966, nr. 14.
483 .  Kodukatus, lilled, portree. Ida Anton-Agu maalide näitus. —
Edasi 23. X 1966, nr. 250.
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484 .  Kohtumine Rembrandtiga. [Kunstniku loomingust.] — Edasi
17. VII 1966, nr. 166.
485 .  Merekividest mosaiiksein — suuliste rahvapärimuste tõlgendamine
kunsti keelde. [Kunstnik L. Israeli töö Tõravere Observatooriumis.] — Kunst, 
1966, nr. 2. lk. 62—65, iil.
486 .  Mosaiikteos Põlvas. [Kunstnik L. Israeli jaaniöö-temaatilisest
mosaiigist Põlva perekonnaseisuaktide büroole.] — Edasi 12. VI 1966, nr. 137.
487 .  Naeru portretist. [Hollandi maalikunstniku F Halsi 300. surma­
aastapäevaks.] — Edasi 28. VIII 1966, nr. 202.
488 .  Reljeefide meister. [Kujur A. Eller 75-aastane.] — Edasi 23. II
1966, nr. 45.
489 .  Rõõm akvarellist ja ka muust. [Tartu kunstnike näitus.] — Edasi
15. I 1966, nr. 12.
490. Nurk, T. ja Raid, N. E. M. Falconet — Vaskratsaniku looja. 250 aastat 
sünnist. — Fotodega. — Edasi 5. XII 1966, nr. 284.
491. Ramul, K. Vermimise nähtusest loomadel. — E. Loodus, 1966, nr. 1, 
lk. 31—33, iil.
492. Рамуль, К. А. Введение в методы экспериментальной психологии. Изд.
3. Тарту, 1966. 329 с., илл. (Кафедра логики и психологии). Ротапринт.
493. Raud, L. Kolmas L. Koidula monograafia. [Rets.: Mihkla, К- Lydia Koi­
dula elu ja looming. Tln., 1965.] — Keel ja Kirjandus 1966, nr. 3, lk. 191— 195.
494. Eduard Vilde sõnas ja pildis. [Koost.: J. Käosaar, A. Nagelmaa ja 
L. Raud.] Tln., «Eesti Raamat», 1966. 204 lk., iil.
Rets.: Toomla, J. Noorte Hääl 14. IX 1966, nr. 216.
495. Рейфман, П. С. Журнал «Заграничный вестник». Статья 2. — Уч. зап. 
ТГУ, 184, 1966, с. 44—82. Подстр. библ.
496 .  Иностранная цензура в Тарту в 1860-х годах. — Уч. зап. ТГУ.
184, 1966, с. 86—88. Подстр. библ.
497 .  Кто такие «археологи»? [О не опубликованном отрывке М. Е.
Салтыкова-Щедрина]. — Уч. зап. ТГУ 184, 1966, с. 83—85. Подстр. библ.
498. Reitsak, А. Miks eri rahvastel on ühesuguseid vanasõnu? — Küsimused 
ja Vastused, 1966, nr. 6, lk. 39—44.
499 .  Mõni sõna leksikograafiast ja leksikonidest. — Noorus, 1966, nr. 9,
lk. 72—75.
500 .  Motteid eesti-vene ja vene-eesti leksikograafia üle. — Sirp ja
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венства». [Сост. Е. Габович]. 26 с., илл.
4. Absoluutväärtus. [Koost.: J. Gabovitš, joonised M. Rahula.] 19 lk., ill.
4. Абсолютное значение вещественного числа. [Сост. Е. Габович]. 18 с., 
илл.
5. Kontrolltöö nr. 3 («Reaalarvu absoluutväärtus») ülesannete lahendused. 
[Koost. J. Gabovitš]. 18 lk., iil.
5. Контрольная работа № 3. Решения задач контрольной работы № 3 на 
тему «Абсолютное значение вещественного числа». [Сост. Е. Габович]. 20 с., 
рис.
6. Loogiliste keerdülesannete lahendamisest. [Koost. Ü. Kaasik]. 22 lk., tab.
7. Kontrolltöö nr. 5. Ülesannete vastused ja lahendused. [Koost. Ü. Kaasik]. 
24 lk., tab.
8. Mittestatsionaarse matemaatikakooli 1966. a. sisseastumiskontrolltöö üles­
annete lahendused. 18 lk., iil.
9. Tiit, E. Tõenäosusteooria põhimõisteid. 30 lk., ill.
597. Теоретические основы аналитической химии и качественный полумик- 
роанализ. [Сост.: М.-Л. Ю. Аллсалу, М. Я. Кантер, X. Ю. Кокк, X. К. Куус и
Э. Ю. Пэдак]. Тарту, 1966 [на обл. 1967]. 293 с. (ТГУ). Библ. 8 назв. Рота­
принт.
598. Aaviksaar, А. Füüsikaline biokeemia TRD-s. — Noorte Hääl 17 VII 
1966, nr. 166.
599. Аллсалу, М.-Л. Ю. и Кильк, И. Р. Влияние примесей на люминесцен­
цию Sb20 4-Mn. — Изв. АН СССР. Серия физ., т. 30, № 9, 1966, с. 1433—>1435, 
илл. Библ. 3 назв.
600. Аллсалу, В. Система автоматизации программирования для ЭВМ 
«Урал-4». — Труды Вычислит, центра (ТГУ), вып. 7, 1966, с. 26—61, илл.
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601—614
601. Аруксаар, X. О вековом ходе облачности в Тарту. — V [Литовск.] 
респ. конференция по вопросам исследования климатообразующих процессов, 
гидрометеорологического режима и агрономических ресурсов (тезисы докла­
дов). Вильнюс, 1966, с. 14.
Также на литовск. яз.
602 .  О вековом ходе облачности в Тарту. [Вильнюс, Упр. гидрометео-
рол. службы Литов. ССР, 1966]. 8, [7] с., илл. Библ. 7 назв. Без тит. л. и обл. 
Ротапринт.
603. Барон, С. Введение в теорию суммируемости рядов. Тарту, 1966 [вып. 
дан. 1967]. 200 с. (Кафедра матем. анализа). Библ. 72 назв. Ротапринт.
604. Ээрме, К. К вопросу о поле скоростей в оболочках тесных двойных 
систем. — Публикации Тартуской астрофиз. обсерватории им. В. Струве, т. 35,. 
№ 2—3, 1966, с. 153— 163. Библ. 9 назв.
Summary: On the velocity field in the envelopes of close binary stars.
605. Einer, H. ja Vene, J. «Roheline tee keemiale!» [Üleliiduline tead.-met. 
konverents «Keemia õpetamise vormide ja meetodite täiustamisest koolis» Seve- 
rodonetskis 26.—30. okt. 1965.] — Nõuk. Kool, 1966, nr. 2, lk. 93—96.
Юпрус, Я. В., Краав, В. И., Элгас, Ю. Ю. и Рейнет, Я. Ю. Об определе­
нии заряда и размеров частиц электроаэрозолей. — См. 680.
606. Gabovitš, Jevgeni. Algebra põhimõisteid. Algebralise operatsiooni mõiste 
laiendamine. Universaalsed algebrad. Lõppsõna. — Matemaatika ja kaasaeg, 10,. 
1966, lk. 12— 19, joon.
607 .  Mittestatsionaarse matemaatikakooli esimene tööaasta. — Mate­
maatika ja kaasaeg, 11, 1966, lk. 54—56, tab.
608 .  MMK uue õppeaasta eel. [TRÜ mittestatsionaarse matemaatika­
kooli töö juhtimisest ja töövormidest.] — Nõuk. Õpetaja 11. VI 1966, nr. 24.
609 .  Otto Schmidt — suur nõukogude teadlane [30. IX 1891—7. IX
1956.] — Matemaatika ja kaasaeg, 11, 1966, lk. 77—85, ill. 1 1. portr.
610 .  Probleem pole lihtne, pole lahendatav ühe aastaga. [Matemaati­
kute ettevalmistamisest vabariigis.] — Rahva Hääl 19. I 1966, nr. 15.
611. Габович, E. Вооружившись интегралом. [По поводу статьи Федоренко 
И. Система оптимального планирования. — Сов Эстония 5 VII 1966, № 153].— 
Сов. Эстония 28 VII 1966, № 173.
612 .  Упорядоченные полугруппы. — Межвузовский науч. симпозиум
по общей алгебре. Доклады, сообщения, резюме. Тарту, 1966, с. 13—31, табл. 
Библ. б'^назв.
613. Хаав, А. А. Электронографическое и рентгенографическое исследова­
ние строения щелочногалоидных кристаллофосфоров. Автореферат цисс. на 
соискание учен. степ. канд. физ.-маг. наук. Тарту, 1966. 16 с. (ТГУ). Библ.
11 назв.
Лоодмаа, В. Р., Паст, В. Э. и Хага, М. Э. Адсорбция водорода на сере­
бряном электроде в щелочном растворе. — См. 718.
Лоодмаа, В. Р., Хага, М. Э. и Паст, В. Э. Потенциостатическое исследова­
ние состояния поверхности никелевого электрода в щелочном растворе. —  
См. 719.
614. Халдна, Ю. JI. О методах вычисления констант основности из резуль­
татов спектрофотометрических измерений. — Изв. высш. учеб. заведений. Хи­
мия и хим. технология, т. 9, № 2, 1966, с. 214—217 Библ. 20 назв.
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615—623
615. Халдна, Ю. J1. О подборе минеральных носителей для разделения сме­
сей полярных органических соединений методом газо-жидкостной хроматогра­
фии. — Газовая хроматография. (Труды Третьей всесоюзной конференции). 
Дзержинск, 1966, с. 266. Библ. 3 назв.
616 .  Определение константы основности 4,6-дибром-2-нитроанилина. -
Уч. зап. ТГУ. 193, 1966, с. 140— 143, илл. Библ. 7 назв.
Resümee: 4,6 dibroom-2-nitroaniliini aluselisuse konstandi määramine. 
Summary: The determination of the basicity constant of 4.6-dibromo-2- 
nitroaniline.
617 .  Сольватационные явления при протонизации слабых оснований. —
Совещание по проблеме «Роль сольватации в химических реакциях». Тезисы 
докладов. Киев, 1966, с. 21.
Куура, X. И. и Халдна, Ю. J1. Исследование основности 4-метилен-1, 1,2,
3, 5, б-гексаметилциклогексадиена-2,5 и 9,9-диметил-10-метилен-9,10-дигидрофе- 
нантрена. — См. 686.
618. Халдна, Ю. J1. и Куура, X. И. Кондуктометрический метод исследо­
вания протонизации электронейтральных органических оснований в водных 
растворах минеральных кислот. 2. Алифатические спирты. — 3. Кетоны. —
4. Фенол, этиленхлоргидрин, бензамид и пропиоамид. — 5. Простые эфиры. — 
Проверка методики. — Реакционная способность . т. 3, 1966, вып. 1, с. 199— 
206; вып. 2, с. 187— 196; вып. 4, с. 91— 100, 101— 109, 110— 123, илл. Библ. в 
конце статей, [105 назв.].
Summary: Basicity studies of organic compounds by conductometric method.
2. The protonation of some alcohols. — 3. The protonation of some ketones. —
4. The protonation of phenol, 2-chloroethanol, benzamide and propionamide. —
5. The protonation of some ethers. — Verification of the method.
619 .  и Родима, Т. К- Новая интерпретация для функции кислотности
Н0. — Реакционная способность т. 3, вып. 2, 1966, с. 169— 178. Библ.
18 назв.
Summary: A new interpretation for the Hammett’s acidity function Ho in 
water-mineral acid mixtures.
620 .  и Лаанесте, X. Э. Об исследовании основности органических со
единений методом распределения. — Реакционная способность. т. 3, вып.
1, 1966, с. 143— 157, илл. Библ. 33 назв.
Summary: A study of base strengths of some substituted anilines, acetone 
and diethyl ether by the distribution method.
621. — —, Коппель, И. А. и Куура, X. И. Определение активности воды в 
концентрированных водных растворах хлорной кислоты. — Журнал физ. хи­
мии, т. 40, вып. 7, 1966, с. 1657— 1658. Библ. 5 назв.
Palm, V A., Haldna, Ü. L. and Talvik, A. J. Basicity of carbonyl compounds.
— See 760.
622. Халдре, Ю. Ю. Захват дырок примесными центрами и рекомбинаци­
онная люминесценция NaCl-Cu и NaCl-Cu, Ag. — Тезисы докладов XV сове­
щания по люминесценции (дефекты в ионных кристаллах). М., 1966, с. 73—74.
Пунг, Л. А. и Халдре, Ю. Ю. Исследование электронных и дырочных про­
цессов в кристаллах KCl-Ag и NaCl-Ag методом электронного парамагнитного 
резонанса. — См. 785.
Пунг, Л. А. и Халдре, Ю. Ю. Исследование электронных дырочных про­
цессов в кристаллах KCl-Ag методом электронного парамагнитного резонанса.
— См. 786.
Пунг, Л. А. и Халдре, Ю. Ю. Температурная стабильность автолокализо- 
ванных дырок в некоторых щелочногалоидных монокристаллах. — См. 787.
623. Хион, Я. Q-кольцоиды, Q-кольца и их представления. — Уч. зап. ТГУ, 
J92, 1966, с. 3— 11. Библ. 12 назв.
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624—637
Resümee: ß-ringoidid, Q-ringid ja nende esitused.
Summary: £!-ringoids, Q-rings and their representations.
624. Хион, Я. f i -системы. — Межвузовский науч. симпозиум по общей ал­
гебре. Доклады, сообщения, резюме. Тарту, 1966, с. 123— 129. Библ. 11 назв.
625 .  [Рец.:] Redei, L. Theorie der endlich erzeugb^ren komm ’tativen
Halbgruppen. Leipzig, 1S63. — Новые книги за рубежом. Серия А, 1965,
№ 10, с. 13— 17.
626. Humal, L. Raali vastu! [Sõna elektronarvuti sünonüümist.] — Edasi
7. XII 1966, nr. 285.
627. Хумаль, Jl.-X. А. Высокоплотная система магнитной цифровой записи 
для накопления посредством аналог-код преобразователя физиологической ин­
формации большого объема с последующим вводом в ЭЦВМ. — Семинар 
«Развитие физиологического приборостроения для научных исследований в 
биологии и медицине». Тезисы докладов. М., 1966, с. 27.
628 .  Об отношениях физиологии и математики. — Моделирование
функций нервной системы. (Материалы симпозиумов «Возможности матема­
тического и моделированного подхода к изучению механизмов работ физио­
логических систем» и «Моделирование физиологических функций» X Всесоюз. 
съезда физиологов (окт. 1964 г., г. Ереван). [Ростов], 1965, с. 193— 194.
Soots, М., Kõrgesaar, A. ja Hõrak, М. Laboratoorsed tööd orgaanilises kee­
mias. (Väike praktikum.) — Vt. 821.
629. Ilomets, T. Võtteid fotograafia koidikult. [Inglise füüsiku W. H. Fox 
Talboti fotograafia-alasest tegevusest 19. saj.] — Edasi 20. XI 1966, nr. 273.
630. Илометс, Т., Нурксе, X., Райдма, Э. и Мунак, А. Исследования в об­
ласти фенольных соединений. Определение состава сланцевых фенолов из под- 
смольных вод. — Уч. зап. ТГУ, 193, 1966, с. 157— 169, илл. Библ. 40 назв.
Resümee: Uurimused fenoolsete ühendite valdkonnas. Vees lahustuvate 
põlevkivifenoolide analüüsivõimalusest.
Zsfass.: Untersuchungen in der Reihe der Phenolverbindungen. Über die 
papierchromatographische Analyse der Wasserlöslichen Brennschieferphenole.
631. Ильвес, X. П. и Эльмет, H. A. Некоторые вопросы эксплуатации нако­
пителя на магнитной ленте ЭВМ «Урал-4». — Тезисы докладов V всесоюз. со­
вещания пользователей ЭВМ типа «Урал». Секция 4. Тарту, 1966, с. 50.
632. Яегер, А. А. Универсальная печатающая программа. — Тезисы докла­
дов V всесоюз. совещания пользователей ЭВМ типа «Урал». Секция 2. Тарту, 
1966, с. 62.
633 .  Универсальная печатающая программа. — Труды Вычислит.
центра (ТГУ), вып. 7, 1966, с. 62—74.
634. Jõgi, Е. Akadeemik N. I. Mushelišvili 75-aastane. — Fotoga. — Mate­
maatika ja kaasaeg, .10, 1966, lk. 92.
635. Йыги, Э. К расчету прямолинейной биметаллической полосы. — Уч. 
зап. ТГУ, 192, 1966, с. 129— 132. Библ. 2 назв.
Resümee: Bimetallist sirge varda arvutamisest.
Zsfass.: Zur Berechnung eines geraden Bimetallstabes.
636 .  Об устойчивости пологой биметаллической синусоидальной по­
лосы. — Уч. зап. ТГУ, 192, 1966, с. 133— 142, илл. Библ. 6 назв.
Resümee: Bimetallist lameda sinusoidaalse riba stabiilsusest.
Zsfass.: Zum Stabilitätsproblem eines schwach gekrümmten sinusförmigen 
Bimetallstreifens.
637 .  Об устойчивости упруго-пластической пологой круговой арки
двутаврового поперечного сечения с учетом термических напряжений. — Ма­
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териалы летней школы по проблеме «Физически и геометрически нелинейные 
задачи теории пластин и оболочек». 2, Тарту, 1966, с. 18—31, илл. Библ. 2 назв.
638. Jürimäe, Е. Kaks kuud Inglismaal. [Swansea, Exeteri ja Londoni üli­
koolide matemaatikutest ja matemaatika õpetamisest.] — Matemaatika ja kaas­
aeg, 10, 1966, lk. 95—96.
639 .  Kasutegur võiks hoopiski suurem olla. [Kvalifitseeritud mate­
maatikute ebaotstarbekohasest rakendamisest vabariigis.] — Rahva Hääl 8. II 
1966, nr. 32.
640 .  Kompleksmuutuja funktsioonide teooria. 1 . (Elementaarfunktsioo-
nid.) Trt., 1S66. 131 lk., joon. (Matemaatilise analüüsi kateeder.) Bibl. 15 nim. 
Rotaprint.
641 .  ülikoolile uus hoonetekompleks. [TRU kompleksse ja kompaktse
väljaehitamise vajadusest.] — Edasi 6. VII 1966, nr. 156.
642. Jägel, J. [!A.] Elektrontehnika massilisest rakendusvajadusest rahva­
majanduse planeerimisel ja majanduslike protsesside juhtimisel. — Kommunismi 
ehitamise praktilisi majandusprobleeme. ettekannete teesid. Trt., 1966, lk. 20.
643. Ягель, А. Общие задачи параметрического линейного программирова­
ния и их применения в экономике. — Всесоюз. конференция «Использование 
математики и вычислительной техники в экономике». Тезисы докладов. Тарту, 
1966, с. 81.
644. Kaasik, Ü. Mida teha elektronarvutiga? [Elektronarvuti sünonüümidest 
raal ja elar.] — Matemaatika ja kaasaeg, 10, 1966, lk. 96.
645 .  ja Vääri, E. Matemaatilise teksti õigekirjutusest. — Matemaatika
ja kaasaeg, 11, 1966, lk. 101— 102.
646.   ja Remmel, U. Tarbimise matemaatiline uurimine. — Matemaatika
ja kaasaeg, 10, 1966, lk. 30—37, joon. Jooneal. bibl.
647. Каазик, Ю. и Тамме, Э. Алгоритмы решения специальных задач нели­
нейного целочисленного программирования. — Уч. зап. ТГУ. 192, 1966, с. 121— 
128. Библ. 2 назв.
Resümee: Erikujuliste mittelineaarsete täisarvuliste planeerimisülesannete 
lahendamise algoritm.
Summary: An algorithm for solving nonlinear integer programming 
problems of a special kind.
648 .  и М у л л а р и ,  P P К задаче календарного планирования работы
цеха. — Труды (Ленингр. инж.-экон. ин-т), вып. 58, 1966, с. 142— 145.
649 .  и Тинн, В. Союз экономики и математики. [О работе вычислит.
центра ТГУ]. — Сов. Эстония 28 I 1966, № 23.
Тальвисте, Э. К. и Калдер, X. Я. О распределении электрического поля в 
электролюминесцентном конденсаторе. — См. 829.
650. Калдер, X. Я-, Ребане. К.-С. К. и Тальвисте, Э. К. Определение рабо­
чей температуры электролюминесцентных конденсаторов. — Труды Ин-та фи­
зики и астрономии (АН ЭССР), № 31, 1966, с. 246—254, илл. Библ. 11 назв.
Summary: Determination of operating temperature of electroluminescent 
celles.
651. Kaplinski, J. Kokkuhoid ehk küll, aga. [Maa-asulate projekteerimi­
sest ja ehitamisest.] — Edasi, 26. II 1966, nr. 48.
652 .  Miguel Otero Silva. [Järelsõna.] — Otero Silva, M. Surnud majad.
[Tln.], 1966, lk. 168— 169.
653. Kard, P. Makroskoopiline elektrodünaamika. I. osa. Elektrostaatika. 
Trt., 1966. 170 lk., joon. (Teoreetilise füüsika kateeder.) Bibl. 15 nim. Rotaprint.
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654. Кард, П. Амплитудно-фазовая ахроматизация диэлектрических интер­
ференционных зеркал. — Изв. АН ЭССР Серия физ.-мат. и техн. наук, 1966„ 
№ 1, с. 3—8. Библ. 6 назв.
Resümee: Dielektriliste interferentspeeglite akromatiseerimine amplituudi ja 
faasi järgi.
Summary: Amplitude, and phase achromatization of dielectric interference 
mirrors.
655 .  О неравенствах, связывающих энергетические коэффициенты оп­
тических пленок. — Изз. АН ЭССР Серия физ.-мат. и техн. наук, 1966, № 4, 
с. 504—510- Библ. 4 назв.
Resümee: Optiliste kelmete energeetilisi koefitsiente seostavatest võrratus- 
test.
Zsfass.: über die Ungleichungen, die die energetischen Koeffizienten eines 
optischen Mehrschichtssystems miteinander verbinden.
656 .  О применении системы СИ в теоретической физике. — Изв. АН
ЭССР Серия физ.-мат. и техн. наук, 1966, № 3, с. 323—328. Библ. 5 назв.
Resümee: SI-ühikute süsteemi rakendamisest teoreetilises füüsikas.
Zsfass.: über den Gebrauch des SI-Systems in der theoretischen Physik.
657. Karu, G. Praktikumides kasutatavate kirjalike tööjuhendite koostami­
sest. — Nõuk. pedagoogika ja kool. 1. Trt., 1966, lk. 55—62, tab.
658. Кару, Г.-Р Взаимосвязь теории и практики как путь формирования 
электротехнических знаний и умений у учащихся старших классов средней 
школы. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. пед. наук. Л., 1965.
19 с. (Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена. Кафедра методики препода­
вания физики).
659 .  О применении непараметрических критериев при обработке дан­
ных педагогического эксперимента. — XIX герценовские чтения (Ленингр. гос. 
пед. ин-т). Физика. Программа и краткое содержание докладов. Л., 1966, с. 
84—85. Библ. 4 назв.
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Reinet, J., Tam m et, Н. and Salm , J. On the m ethods of counting  air ions. — 
See 811.
835. Tani, R. ja  K oorits, A. Keemia ja  a te istlik  kasvatustöö . — Nõuk. Õ pe­
ta ja  8., 15. ja  22. I 1966, nr. 2—4.
K oorits, A. ja  Tani, R. Keemia ja  ate istlik  kasvatustöö . — Vt. 673.
836. K alda, M. ja Tani, R. K ohaliku m aterja li kasu tam ine keem iaülesannete 
koostam isel kaheksak lassilises koolis. — Nõuk. Kool, 1966, nr. 10, lk. 784—786.
837. Тани, P О состоянии обучения химии в ш колах ЭССР и о некоторых 
вопросах подготовки педагогических кадров. — Тезисы докладов на Выездном 
заседании П резидиума Объедин. науч.-метод, совета по химии при Учебно- 
метод. управлении по вузам М -ва высш. и сред, образования СССР и Метод, 
управлении М -ва высш. и сред. спец. образования РС Ф С Р. Вильнюс, 1966,. 
с. 4—8, табл.
Тылдсепп, А. А. и Тани, Р. К. Из опыта программированного обучения в. 
ш колах Эстонии. — См. 852.
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838. Тапфер, Ю. И. Об одном методе обращ ения балансовы х матриц. — 
Тезисы докладов V всесоюз. совещ ания пользователей ЭВМ типа «Урал». Сек­
ция 1. Тарту, 1966, с. 84.
839. Tiit, Е. Kellel ongi üldse ta rv is  raa lida?  [S õna elektronarvuti 
sünonüüm ist.] — E dasi 2. XII 1966, nr. 282.
840 .  M is on tõenäosus? 2. T õenäosuse s ta tis tilin e  mõiste. — M atem aa-
iik a  ja  kaasaeg , 10, 1966, lk. 70—88, ill.; 11, lk. 86—95, iil. Jooneal. bibl.
841 .  T õenäosusteooria ja  m atem aatilise  s ta tis tik a  term in itest. — M ate­
m aatika  ja  kaasaeg , 11, 1966, lk. 102— 104, tab.
842. Pillikse, E. ja  Tiit, E. U hest elektrivõrkude projekteerim isel tekkinud 
ü lesandest. — M atem aatika  ja  kaasaeg , 10, 1966, lk. 38—46, iil.
843. Тимотхеус. X. P и Тальвик, А. И. Влияние специфической сольвата­
ции на реакцию ионизации этиловых эфиров а-нитрокарбоновых кислот. — 
Совещание по проблеме «Роль сольватации в химических реакциях». Тезисы 
докладов. Киев, 1966, с. 20—21.
844 .  и Тальвик, А. И. И сследование ионизации этиловых эфиров
а-нитрокарбоновых кислот в воде. — Реакционная способность . . .  т. 3, 
вып. 2, 1966, с. 125— 134, табл. Библ. 9 назв.
Sum m ary: The study  of the ionization  of ethyl a -n itrocarboxy la tes in aqueous 
medium.
845 .  и Тальвик, А. И. И сследование ионизации этиловых эфиров
а-нитрокарбоновых кислот в неводных средах. — Реакционная способность
т. 3, вып. 2, 1966, с. 135— 145, табл. Библ. 12 назв.
Sum m ary: The study  of the ionization  of ethyl a-n itrocarboxy ia tes in non- 
aequeous m edia.
8 4 6 . '  и Тальвик, А. И. И сследование реакции ионизации нитроэфира
при взаимодействии с триметиламином в неводных средах. — Реакцияонная 
способность т. 3, вып. 2, 1966, с. 204—208, илл. Библ. 3 назв.
Sum m ary: The study  of the ionization  of ethyl n itroace ta te  in reaction with 
trim ethy lam ine in non-aqueous m edia.
847 .  и Тальвик, А. И. И сследование роли специфической сольватации
в реакции переноса протона от нитроэфира к амину. Д иполярные апротонные 
растворители и их смеси с метиловым спиртом. — Алифатические спирты. — 
Реакционная способность т. 3, вып. 1, 1966, с. 158— 173, 174— 190, илл. 
Библ. в конце статей (40 назв.)
Sum m ary: The effect of the specific so lvation  on the proton tran sfe r equi­
librium  betw een ethyl n itro ace ta te  and aliphatic  am ines. P ro tic-po lar aprotic 
so lvent m ixtures. — A liphatic alcohols.
Пихл, А. Э., Тимотхеус, В. Г. и Тальвик, А. И. И сследование кинетики иоди­
рования некоторых нитроалканов. — См. 763.
848. Тинн, У Я. Технические усоверш енствования, введенные в ЭВМ 
«Урал-4» №  519. — Тезисы докладов V всесоюз. совещ ания пользователей 
ЭВМ типа «Урал». Секция 4. Тарту, 1966, с. 131— 132.
К яяра, Э., Кыйв, Я., Тинн, У. и Вильямяе, Р  Технические усовершенство­
вания, введенные в ЭВМ «Урал-4». — См. 692.
849. Tinn, V. A rvutuskeskuselt kodulinna ettevõtetele. [TRÜ A rvutuskeskuse 
töödest.] — E dasi 26. III 1966, nr. 71.
К аазик, Ю. и Тинн, В. Союз экономики и математики. — См. 649.
[Suit, A., Tuulm ets, A. ja  K irspuu, H .] N äid isü lesanded  keem ia o lüm piaa­
diks [1966/1967. õ.-a.]. — Vt. 823.
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850. Туулметс, A., Асенбуш, Ю. и Каск, С. И сследование Н арвского диато­
мита как исходного сырья для  газо-хроматографических носителей типа це­
лит. — Уч. зап. ТГУ 193, 1966, с. 149— 156, илл. Библ. 7 назв.
Resümee: N arva  d iatom iidi kui tseliid i tüüpi gaask rom atog raafilise  kandja  
läh teaine uurim ine.
Sum m ary: In v es tiga tion  of Narva-diatomite  as raw material  for making 
celite-type supports.
851. Туулметс, Jl. А. Некоторые классы линейчатых гиперповерхностей V3 
в евклидовом пространстве ?^4. А втореферат дисс. на соискание учен. степ, 
канд. физ.-мат. наук. Таллин, 1966. 7 с. (АН ЭССР Совет физ.-мат. и техн. 
наук). Библ. 9 назв.
852. Тылдсепп, А. А. и Тани, Р К. Из опыта программированного обучения 
в ш колах Эстонии. — Химия в школе, 1966, №  2, с. 38—41.
853. Тыннов, М. М ножители суммируемости, коэффициенты Фурье и мульти­
пликаторы. — Уч. зап. ТГУ, 192, 1966, с. 82—97. Библ. 39 назв.
Resümee: Sum m eeruvustegurid , Fourier’ ko rdajad  ja  m ultip likaatorid .
Zsfass.: Fourierkoeffizienten , Sum m ierbarkeitsfak toren  und M ultiplikatoren.
854. ' ------Г-дополнительные пространства коэффициентов Фурье. — Уч.
зап. ТГУ 192, 1966, с. 65—81. Библ. 19 назв.
Resümee: F ou rier’ k o rd a ja te  T -täiendusruum id.
Zsfass.: Г -K om plem entäre Fourierkoeffizientenräum e.
Васильченко, В. П. и Уйбо, JI. Я. Электролюминесценция возбуж даемы х по­
лем Z nS -фосфоров при воздействии дополнительными электрическими импуль­
сами. — См. 858.
Laanpere, H. ja  U tsal, V. P rak tilis te  tööde valim ik ano rgaan ilisest keem iast. 
2. —  Vt. 693.
855. Вахеметс, X. Об определении молибдена в горючем сланце ЭССР — 
Уч. зап. ТГУ, 193, 1966, с. 121— 129, илл. Библ. 15 назв.
Resümee: M olübdeeni m ääram isest Eesti NSV põlevkivis.
Sum m ary: O n the determ ination  of m olybdenum  in E ston ian  shale.
856. V ain, A. B iom ehhaanikud K aunases. [K ehaliste harju tu ste  biom ehhaanika 
sem inar-nõupidam ine 16.—23. m ail 1966. a .l — K ehakultuur, 1966, nr. 13, 
lk. 392—393, ill.
857. Вайникко, Г. О сходимости метода коллокации для нелинейных диф­
ференциальных уравнений. — Ж урн ал  вычислит, математики и математической 
физики, т. 6, №  1, 1966, с. 35— 42. Библ. 5 назв.
858. Васильченко, В. П* и Уйбо, JI. Я. Электролюминесценция возбуж дае­
мых полем Z n S -фосфоров при воздействии дополнительными электрическими 
импульсами. — Труды Ин-та физики и астрономии (АН Э С С Р), №  31, 1966, с. 
255—267, илл.
Sum m ary: The influence of aux iliary  electric pulses upon the electro lum ines­
cence of ZnS phosphors.
Вельдре, С. P., Вельдре, T. A., Выханду, JI. K., Л ауметс, A. A. и Jlay- 
мете, A. A. Н абор программ для исследования многопризнаковых статистиче­
ских систем. — См. 1454.
859. Весман, Г., Кабин, К. и П аст, В. Об адсорбции электрохимически 
-активного водорода на разных никелевых электродах в кислых растворах. — 
Уч. зап. ТГУ. 193, 1966, с. 65—75, илл. Библ. 14 назв.
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Resümee: E lektrokeem iliselt ak tiivse vesin iku adso rp tsioon ist erinevatel nik- 
kel-elektroodidel happelistes lahustes.
Sum m ary: The adso rp tion  of electrochem ically  active hydrogen  a t different 
nickel electrodes in acid solutions.
860. V iitso, T.-R. Eesti keele fonoloogia sen isest käsitlem isest ja  tuleviku­
v ä ljav aa ted . — Em akeele Seltsi a a s ta ra a m a t, 12, 1966, lk. 17—25. JooneU . bibl.
Резюме: Вийтсо, Т.-Р О существующих трактовках  фонологии эстонского 
языка и перспективах на будущее.
861 .  K oonduvusprin tsiip . — Em akeele Seltsi a a s ta raam a t, 12, 1966,
lk. 27—34. Jooneal. bibl.
Резюме: Вийтсо, Т.-Р. Принцип сходимости.
862. Вийтсо, Т .-Р. Описание плана вы раж ения прионежского диалекта вепс­
ского языка. А втореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. филол. наук. 
Тарту, 1966. 22 с. (ТГУ). Библ. 17 назв.
К яяра, Э., Кыйв, Я., Тинн, У и Вильямяе, Р. Технические усовершенство­
вания, введенные в ЭВМ  «Урал-4». — См. 692.
863. Виснапуу, J1. Ю. Устройство для получения тумана, например, в ме­
дицинской практике. [Авторск. свидетельство класс 30 к, 9 01 №  182298]. — 
Официальный бюллетень И зобретения. Промышленные образцы. Товарные 
знаки, 1966, №  11, с. 62.
864 .  и Рейнет, Я. Ю. Изучение возможности использования пневмати­
ческих распылителей для электрической зарядки  распиливаемых жидкостей. — 
О краска изделий в электрическом поле. М., 1966, с. 71—79, илл.
865 .  и Рейнет, Я. Ю. Комбинированный нейтрализатор [для снятия
зарядов с поверхности бумаги]. — П олиграфия, 1966, №  5, с. 27—28, илл.
866 .  и Рейнет, Я. Ю О применении аэрозолей и электроаэрозолей
[для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей ж ивотны х]. — 
Ветеринария, 1966, №  3, с. 98—99.
Рейнет, Я. Ю. и Виснапуу, J1. Ю. Способ создания электроаэрозолей с 
целью применения в медицине и гигиене труда. — См. 809.
867. L. V. [V õhandu, L.] Corey Ford . [E essõ n a ]. — Ford, C. M õtlem ise õpe­
tus. Tln., 1966, lk. 5. («Loom ingu» raam atukogu . Nr. 37.)
868. V õhandu, L. G enereerivad funktsioonid  ja  kom binatoorika. — M atem aa­
tika ja  kaasaeg , 11, 1966, lk. 10— 15.
869. Frey, T. ja  V õhandu, L. U us m eetod k lassifikatsiooniühiku te  püstitam i­
seks. — ENSV  TA Toim et. Biol. seeria, 1966, nr. 4, lk. 565—576.
Резюме: Фрей, Т. и Выханду, J1. Новый метод выделения классификацион­
ных единиц.
Sum m ary: A new  m ethod for the estab lish in g  of c lassifica tional units.
Rebane, K--S., Palm , V. ja  V õhandu, L. Ü likooli tu lev ikust, tem a sisust ja  
vorm ist. — Vt. 797.
Вельдре, С. Р., Вельдре, Т. A., Выханду, J1. K., Л ауметс, А. А. и Лау* 
мете, А. А. Н абор программ для исследования многопризнаковых статистиче­
ских систем. — См 1454.
Сильдмяэ, И. и Выханду, J1. О применении математических методов к про­
работке данных о феодальной ренте. — См. 1121.
Ленцнер, А. А., Выханду, Л. К-, Тоом, М. А., Воронина, М. Н. и Микель- 
саао, М. Э. О составлении схем определения видовой принадлеж ности мик­
робов с помощью методов, основанных на теории вероятности. — См. 1284.
K aru, Т. and V õhandu, L. Som e uses of co rre la tion  m ethods in hem odynam ic 
studies. — See 1560.
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РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
870. Абель, М. М ножители ^-сходимости. — М атериалы Д вадцать первой 
науч. студ. конференции. Ч. I. Тарту, 1966, с. 32—33.
Туулметс, А., Асенбуш, Ю и Каск, С. Исследование Н арвского диатомита 
как исходного сырья для газо-хроматографических носителей типа целит. — 
•См. 850.
871. Аварсоо, Э. К сорбции малых количеств ж елеза (III) из раствора хло­
ристого натрия на катионите KY-2. — М атериалы Д вадц ать  первой науч. студ. 
конференции. Ч. 1. Тарту, 1966, с. 9— 10.
872. Эррелине, A. [!J1.] Исследование основности хлорацетона. — М ате­
риалы Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. Ч. 1. Тарту, 1966, с. 29.
Тальвик, И. В. и Хейнлоо, М. X. [!J1.] О спонтанном гидролизе некоторых 
алкиловых эфиров трихлоруксусной кислоты в воде. — См. 827.
873. Хербст, Р. и Нылвак, И. И сследование эстеразной активности яда 
кобры. Зависимость скорости ферментативного гидролиза п-нитрофенилаце- 
тата от концентрации субстрата. — М атериалы Д вадц ать  первой науч. студ. 
конференции. Ч. 1. Тарту, 1966, с. 28.
874. Хийдмаа, С. О., Пихл, А. Э. и Тальвик, А. И. Исследование кислот­
ности ß -фенилнитроэтана. — Реакционная способность т. 3, вып. 2, 1966, 
с. 62—65, табл. Библ. 7 назв.
Sum m ary: The acid ity  of ß-phenylnitroethane.
875. Хуйк, Я. Ф. Об опыте работы психолога труда в группе НОТ. — М а­
териалы Д вадц ать первой науч. студ. конференции. Ч. 3. Тарту, 1966, с. 51.
Весман, Г., Кабин, К. и П аст, В. Об адсорбции электрохимически актив­
ного водорода на разных никелевых электродах в кислых растворах. — См. 859.
876. Керес, С. Нелинейные оптические эффекты в листьях некоторых на­
земных растений. — М атериалы  Д вадц ать первой науч. студ. конференции. 
Ч. 1. Тарту, 1966, с. 36—37.
877. М олдау, X. и Керес, С. Нелинейные оптические явления в листьях 
некоторых растений. — Изв. АН ЭССР Серия физ.-мат. и техн. наук, 1966, 
№  4, с. 511—518, илл. Библ. 12 назв.
Resümee: E balineaarsed  optilised  efektid m õn ingate  taim ede lehtedes.
Sum m ary: N onlinear optical effects in the leaves of some plants.
878. Керикмяэ, М. и Энгель, X. Об определении микроколичеств марганца 
и свинца на основе кристаллофосфоров. — М атериалы  Д вадц ать первой науч. 
студ. конференции. Ч. 1. Тарту, 1966, с. 12— 13.
Соотс, М., Кирсо, У. и Л оодм аа, Э. Синтез 4-[а-ф урил]-окситетроновой 
кислоты. — См. 822.
879. Когер, А. Определение субмикроколичеств ж елеза люминесцентно­
каталитическим методом с применением стильбексона. — М атериалы Д вадцать 
первой науч. студ. конференции. Ч. 1. Тарту, 1966, с. 10— 11.
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880. Кольк, Э. М ножители суммируемости для пространства 1р. — М ате­
риалы Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. Ч. 1. Тарту, 1966, с. 30.
881. Кунингас, С. Спектроскопическое исследование новой Геркулеса 
1963 г. — М атериалы Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. Ч. 1. Тарту, 
1966, с. 36 .
882. Кыйва, П. К теории сильнофокусирующего ускорителя с прямолиней­
ными участками. — М атериалы Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. 
Ч. I. Тарту, 1966, с. 42—44. Библ. 2 назв.
Халдна, Ю. JI. и Л аанесте, X. Э. Об исследовании основности органических 
соединений методом распределения. — См. 620.
883. Л аас, С. и Азенбуш, Ю. Исследование некоторых диатомитов СССР 
как исходного сырья для газо-хроматографических носителей типа целит. — 
М атериалы Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. Ч. I. Тарту, 1966, 
с. 13— 15.
884. Муке, Э. Влияние катодной поляризации на состояние поверхности 
серебра. — М атериалы  Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. Ч. I. Тарту, 
1966, с. 16— 18.
Илометс, Т., Нурксе, X., Райдм а, Э. и Мунак, А. Исследования в области 
фенольных соединений. Определение состава сланцевых фенолов из подсмоль- 
ных вод. — См. 630.
885. Мяги, М., П альм , У и П аст, В. О катодном выделении водорода на 
меди в растворе серной кислоты. — Уч. зап. ТГУ, 193, 1966, с. 96— 102, илл. 
Библ. 12 назв.
Resümee: Vesiniku katoodsest era ldum isest vasel väävelhappelahuses.
Sum m ary: C athodic hydrogen  evolution on copper in sulphuric acid solution.
886. Охврил, X. А. О статическом электричестве и мерах борьбы с ним. — 
М атериалы Д вадц ать первой науч. студ. конференции. Ч. I. Тарту, 1966, 
с. 39—40.
887 Оя, В. М. А ппаратура и методика для экспериментального исследо­
вания функции фотосинтеза при помощи изотопа углерода С 14- — М атериалы 
Д вадцать первой науч. студ. конференции. Ч. 1. Тарту, 1966, с. 40—41.
888. Орав, М. Определение микроколичеств ж елеза по каталитическому 
действию на реакцию разлож ения перекиси водорода. — М атериалы Д вадц ать  
первой науч. студ. конференции. Ч. I. Тарту, 1966, с. 18—20.
889. Отс, А. И сследование центров захвата  в рентгенизованных щелочно­
галоидных кристаллах. — М атериалы  Д вадц ать  первой науч. студ. конферен­
ции. Ч. I. Тарту, 1966, с. 37.
890. Пунга, Т. К олебательная структура в спектре стимуляции фосфора 
Z nS-A gA lS2. — М атериалы  Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. Ч. I. 
Тарту, 1966, с. 40.
Кооритс, А. и Пуннинг, Я. Влияние некоторых аминов и тиомочевины на 
поляризацию  железного электрода. — См. 674.
891. Ранне, К. О точности дифференциально-фотометрического метода ан а­
лиза и о возмож ностях определения калия этим методом. — М атери алы -Д ва­
дцать первой науч. студ. конференции. Ч. 1. Тарту, 1966, с. 20—22.
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Куус, X. Я. и Ранне, К. О. Определение калия при помощи дипикриламина 
дифференциально-фотометрическим м етодом ^— См. 690.
892. Рейман, С. И сследование генератора аэрозолей применяемого в вете­
ринарии. — М атериалы  Д вадц ать первой науч. студ. конференции. Ч. I. Т ар­
ту, 1966, с. 38—39.
893. R eissar, Е. A ndm eid m õnede A lu taguse veekogude reosta tusest. — 
E. Loodus, 1966, nr. 2, lk. 116, ill. Bibl. 3 nim.
894. Рейссар, Э. О составе преподавателей химии в ш колах ЭССР. — 
М атериалы Д вадц ать первой науч. студ. конференции. Ч. 3. Тарту, 1966, 
с. 50.
895. Рейтав, Э. и Мяги, В. О влиянии ультразвуковой энергии на дрож ж и.
— М атериалы Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. Ч. I. Тарту, 1966, 
с. 65—66.
K aasik, U. ja  Remmel, Ü. T arbim ise m atem aatiline  uurim ine. — Vt. 646.
896. Риезен, А. О минимации множества признаков при опознании обра­
зов. — М атериалы  Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. Ч. I. Тарту, 
1966, с. 30—31.
897. Рийвес, К. В. О подгруппах евклидовых движений и об их орбитах. — 
М атериалы Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. Ч. 1. Тарту, 1966, 
с. 33.
898. Рябовы йтра, М. Н ахож дение характерной реализации класса при 
опознании образцов. — М атериалы Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. 
Ч. I. Тарту, 1966, с. 31.
899. Саар, А. Фотодиэлектрический эффект и люминесценция фосфоров 
ZnSCdS. — М атериалы  Д вадц ать первой науч. студ. конференции. Ч. I. Тарту, 
1966, с. 38.
900. Саргла, А. Э., Пихл, А. Э. и Тальвик, А. И. И сследование кинетики 
ионизации нитрометана в системе этиловый спирт-вода. — Реакционная спо­
собность т. 3, вып. 2, 1966, с. 179— 186, илл. Библ. 11 назв.
Sum m ary: K inetics of the ionization  of the n itrom ethane in e thanol-w ater 
m ixtures.
901. Силдос, И. О симметрии гармонического осциллятора. — М атериалы 
Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. Ч. I. Тарту, 1966, с. 41—42. Библ. 
3 назв.
902. Цуппинг, М. И сследование тонких пленок, изготовленных из электро­
люминофора ЭЛ-580. — М атериалы Д вадц ать  первой науч. студ. конференции.
Ч. I. Тарту, 1966, с. 37—38.
903. Таммевески, Т. Развитие мышления учащ ихся при проверке химиче­
ских знаний и навыков. — М атериалы  Д вадц ать  первой науч. студ. конферен­
ции. Ч. 3. Тарту, 1966, с. 49. "
904. Т ара, А. Исследование электрохимических свойств никелевой черни.— 
М атериалы Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. Ч. 1. Тарту, 1966, 
с. 24—25.
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892—904
905. Тоомпуу, О. О влиянии состава среды на реакцию ферментативного 
гидролиза n -нитрофенилового ацетата при действии яда кобры. — М атериалы 
Д вадц ать первой науч. студ. конференции. Ч. 1. Тарту, 1966, с. 25—26.
906. Тяпси, Т. О влиянии поверхностно-активных веществ на медленную 
кристаллизацию  солей. — М атериалы  Д вадц ать  первой науч. студ. конферен­
ции. Ч. 1. Тарту, 1966, с. 26—27.
905—917
BIOLOOGIA-GEOGRAAF4ATEADUSKOND  
БИОЛОГО-ГЕОГРА ФИ ЧЕ СК ИЙ ФАКУЛЬТЕТ
907. Eesti taim ede m äära ja . A b iraam at sõnaja lg -, paljasseem ne- ja  katte- 
seem ne taim ede tundm aõppim iseks. [K oost.: K. E ichw ald, M. Kask, L. Laasim er,
E. P arm asto , S. T alts, H. Tuvikene, A. V aga , E. V arep L. V iljasoo
A. Dksip jt. Toim. M. K ask ja  A. V aga j .] Tln., «V algus», 1966. 1187 lk., ill.
(EN SV  TA Zooloogia ja  B otaan ika  Inst.)
908. Kas tunned  m aad . Teatm ik E esti NSV m atka ja ile  n ing  kodu-uuriiaile. 
[A utorid : J. E ilart, J. Kuusk, E. L augaste , A. Liim, J. M adisson, Ann Marksoo, 
V. M urel, S. Nõmmik, H. P iirim äe, T. Rea, A. S aar, K. Siilivask, E. Tarvel, 
L. Tiik, V. Trum m al, V. V aga, S. V ah tre  ja  E. V arep (koost.).] Tln., «Eesti R aa­
m at», 1966. 750 lk., ill.; 3 1. kaart.
909. V älibotaanika. B otaan ika õppeprak tika m aterja le . [A utorid: K. Eichwald, 
V. M asing, A. K alda (to im .), K- K alam ees, E. Kukk, A. M arvet, H. Trass,
H. K rail, K. P ork  ja  T. F rey .] Trt., 1966. 192 lk., iil. (T aim esüstem aatika ja  geo- 
bo taan ika  kateeder.) Bibl. 21 nim. R otaprin t.
910. Index sem inum  anno  1965 collectorum , quae H ortus B otanicus Uni- 
vers ita tis  T artuensis pro m utua  com m utatione offert. T artu , 1966. 18 p.; 1 f. tab.
П арал. загл.: Список семян, собранных в 1965 году и предлагаемых в об­
мен Ботаническим садом Тартуского государственного университета Эстонской 
С СР
911. Alles, Р. V õim alusi punase ristiku  seem nesaagi suurendam iseks. — Sots. 
Põ llum ajandus, 1966, nr. 11, lk. 487—490, iil.
912. Аллее, П. Влияние биостимуляторов на прорастание пыльцевых зерен 
красного клевера. — Уч. зап. ТГУ, 185, 1966, с. 541—549, табл. Библ. 13 назв.
913. A rold, I. Loome tu leviku jaoks. [M aa-asu la te  p rojekteerim isest ja  eh ita ­
m isest.] — E dasi 1. IV 1966, nr. 76.
914. Арольд, И. О природной основе районной планировки. — Совещание 
по вопросам планировки сельскохозяйственных районов и сельских населен­
ных мест. Резю ме докладов. Таллин, 1966, с. 136— 140.
915. Ару, JI. X. О методе серологического анализа высших растений. — 
Уч. зап. ТГУ. 185, 1966, с. 634—639, илл. Библ. 58 назв.
916. Aul, J. Pärilikkus ja  kasvatus. — Nõuk. Kool, 1966, nr. 3, lk. 182— 187. 
Bibl. 8 nim.
917. И скать эффективные методы проверки знаний. [О бзор дискуссионных 
статей: Ю. М. Ауль и др.]. — Вестн. высш. школы, 1966, №  11, с. 30—32.
66
918—941
918. Aul, S. M ida tao tlevad  ja  m ida on andnud vabariik likud  bioloogia o lüm ­
piaadid? — Nõuk. Kool, 1966, nr. 10, lk. 767—769.
919 .  P eaa ju  käsitlem ine 8. klassis. — Nõuk. Kool, 1966, nr. 2, lk. 124—
127.
920 .  T eadm iste tase  inim ese anatoom ias ja füsio loogias ei rahu lda.
[8. klassi lõpetanute tead m is test.]  — Nõuk. Kool, 1966, nr. 12, lk. 900—904.
921. Eichw ald, K. E esti k äp a lis test ja nende b io loogiast. — E. Loodus, 1966, 
nr. 5, lk. 287—289, ill.; 1. 1. ill. Bibl. 6 nim.
922. Eesti NSV floora. 10. Koost. K. Eichwald. Tln., «V algus», 1966. 300 lk., 
ill. (ENSV TA Z ooloogia ja  B otaan ika Inst.)
Резюме: Ф лора Эстонской ССР, с. 279—289.
923. E ilart, J. A lbert Uksip. In m em oriam . —■ Fotoga. — E. Loodus, 1966, 
nr. 6, lk. 378.
924 .  A ntoine de Saint-E xupery . (Saateks.) — Saint-E xupery , A. Öine
lend. Tln., 1966, lk. 357—359.
925 .  D ebora V aarand ile  m õeldes. [50. sünnipäevaks.] — Fotoga. —
Nõuk. Naine, 1966,' nr. 10, lk. 6—7.
926 .  E esti L ooduskaitse Selts. — Sirp ja V asar 12. XI 1966, nr. 46.
927 .  Fenoloogilised  vaatlused . — Looduskaitse. — Rmt.: K odu-uurija
käsiraam at. Tln., 1966, lk. 306—313, 313—317. Bibl. peatükkide lõpul.
928 .  F riedebert T ug lase  lapse- ja  poisiea kodud. — Keel ja  K irjandus,
1966, nr. 3, lk. 165— 171, ill.
929 .  H ans K ruusi juubeliks. — F otoga. — Sirp ja  V asar 21. X 1966,
nr. 43.
930 .  Jooni K irde-Eesti taim estiku  kujunem isloost. — E. Loodus, 1966,
nr. 2, lk. 84—88, ill. Bibl. 27 nim.
Резюме: Эйларт, Я. И з истории развития растительности в Северо-Восточ­
ной Эстонии.
Sum m ary: Some fea tu res of the developm ent of vegeta tion  in N ortheastern  
E stonia.
931.   K ahe kongressi vahel. [A lgupärastes t re isik irjadest.] — Edasi
13. II 1966, nr. 37.
932 .  K arl P ä rn a t m älestades. [N ekroloog.] — Fotoga. — E. Loodus,
1966, nr. 5, lk. 314—316.
933.   K odu-uurim ine tegusam aks [T artu s]! — E dasi 28. I 1966, nr. 23.
(M ööda kodukandi radu. Nr. 6.)
934 .  L ooduskaitse m ehhan isaato ri vaa tevä ljas . [M ehhaniseerim ise ja
looduskaitse seosest.] — E dasi 3. XII 1966, nr. 283.
935 .  M aastikuhooldus rekreatiivsetel eesm ärkidel (O tepää üm bruse
näitel.) — O tepää. K odu-uurija te  sem inarkokkutulek. E ttekannete  lühikokkuvõt­
ted. Tln., 1966, lk. 34—42.
936 .  M eenutusi A lbert U ksip ist tem a enda ü tlem istega. — Fotoga. —
Sirp ja  V asa r 2. IX 1966, nr. 36.
937 .  M erevaik — taim se pärito luga  m ineraal. — E. Loodus, 1966, nr. 6,
lk. 321—327, iil. Bibl. 11 nim.
Резю ме: Эйларт, Я. Я нтарь — минерал растительного происхождения.
Sum m ary: A m ber — a m ineral of p lan t origin.
938 .  «Nii vaikse kodoküla t a l o . . . »  [G ustav  S uits ja  V õnnu.] — Kul-
tu u r ja Elu, 1966, nr. 8, lk. 27—29.
939.   Pool sa jan d it rahva  heaks. [H ans K ruus 75-aastane.] — Edasi
21. X 1966, nr. 248.
940.   T eadusliku tõe eest võitleja. [G eneetik  ja  se lek tsionäär F H. Bah-
tejev .] — Fo toga. — E Loodus, 1966, nr. 4, lk. 254.
941 .  Töökad aastad . [R. Kleisi 70. sünnipäevaks.] — Fotoga. — Sirp
ja  V asa r 7. X 1966, nr. 41.
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942—963
942. E ilart, J. ü likoo l on T artu  kese. [TRÜ väljaeh itam ise  probleem ist.] — 
E dasi 15. X 1966, nr. 243.
943 .  ja  O dres, L. K odu-uurim ine m atkadel ja  ekskursioonidel — Kodu-
uu rija  käsiraam at. Tln., 1966, lk. 102— 105.
944 .  ja  M asing, V Taim estik  ja  taim kate. — K odu-uurija käsiraam at.
Tln., 1966, lk. 222—247; 6 1. ill. Bibl. peatükkide lõpul.
945 .  - j a  V erom an, H. V aatlem e loodust. 196. aasta . Tln., «Valgus»,
1966. 20 lk., ill.; 8 1. ill. (EN SV  H aridusm in .)
946. Эйларт, Я. И нститут зоологии и ботаники Академии наук Эстонской 
ССР — Общество естествоиспытателей. — Комиссия по охране природы А ка­
демии наук Эстонской С СР — Объекты, находящ иеся под охраной государ­
ства. — В кн.: Тарту. Справочник-путеводитель. Таллин, 1966, с. 88—89, 91 -- 
92, 92, 146— 149; илл.
947 ------ Л итературная премия имени Ю хана Л ийва. [Стихи Д . Вааран-
ди «Почвы Эстонии»]. — Книга Советской Эстонии 1965. Таллин, 1966, с. 74— 
76, илл.
948. H ang, Е. O tepää kõrgustik . — K om m unist (V alga) 9. V II 1966, nr. 81.
949 .  O tepää kõrgustiku  füüsilise g eog raafia  põhijooni. — O tepää. Kodu-
uurija te  sem inar-kokkutulek. E ttekannete  lühikokkuvõtted. Tln., 1966, lk. 8—24.
950 .  ja  Liblik, T. Kui kõrged on H aan jam aa  kõrgem ad m äed? — E. Loo­
dus, 1966, nr. 5, lk. 294—295, ill. Bibl. 4 nim.
Резюме: Ханг, Э. и Л иблик, Т. Какой высоты достигают самые высокие 
холмы Х ааньяской возвышенности?
Sum m ary: The h ighest hills of the H aan ja  heights.
951. Ярвекюльг, Jl. Я. и П авел, Ю. Г О хроматографической характери­
стике некоторых индуцированных колхицином изменений в проростках ячменя.
— Уч. зап. ТГУ. 185, 1966, с. 510—514, илл. Библ. 6 назв.
952. Kala, I. Ara m ine otse! [TRÜ ALMAVÜ organ isa ts ioon i ekskursioon 
K uram aale ja  Leedu N SV -sse.] — TRÜ 16. IX 1966, nr. 21.
953. K alam ees, K. E nne kui seene korvi paned [V algest ja  rohelisest kärb ­
seseenest.] — P ärn u  K om m unist 28. V III 1966, nr. 168.
954 .  E ttev aa tu s t — valge kärbseseen! — K om m unism iehitaja (K ing is­
sepa) 10. IX 1966, nr. 108.
955 .  H aru ldane  seen K essulaiult. [U m arm ürkel.] — K om m unism iehi­
ta ja  (K ingissepa) 21. VI 1966, nr. 73.
956 .  K as veel tasub  seenele m inna? [H ilissü g ises test liikidest.] — Kom ­
m unism iehita ja  (K ingissepa) 27 IX 1966, nr. 115.
957 .  Meie m etsade m ürg iseid  seeni. [V alge kärbseseen, roheline kärb se­
seen, kollane kärbseseen ja  punane n a rm asn u tt.]  — N oorte H ääl 13. IX 1966, 
nr. 215.
958 .  M etsas on esim esed söögiseened. — E dasi 29. IV 1966, nr. 100.
959.  ----- M õnda saare  kevadisest seeneriig ist. — K om m unism iehitaja (K in­
g issepa) 26. V 1966, nr. 62.
960. Seened. Koost. K. K alam ees. Tln., «V algus», 1966. 297 lk., iil.; 28 1. ill.
Rets.: L asting , V. R aam at seentest. — E. Loodus, 1967, nr. 6, lk. 389.
961. Kalam ees, K. Seened postm arkidel. — E. Loodus, 1966, nr. 3, lk. 183— 
184, 1 1. ill.
962 .  Sesoonsetest m uu tustest seenkonnas. — E N S \*  TA Toimet. Biol.
seeria, 1966, nr. 2, lk. 216—230, iil. Bibl. 9 nim.
Резюме: К аламээс, К. Сезонные изменения в грибном покрове.
Sum m ary: Seasonal changes in the fungal cover.
963 .  Siberi ta tik u  leid E estist. — E. Loodus, 1966, nr. 2, lk. 118.
68
964—979
964. К аламээс, К. О проблемах микоценологии. — Уч. зап. (Л атв. гос. 
ун-т), т. 74. Труды Третьего симпозиума по вопросам исследования мико- и 
лихенофлоры  П рибалтики. [26— 28 июля 1963 г.], 1966, с. 54—58. Библ. 13 назв.
Rezum ejum s: D ažas m ikocenologijas problem as.
Sum m ary: On som e problem s of mycocenology.
965. Kalda, A. M õned soovid. [Õ ppetöö o rgan iseerim isest B ioloogia-G eograa- 
fiateaduskonna m itte s ta ts io n aa rses  o sakonnas .]— TRÜ 15. I 1966, nr. I.
966 .  ja  K annukene, L. M uutused sam m alkattes looduslike n iitude pealt-
parandam isel. — EN SV  TA Toimet. Biol. seeria, 1966, nr. 1, lk. 46—60, ill. Bibl. 
15 nim.
Резюме: К алда, А. и Каннукене, Л . Изменения мохового покрова лугов 
при их поверхностном улучшении.
Sum m ary: C hanges in the m oss cover due to the fertilization  of m eadow s.
967. Kallak, H. D arv in  [ID arw in] ja  darvinism . — Nõuk. Kool, 1966, nr. 7, 
lk. 502—507. Bibl. 5 nim.
968 .  D arw in, M endel ja  pärilikkus. — E. Loodus, 1966, nr. 6, lk. 376—
377. Jooneal. bibl.
969 .  P ärilikud  ja  evolutsioonilised  m uutused. — Nõuk. Kool, 1966, nr. 4,
lk. 245—254, ill. Bibl. 8 nim.
970. К аллак, X. О некоторых гистохимических изменениях в процессе реге­
нерации растений. — Уч. зап. ТГУ, 185, 1966, с. 497—502, илл. Библ. 10 назв.
971. M aasik, E., Kukk, E. ja K irt, E. R ingkanal — uus odav  reovee bioloo­
gilise puhastam ise  seade. — Tehnika ja  Tootm ine, 1966, nr. 7, lk. 295—297, ill.
972. Кукк, Э. Т. [! Г. ] О проблемах экологии и географического распределе­
ния сине-зеленых водорослей. — Тезисы докладов X III науч. конференции по 
изучению внутренних водбемов П рибалтики в Таллине. Тарту, 1966, с. 93—94.
H ang , Е. ja  Liblik, Т. Kui kõrged on H aan jam aa  kõrgem ad m äed? — Vt. 950.
973. Ling, H. M aism aaloom astik . — K odu-uurija käsiraam at. Tin., 1966, 
lk . 266—294, ill. Bibl. 42 nim.
974. Linkrus, E. M erest sündinud. [P ärisp ea  poo lsaar.] — E. Loodus, 1966, 
nr. 4, lk. 225—228, ill.; 1 1. iil. Bibl. 7 nim.
Резюме: Линкрус, Э. Рож денный морем.
Sum m ary: B orn of the Sea.
975. М ардисте, X. X. О некоторых вопросах гидрологического реж има про­
лива М уху-Вяйн (В яйнамери). — V [Л итовск.] респ. конференция по вопро­
сам исследования климатообразую щ их процессов, гидрометеорологического ре­
ж има и агроклиматических ресурсов. (Тезисы докладов). Вильнюс, 1966, 
с. 106— 107.
Т акж е на литовск. яз.
976. Marksoo, Ago. R eform id on v äg ag i vajalikud . [M uredest koo ligeograa­
fias.] — Nõuk. Õ peta ja  8. I 1966, nr. 2.
977 .  K okkuvõtteid esim esest vabariik likust geog raafia  o lüm piaadist. —
Nõuk. Kool, 1966, nr. 10, lk. 761—766. Jooneal. bibl.
978. Marksoo, Ann. M ajanduslikud  sidem ed. — M ajanduslik  m ikrorajoneeri- 
mine. — Rmt.: K odu-uurija käsiraam at. Tln., 1966, lk. 402—405. Bibl. 2 nim.
979. Marvet, A. K õrvem aa. [P a id e  ra joon .] — Võitlev Sõna (Paide) 23. VI 
1966, nr. 74; 28. V II 1966, nr. 89. (K oduradadelt nr. 7—8.)
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980—996
980. M asing, V. Kus kasvavad  koige kõrgem ad puud? — E. Loodus, 1966r 
nr. 6, lk. 368—369, ill.; 1 1. ill. Bibl. 2 nim .
981 .  : M aailm a suurim ad puud. [M am m utipuudest.] — S äde 23. III 1966v
n r. 24.
982 .  M etsatüüp ide rühm ad E estis. — E. Loodus, 1966, nr, 1, lk. 24—29,
ill.; 1 1. ill. Bibl. 4 nim.
Резю ме: М азинг, В. Группы типов леса Эстонии.
Sum m ary: G roups of fo rest types in E ston ia .
983 .  N im ekas kärbes. [D rosophila  eestikeelsest n im est.] — E. Loodus.
1966, nr. 6, lk. 375.
984 .  R atva rab as t ja  rab aa llik a test. — E. Loodus, 1966, nr. 6, lk. 355—
358, iil. Bibl. 2 nim.
Резюме: М азинг, В. О верховом болоте Р атва  и его источниках.
Sum m ary: The R atva  ra ised  bog  and its  springs.
985 .  Taim ed, ts ink  ja teem andid . [G eobo taan ilisest ind ikatsioonist.] —
E. Loodus, 1966, nr. 5, lk. 274—277, ill. Bibl. 8 nim.
Резюме: М азинг, В. Растения, цинк и алмазы .
Sum m ary: P lan ts , zinc and d iam onds.
986 .  T ülikas toa ta im . [A lpikanni õ igek irjast.] — Keel ja  K irjandus,
1966, nr. 2, lk. 122.
E ilart, J. ja  M asing, V. Taim estik  ja  ta im kate . — Vt. 944.
987. Мазинг, В. В. Консорции как элементы функциональной структуры 
биоценозов. — Труды Моск. о-ва испытателей природы, т. 27, 1966, с. 117— 127. 
Библ. 24 назв.
Резю ме на англ. яз.
988. Обсуждение проекта программы по общей биологии. [С татьи]: Б. X. 
Соколовская. Новому содерж анию  курса общей биологии — соответствующую 
структуру. — В. В. Мазинг. Замечания к отдельным темам проекта програм­
мы по общей биологии. — JI. А. Зеленова и Н. В. Ю калова. — Биология в 
школе, 1966, №  1, с. 70—73.
989. Мийдла, X. и В ардья, Т. Влияние зам ораж ивания на превращения 
лигнина и его предшественников в однолетних побегах яблони. — Уч. зап. 
ТГУ. 185, 1966, с. 122— 128, табл. Библ. 22 назв.
990. М ихайлов, О. Ф. и Микк, X. Т. Биологические и генетические особен­
ности семенных поколений растений-новообразований подсолнечника. — Уч. 
зап. ТГУ, 185, 1966, с. 445—457. рис. Библ. 11 назв.
991. М ихайлов, О. Ф. и Микк, X. Т. М етодика прививки дополнительного 
эндосперма проросткам кукурузы. — Уч. зап. ТГУ. 185, 1966, с. 624— 633, табл. 
Библ. 33 назв.
992. Мооритс, X. О динамике содерж ания полифенолов в листьях яблони 
па различных подвоях. — Уч. зап. ТГУ. 185, 1966, с. 592—598, табл. Библ. 
21 назв.
993. N aaber, J. TRÜ Zooloogiam uuseum . — TRÜ 19. I l l  1966, nr. 8.
994 .  Veel kord jah ip idam isest, jah im ehest, suh tum isest. — N oorte H ääl
22. V II 1966, nr. 170.
995. Nõmmik, S. E ksim used tootlike jõudude pa ig u tu ses  jä äv a d  püsim a pike­
m aks ajaks. M ärkm eid rahv am ajan d u se  te r rito ria a lse s t p laneerim isest. — E dasi 
12. II 1966, n r. 36.
996 .  G eog raafia teadus ja  ra joonip laneerim ine. — K om m unism i eh ita ­
m ise p rak tilisi m ajandusprobleem e. e ttekannete  teesid. Trt., 1966, lk. 8— 10. 
Jooneal. bibl.
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997— 1011
997. Ныммик, С. О некоторых теоретических вопросах в связи с террито­
риальной организацией сельского хозяйства Эстонской С СР — Совещание по 
вопросам планировки сельскохозяйственных районов и сельских населенных 
мест. Резю ме докладов. Таллин, 1966, с. 140— 143.
998. ——  П роблема пограничных городов. — Eesti G eograafia  Seltsi a a s ­
ta ra a m a t 1964/1965. Tln., 1966, lk. 240—248, iil.
Resümee: P iirilinnade  probleem .
Sum m ary: The problem  of fron tier tow ns.
999. Pavel, Ü. G eneetika ja  ve terinaarp ro fü lak tika . — Sots. Põ llum ajandus, 
1966, nr. 1, lk. 24—25. Bibl. 3 nim.
1000 .  G eneetiline kood. — A ktuaalset põ llum ajanduses. 1966. Tln., 1966,
lk. 9— 13.
1001 .  M õn inga test ve te rinaaria  teo reetilis test probleem idest. — Sots.
Põllum ajandus, 1966, nr. 17, lk. 789—791. Bibl. 12 nim.
1002 .  Pärilikkus, geenid ja  haigused. Tln., «V algus», 1966. 77 lk., joon.
Bibl. 9 nim.
1003. Павел, Ю. Г К изучению наследования количественных признаков.
— Тезисы докладов и выступлений на симпозиуме «Метод моделирования в 
естествознании». Тарту, 1966, с. 76—77.
1004 .  О значении генетики в ветеринарии. — Ветеринария, 1966, №  9,
с. 95—96. Библ. 28 назв.
1005 .  О специфическом направлении наследственности. — Уч. зап.
ТГУ, 185, 1966, с. 457—464. Библ. 39 назв.
Сутт, Т., Тамм, Т. и Павел, Ю. О влиянии гомологической Р Н К  на разви­
тие проростков ячменя. — См. 1069.
Тамм, Т. Р., Сутт, Т. Я. и П авел, Ю. Г О влиянии экзогенной гомологич­
ной Р Н К  на развитие проростков ячменя. — См. 1071.
Пыдер, О. О. и Павел, Ю. Г О полиморфизме глобулинов яичного белка 
у  кур. — См. 1008.
Ярвекюльг, J1. Я. и Павел, Ю. Г. О хроматографической характеристике 
некоторых индуцированных колхицином изменений в проростках ячменя. — 
См. 951.
Peterson, К ,  Remm, Е. and Pavel, Ü. C oncerning the stim ulative effect of 
vaccination on the resistance  of new ly-hatched chicks in the period of im m uno­
logical nonreactiv ity . — See 1014.
1006. Pavel, U. G. and Peterson , K- A. On the use of form alinized ery th ­
rocytes in an ind irect h aem agg lu tina tion  test. — Acta V eterinaria  Academ iae 
Scientiarum  H ungaricae , T. 16, N. 1, 1966, p. 25—31, tab. Bibl. 11 ref.
44 1007. Piiper, J. ja  Prikk, E. Zooloogia. Õpik V II klassile. 2. v.-a. Tln., «V al­
gus», 1966. 200 lk., iil.; 4 1. ill.
1008. Пыдер, О. О. и П авел, Ю. Г О полиморфизме глобулинов яичного 
белка у кур. — Генетика, 1966, №  12, с. 120— 121, табл. Библ. 5 назв.
1009. Raik, А. G eograafidelt planeerim isele. [EN SV  kom plekssest te r rito ria a l­
p lan ee rim ises t]  — TRÜ 2. X II 1966, nr. 31.
1010. Райк, А. А. Х арактеристика суточного хода метеорологических пока­
зателей теплоощ ущения человека. — М атериалы Четвертой науч. конференции 
Киргизского науч.-исслед. ин-та курортологии и физиотерапии. Фрунзе, 1966, 
с. 26—27.
Ю Н . ------ и П ярнамяги, Э. К вопросу о характеристике динамики летнего
реж има осадков при оценке агроклиматических ресурсов (на примере Эстон­
ской С С Р ). — V [Л итовск.] респ. конференция по вопросам исследования 
климатообразую щ их процессов, гидрометеорологического реж има и агроклима­
тических ресурсов. (Тезисы докладов). Вильнюс, 1966, с. 82—83.
Т акж е на литовск. яз.
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1012—1027
1012. Remm, E. U usi andm eid E esti ühepäevikuliste (E phem eroptera) fau­
n ast. — TRÜ Toim et., 180, 1966, lk. 72—75, ill. Bibl. 6 nim.
Резю ме: Ремм, Э. Новые данные о фауне поденок (E phem eroptera ) Эсто­
нии.
1013. Белышев, Б. Ф. и Ремм, Э. Я. Неизвестные и малоизвестные личиноч­
ные фазы  стрекоз (O donata , Insecta )  из юго-восточной Сибири. — Гидробиол. 
ж урнал, т. 2, №  5, 1966, с. 10—23.
Резю ме на англ. яз.
1014. P eterson, K., Remm, Е. and Pavel, U. C oncern ing  the stim ula tive  effect 
of vaccination  on the resistance  of new ly-hatched chicks in the period of 
im m unological nonreactiv ity . — Archivum  Im m unologiae et T herapiae Experi- 
m entalis, 14, 1966, pp. 574—580, tab. Bibl. 12 ref.
1015. Remm, H. P u id u k ärsak as — m aa-a lune  hoonekahjur. — E. Loodus,. 
1966, nr. 6, lk. 363—364, ill. Bibl. 1 nim .
Резюме: Ремм, X. Длиннохоботный коссон — подземный вредитель по­
строек.
Sum m ary: C ossonus parallelepipedus  — source of underg round  dam age to 
w ooden buildings.
1016 .  P u tu k a te  v ä lim äära ja . 1. (A p teryg o ta , Palacoptera, H em im eta-
bola.) Trt., 1966. 183 lk., ill. (Zooloogia kateeder.) R otaprin t.
1017. Ремм, X. К познанию фауны мокрецов Литовской ССР (D iptera , 
H eleidae). — Уч. зап. ТГУ. 180, 1966, с. 53—71, илл. Библ. 9 назв.
Sum m ary: On the L ithuanian  b iting  m idges (D iptera , H eleidae).
1018. Ristkok, J. Järvekom isjon i juubel. [60 a a s ta t L oodusuurijate Seltsi 
vanim a sektsiooni loom isest — 5. V 1905.] — E. Loodus, 1966, nr. 3, lk. 165— 166.
1019. Saluri, R. R ipsloom ade tuum a sa ladus. — E. Loodus, 1966, nr. 6, 
lk. 369—370. Bibl. 6 nim.
1020 .  ja  Soidla, T. M õtlem isi ja  ütlem isi geneetikast. — Noorus, 1966„
nr. 4, lk. 72—75.
1021. Сарапуу, Л . и В ардья, Т. Суточная динамика продуктов метаболизма 
флоридзина в однолетних побегах у яблони в связи с подготовкой деревьев 
к покою. — Уч. зап. ТГУ. 185, 1966, с. 84—94, илл. Библ. 15 назв.
S aluri, R. ja  Soidla, Т. M õtlem isi ja  ütlem isi geneetikast. — Vt. 1020.
1022. Сойдла, Т. P М еж аллельная комплементация. — Биол. ж урнал  А р­
мении, т. 19, 1966, № 2, с. 8— 10.
1023 .  и Ниге-Вечтомов, С. Г Влияние генотипа на меж аллельную
комплементацию и супер-супрессию у дрож ж ей. — Генетика, 1966, №  9, с. 141— 
150, илл. Библ. 14 назв.
Sum m ary: Influence of the genotype on allelic com plem entation  and super­
suppression in yeasts.
1024. Tiik, L. K as b ib liograafia  on va ja lik  ja  kellele? [B ib liog raafia te  tä h t­
susest ja  nende kasu tam isest.] — TRD 14. X 1966, n r. 25.
1025 .  L isandeid  H iium aa kohanim ede tundm isele. — Keel ja  K irjandus,
1966, nr. 9, lk. 549—555. Jooneal. bibl.
1026 .  Tõeteri, p iibu ju ttu  ja  lih tsa lt libastum isi ehk ku idas lükkad, nõnda
läheb. [Rets.: V ain, H. M ööda H iium aad. Tln., 1966.] — E dasi 22. XI 1966, 
nr. 274. N õukogude H iium aa 26. XI 1966, n r. 140.
1027. Tohver, V. M ikroobide biokeem ia. 1. osa. T rt., 1966. 321 lk., ill. (T aim e­
füsioloogia ja  taim ebiokeem ia kateeder.) Bibl. 23 nim. R otaprin t.
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1028—1014
1028. Тохвер, В. и Л окк, Э. К вопросу о прототрофности и радиорезистент­
ности некоторых видов клубеньковых бактерий. — Изв. АН ЭССР Серия 
биол., 1966, №  3, с. 347—356. Библ. 13 назв.
Resümee: M ügarbak teriliik ide  p ro to troofsusest ja  rad io resisten tsusest.
Sum m ary: On the p rototrophic properties and X -ray resistance  in root nodule 
bacteria.
1029. Toom, J. Akadeem ik V ladim ir O brutšev. [10 a a s ta t tun tud  geograafi 
ja  geoloogi surm ast. 1863— 1956.] — E dasi 19 VI 1966, nr. 143.
1030 .  Ilja  M etšnikov. [50 a. su rm ast.] — E dasi 15. V II 1966, nr. 164.
1031 .  Ilja  M etšnikov. [1845— 1916.] — Nõuk. Õ petaja  16. V II 1966,
nr. 29.
1032 .  N ikolai M ikluhho-M aklai. [120 a a s ta t vene m aadeuurija  sü n ­
n ist.] — E dasi 17. V II 1966, nr. 166.
1033. T rass, H. T eadlane ja  tem a südam etunnistus. Baeri ja  D arw ini suh tu ­
mine religiooni. — L oodusteadused ja  religioon. Tln., 1966, lk. 21—28.
1034. P arm asto , E. ja  T rass, H. Kas nõukogude bio loogias on kaks suunda? 
[D iskussioonidest Lõssenko ja  M itšurin i õpetuse üm ber.] — E dasi 27. IV 1966, 
nr. 98.
1035. Трасс, X. Лихенологические исследования в Эстонии за 1959— 1963 
годы. — Уч. зап. (Л атв. гос. ун-т), т. 74. Труды Третьего симпозиума по во­
просам исследования мико- и лихенофлоры Прибалтики. [26—28 июля 1963 г.]. 
1966, с. 118— 121. Библ. 7 назв.
Rezum ejum s: K erpju petejum i Ig au n ijä  no 1959. lidz 1963. gadam .
Sum m ary: L ichenological research  w ork in E ston ia  du ring  las t five years 
(1959— 1963).
1036 .  Некоторые вопросы фитоценологического изучения лиш айни­
ков. — Уч. зап. (Л атв. гос. ун-т), т. 74. Труды Третьего симпозиума по вопросам 
исследования мико- и лихенофлоры Прибалтики. [26—28 июля 1963 г.]. 1966, 
с. 122— 133. Библ. с. 130— 132.
R ezum ejum s: I^erpju fitocenologfskas pe tišanas jäu ta jum i.
Sum m ary: On phytocoenological researches of lichens.
1037 .  О дискретности и непрерывности растительного покрова (крат­
кий обзор проблемы ). — Труды Моск. о-ва испытателей природы, т. 27, 1966, 
с. 1S7— 182. Библ. с. 180— 182. Резю ме на англ. яз.
1038 .  [Рец .:] М акаревич, М. Ф. Анализ лихенофлоры Украинских
Карпат. Киев, 1963. [Н а укр. яз.] — Украинский ботан. ж урнал, т. 23, №  2, 
1966, с. 85—86.
1039. U tsal, К. T artu  geoloogide lepingulised tööd. — Edasi 25. XII 1966, 
nr. 301.
1040. V arep, E. A lu taguse m aast ja  rahvast. — E. Loodus, 1966, nr. 2, 
lk. 65—68, ill. Bibl. 15 nim.
Резю ме: Вареп, Э. О местности А лутагузе и ее населении.
Sum m ary: The d is tric t of A lutaguse and its  inhabitan ts.
1041 .  A sustusest O tepää kõrgustikul. — O tepää. K odu-uurijate sem inar-
kokkutulek. E ttekannete  lühikokkuvõtted. Tln., 1966, lk. 25—33.
1042.   M aa-asu lastik . — K odu-uurija käsiraam at. Tln., 1966, lk. 364—
370. Bibl. 21 nim.
1043 .  NSV Liidu G eograafia  Seltsi IV kongress. — Eesti G eograafia
Seltsi a a s ta ra a m a t 1964/1965. Tln., 1966, lk. 305—309; 1 1. kaart. Bibl. 6 nim.
1044. Вареп, Э. Основные географические различия в сельском расселении 
на территории Эстонской С СР — Совещание по вопросам планировки сельско­
хозяйственных районов и сельских населенных мест. Резю ме докладов'. Т ал­
лин, 1966, с. 88—96, табл.
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1045— 1061
1045. V assiljev , L. D iapro jek tori «Svet» valgustu ssõ lm e reguleerim ine. — 
Tehnika ja  Tootm ine, 1966, nr. 12, lk. 552—553, ill.
1046 .  F ilm ikaam eraga  ühendatud  va lg u stid . — T ehnika ja  Tootm ine,
1966, nr. 7, lk. 315—316, ill.
1047 .  G eograafilise  kaard i ideoloogilisest kõlajõust. — E esti G eograafia
Seltsi a a s ta ra a m a t 1R64/1965. Tln., 1966, lk. 265—270, ill. Bibl. 10 nim.
Резю ме: Васильев, JI. Об идеологической направленности географической 
карты.
Zsfass.: U ber die ideologische E inw irkung  der geographischen  K arte.
1048 .  - L ähivõtted  film ikaam eraga  «Sport». — Tehnika ja  Tootm ine, 1966,
nr. 3, lk. 123— 124, ill.
1049 .  P ild is tam ine  kodu-uurija  töös. — O tepää. K odu-uurija te  sem inar-
kokkutulek. E ttekannete  lühikokkuvõtted. Tln., 1966, lk. 183— 186.
1050 .  -------------  P ro jek to rite  kohandam ine 50x50 -m m  diapositiiv ide dem onstreeri­
m iseks. — Tehnika ja  Tootm ine, 1966, nr. 6, lk. 272—273, iil.
1051 .  V ärvuspöördfilm i ilm utam isest. — E. Loodus, 1966, nr. 6, lk. 366—
367, iil. Bibl. 4 nim .
1052. Васильев, Jl. М. С ветовая указка. — Физический эксперимент в школе. 
Вып. 3. М., 1966, с. 150, илл.
1053. W assiljew , L. L ich tb ildervorträge  einfacher und in teressan ter. — F o to ­
kino m agaz in  (L eipzig), 1966, N. 12, S. 362—363.
1054. V iileberg, L. M ikrobioloogia praktikum . 2. tr. Trt., 1966. 118 lk., ill. 
(Taim efüsioloogia ja  taim ebiokeem ia kateeder.) Bibl. 22 nim. R otaprin t.
1055. Вийлеберг, Jl. И. Зависимость микробиологической активности почв 
культурных пастбищ от длительности их использования. — Уч. зап. ТГУ. 185, 
1966, с. 332—338, табл. Библ. 12 назв.
ÜLIÕPILASTE TÖID 
РА БО ТЫ  СТУДЕНТОВ
1056. Ээнсалу, А. Получение двойных или тройных ауксотрофов при по­
мощи «дестиминовой смерти». — М атериалы  Д вадц ать  первой науч. студ. 
конференции. Ч. 1. Тарту, 1966, с. 71—72.
1057. Хальдре, X. [!А.] и Сейлер. X. О содерж ании продуктов окисления 
древесины в побегах яблони. — М атериалы Д вадц ать  первой науч. студ. кон­
ференции. Ч. 1. Тарту, 1966, с. 69—71.
1057с. Хейнару, H. [!A.] JI. О действии колимицина на колициногенность 
энтеробактерий в организме белых мышей. — М атериалы  Д вадц ать  первой 
науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 63—64. Тёзисы докладов XVII 
науч. студ. конференции . К аунас, 1966, с 128— 129.
1058. Kastepõld, Т. Z ooloogiaring  20-aastane. — TRÜ 28. X 1966, nr. 27.
1059. Kumari, E [n e]. L ooduskaitsea last perioodikat vä lism aal. [D as Leben. 
Z eitschrift für B iologie und Lebensschutz, B iologische A bhandlungen, W ald ­
hygiene, A ngew andte O rnithologie, O rn itho log ische M itte ilungen .] — E. Loodus, 
1966, nr. 3, lk. 186— 187.
1060 .  Talveuni loom ariig is. — R ahva H ääl 10. X II 1966, nr. 285.
1061. Laanetu, N. K obras R äpina üm bruses. — E. Loodus, 1966, nr. 1, lk. 55— 
56, iil. Bibl. 2 nim.
1062. M aasik, I. A ndm eid V õrts järve  h abesääsk laste  (D iptera , H eleidae) fau ­
n a s t  ja  ökoloogiast. — TRÜ Toimet., 180, 1966, lk. 45—52, ill. Bibl. 14 nim.
Резюме: М аасик, И. К фауне и экологии мокрецов (D iptera , Heleidae) озера 
Выртсъярв.
1063. Паэ, А. О связи турбулентной проводимости и сосущей силы расте­
ний. — М атериалы  Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. Ч. 1. Тарту, 
1966, с. 58—59.
1064. П аю саар, М. О микробиологическом качестве сырого молока, достав­
ляем ого в Тартуский комбинат молочных продуктов. — М атериалы Д вадцать 
первой науч. студ. конференции. Ч. 1. Тарту, 1966, с. 59—60.
1065. Пээбо, А. Об исследовании долины террас юго-восточной Эстонии. — 
Тезисы докладов XIX науч. студ. конференции. Биология, геология, география, 
медицина. Вильнюс, 1966, с. 64—65.
1066. Пярн, Э., Павел, К. и Хирсон, Э. О содерж ании флавоноидных глю- 
козидов в листьях яблони. — М атериалы  Д вадц ать первой науч. студ. кон­
ференции. Ч. 1. Тарту, 1966, с. 61—62.
1067. Ратае, М. О люминесценции одревесневших побегов яблони. — М а­
териалы  Д вадц ать первой науч. студ. конференции. Ч. 1. Тарту, 1966, с. 64—65.
1068. Sn tt, Т. Nobeli preem ia avastu ste  eest m olekulaarbioloogias. [A ndre 
Lwoff, Jacques M onod ja  F ranco is Jakob .] — E. Loodus, 1966, nr. 5, lk. 310—311, 
ill. Bibl. 3 nim.
1069. Сутт, Т., Тамм, Т. и П авел, Ю. О влиянии гомологичной Р Н К  на 
развитие проростков ячменя. — Д оклади  на първия национален конгресс по 
биохимия и биофизика. София, 1966, с. 89—90.
1070. Тамм, X. О методике изучения парковых сообществ с точки зрения 
ландш афтной архитектуры. — М атериалы Д вадц ать первой науч. студ. кон­
ференции. Ч. 1. Тарту, 1966, с. 52—54.
1071. Тамм, Т. Р., Сутт, Т. Я. и П авел, Ю. Г О влиянии экзогенной гомоло­
гической Р Н К  на развитие проростков ячменя. — Итоги работы IV всесоюз. 
совещ ания по иммунитету сельскохозяйственных растений. Ч. 3. Кишинев, 
1966. с. 59.
1072. T anner, R. M olekulaarbioloogia teeb edusam m e. — E. Loodus, 1966, 
nr. 3, lk. 146— 150, joon. Bibl. 6 nim.
1073. Вардья, Т. Влияние флоридзина, индолилуксусной кислоты и кине- 
тина на рост и органогенез недифференцированной ткани яблони. — М ате­
риалы Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. Ч. 1. Тарту, 1966, с. 45—47.
М ийдла, X. и Вардья, Т. Влияние зам ораж ивания на превращ ения лигнина 
и его предшественников в однолетних побегах яблони. — См. 989.
С арапуу, Л . и Вардья, Т. Суточная динамика продуктов метаболизма фло- 
ридзйна в однолетних побегах у яблони в связи с подготовкой деревьев к по­
кою. — См. 1021.
1062—1073
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ÕIG U ST E A D U SK O N D  
Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  ФАКУЛЬТЕТ
1074. A dojaan, J. K augõppijaile. [Õ ppeedukusest teaduskondades ja  v igadest 
kaugõppetöö o rgan iseerim isel.] — TRÜ 15. I 1966, nr. 1.
1075. Адоян, Ю. Р. К вопросам граж данского иска в советском уголовном- 
процессе. — Уч. зап. ТГУ. 183, 1966, с. 141— 170. Подстр. библ.
Resümee: T siv iilhag ist nõukogude krim inaalp ro tsessis .
1076 .  К вопросу о граж данском  ответчике в советском уголовном
процессе. — Изв. высш. учеб. заведений. П равоведение, 1966, №  1, с. 67—75.
1077. A nanjeva, J. T ugevdada töövõim etute kodanike õ iguste  ja  seaduslike 
huvide kaitset. — Eesti NSV ü lem koh tu  B ülletään , 1966, nr. 1, lk. 50—55.
1078 .  - ja  P loom , E. ü le san d e id  nõukogude ts iv iilõ igusest. 1. Trt., 1966.
97 lk. (Tsiviilõiguse ja  -protsessi kateeder.) R otaprin t.
1079. Ананьева, Ж . К. Вопросы права общей собственности в практике 
судов Эстонской ССР — Изв. высш. учеб. заведений. П равоведение, 1966, 
№  4, с. 154— 159. Подстр. библ.
1080. Jegorov, J. Riigi ja  õ iguse aja lugu . 4. 2. tr. Trt., 1966. 142 lk. (Riigi ja 
õiguse ajaloo kateeder.) Jooneal. bibl. R otaprin t.
1081. Егоров, Ю. Вопросы истории государства и права Эстонской ССР до 
О ктябрьской револю ции.. Тарту, 1966. 62, 22 с. (ТГУ). Библ. 65 назв. Р о та ­
принт.
1082. Kadari, Н. K rim inaalõiguslike kaasusü lesanne te  lahendam ise m etoodi­
kast. Trt., 1966. 64 lk. (K rim inaalõ iguse ja  -pro tsessi kateeder.) R otaprin t.
1083. Kask, P. E eskirjad  on lünklikud. [K odanike s isse reg istreerim isest lam ­
m utam isele m äära tu d  m ajadesse .] — E dasi 31. V 1966, nr. 126.
1084. -— ■ E esk irju  tä ienda ti. [E N SV  M in istrite  N õukogu m äärus elam ute 
m aksum use hüv itam isest nende lam m utam ise ko rra l seoses elam u võõ randam i­
sega .] — Edasi 29. IX 1966, n r. 229.
1085 .  Isik likust om andist ja isikliku om andi õ igusest. — E dasi 10. IX
1966, nr. 215.
1086 .  K itsendused pole põhjendatud . [Isik like m ootorsõidukite om an­
dam isest ja  kasu tam isest.] — E dasi 15. IV  1966, nr. 88.
1087 Каськ, П. П. Вопросы осуществления права личной собственности 
на автомототранспортные средства. — Уч. зап. ТГУ, 183, 1966, с. 97— 116. 
Подстр. библ.
Resümee: Isikliku om andiõiguse teos tam ises t au to-m ootorsõ idukite  suhtes.
1088. Kelder, V. Kolhooside tööas jad  koh tuprak tikas. — TRÜ Toim et., 183, 
1966, lk. 117— 126.
Резюме: Кельдер, В. П. Колхозные трудовые дела в судебной практике.
1089. Кельдер, В. П. О совершенствовании колхозного законодательства.
— Изв. высш. учеб. заведений. П равоведение, 1966, №  4, с. 103— 107 Подстр. 
библ.
1090. Laasik, Е. Toim us liik lusavarii. Kes v a s tu tab  m ateriaa lse lt?  [Ju riid iline 
konsu lta tsioon .] — E dasi 5. I 1966, nr. 3.
1091 .  Töövõime kaotuse astm e k ind laksm ääram isest. — Nõuk. E. T erv is­
hoid, 1966, nr. 6, lk. 465—469.
Резюме: Л аасик, Э. Об установлении степени утраты  трудоспособности.
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1092. Л аасик, Э. Я. Возникновение жилищного правоотношения по гр аж ­
данскому кодексу Эстонской ССР — Уч. зап. ТГУ. 183, 1966, с. 58—77. 
Подстр. библ.
Resümee: «Eesti NSV tsiviilkoodeks» ja  elam uõigussuhete  tekkimine.
1093 .  Вопросы толкования норм жилищного права. — Изв. высш.
учеб. заведений. П равоведение, 1966, №  4, с. 159— 163.
1094. Leesm ent, L. E g ip tlaste  elust-o lust. — E dasi 18. X 1966, nr. 245.
1095 .  Kui T artu s  tegu tses  õuekohus. [X V II sa j.]  — E dasi 4. III 1966,
nr. 53 (M ööda kodukandi radu  nr. 7.)
1096 .  O. F  R ichteri 150. sünnipäevaks. [O rien ta lis t V astse-K uus­
test. 1792— 1816.] — TRÜ 4. XI 1966, nr. 28.
1097 .  P ä rit V astse-K uustest. [TRÜ T eadusliku R aam atukogu  käsik ir­
jade ja  h aru ld aste  ra am atu te  osakonnas le iduvatest Idam aa uu rija  O. F Rich­
teri k äsik irjadest.] — K oit (Põlva) 22. X 1966, nr. 126.
1098. ——  Sun Ja tsen i nim e k irju tusv iisist. — TRÜ 2. XII 1966, nr. 31.
1099 .  Sundusliku  rõugepaneku a lgpäev ilt L iivim aal. — Nõuk. E. T ervis­
hoid, 1966, nr. 3, lk. 208—210.
Резюме: Леэсмент, Л . О первых обязательных прививках против оспы в 
Лифляндии.
1100 .  Ü hest uuest saksakeelsest teosest T artu  ü likoo li kunagise  k u raa ­
tori kohta. [S m oljan , O. F riedrich M axim ilian K linger, Leben und W erk. W eim ar, 
1962.] — Edasi 17. V II 1966, nr. 166.
1101. Leppik, J. K on trastide  m uutm ise kom bineeritud m eetoditest. — TRÜ 
Toimet., 183, 1966, lk. 248—254. 1 1. ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Леппик, И. В. О комбинированных методах изменения контрастов.
1102. M äll, J. M õningatest m u udatu stest ja  tä iendustest nõukogude töösea­
dusandluses. — Abiks T artu  L inna TSN saadikule, 1966, oktoober, lk. 3— 10.
1103. N igola, K. M õningaid  küsim usi seoses «Eesti NSV krim inaalkoodeksi» 
§ 204 kohaldam isega. — TRÜ Toimet., 183, 1966, lk. 195—220. Jooneal. bibl.
Резюме: Нигола, К. В. О некоторых вопросах, связанных с применением 
ст. 204 УК Эстонской ССР
1104. P a ltse r, А. K uriteo to im epannud alaealis te  k rim inaa lvastu tu sest v abas­
tam ise alused. — A laealiste ku ritegevusest ja  selle ärahoidm isest. Tln., 1966, 
lk. 236—241.
1105. П алтсер, А. P Освобождение от уголовной ответственности по со­
ветскому уголовному праву. А втореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. 
юрид. наук. Тарту, 1966. 18 с. (ТГУ). Библ. 2 назв.
A nanjeva, J. ja  Ploom , Е. Ü lesandeid nõukogude tsiv iilõ igusest. 1. — 
Vt. 1078.
1106. Плоом, Э. Jl. Об обязанностях сторон по договору проката легко­
вых автомобилей. — Уч. зап. ТГУ, 183, 1966, с. 78—96, табл. Подстр. библ.
Resümee: Poolte kohustustest sõ iduauto  elukondliku üürim ise lepingu järg i.
1107. Püss, K. R ahvasaad ik  ja seaduslikkuse tagam ine. — Abiks T artu  Linna 
TSN saadikule, 1966, aprill, lk. 3—8.
1108. P üssa , O. E kspertiisi m ääram ine ja  tegem ine. Trt., 1966. 84 lk. (K rim i­
naalõ iguse  ja  -pro tsessi kateeder.) Jooneal. bibl. R otaprin t.
1109 .  Sündm uskohal sü ü d ista tava  osavõtul te o s ta tav a is t uurim istoim in-
guist. — TRÜ Toimet., 183, 1966, lk. 233—247. Jooneal. bibl.
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Резюме: Пюсса, О. К. Об участии обвиняембго в следственных действиях, 
производимых на месте происшествия.
1110. Пюсса, О. Участие педагога в допросе несовершеннолетних. — Изв. 
высш. учеб. заведений. П равоведение, 1966, №  4, с. 163— 165. Подстр. библ.
1111. Raal, Е. A lkoholism  ja  a laea lis te  kuritegevus. — A laealiste ku ritege­
v usest ja  selle äraho idm isest. Tln., 1966, lk. 72—79.
1112 .  K uriteod kodanike poliitiliste  ja  tö ö a laste  õ iguste  vastu . Trt.,
1966. 46 lk. (TRÜ.) Bibl. 7 nim . R otaprin t.
1113. Rebane, I. V eenm ine ja  sund n ing  m õningaid  küsim usi võ itlusest a la ­
ealiste  kuritegevuse vastu . — A laealiste  ku ritegevusest ja  selle ärahoidm isest. 
Tln., 1966, lk. 136— 158, tab . Jooneal. bibl.
1114. [R ebane, I.] Ühe teadusliku  stipend iaad i kõrvalam et. [I lm a r A rens — 
T artu  Ülikooli end. s tipend iaa t, h itlerliku  okupatsiooni ju lgeolekupolitsei III osak. 
teen istu ja .] — K odum aa 2. III 1966, nr. 9. Õ htu leh t 28. II 1966, nr. 49.
1115. Ребане, И. А. О конкретных социологических исследованиях и неко­
торые вопросы советского уголовного права. — Уч. зап. ТГУ 183, 1966: 
с. 171— 194, табл. Подстр. библ.
Resümee: K onkreetsetest so tsio loog ilis test uu rim ustest ja  m õn ingaist nõuko­
gude k rim inaalõ iguse küsim ustest.
1116 .  Убеждение и принуждение в деле борьбы с посягательствами
на советский правопорядок. Тарту, 1966. 316 с. (Уч. зап. ТГУ Вып. 182). 
Подстр. библ.
Rets.: Kimmel, К. V äärtuslik  uurim us. — Nõuk. õ ig u s , 1967, nr. 2, lk. 114— 
115.
Рец.: Киммель, К. Ценное исследование. — Сов. право, 1967, №  2, с. 122— 
123.
1117. Salumaa, Е. T siv iilasja  a lg a tam ise  ja  läb ivaatam ise  probleeme. — T R ü 
Toimet., 183, 1966, lk. 127— 140. Jooneal. bibl.
Резюме: С алумаа, Э. Вопросы, связанные с возбуждением и рассмотрением 
граж данских дел.
1118. S ildm äe, I. Eesti NSV riig iõ iguslikke akte. (1953— 19,64.) Trt., 1966. 
247 lk. (TRÜ.) R otaprin t.
1119. M ägi, J. [S ildm äe, I.] R ajooni ja linna töö rahva saad iku te  nõukogude 
põhim äärused. — E dasi 20. IX 1966, nr. 221.
1120. S ildm äe, I. U us süsteem  on en n ast õ igustanud . K ohalike riig io rgan ite  
osa suurendam isest rah v am ajan d u se  p laneerim isel T šehhoslovakkias ja  Saksa 
DV-s. — Edasi И . XI 1966, nr. 265.
1121. Сильдмяэ, И. и Выханду, JI. О применении математических методов 
к проработке данных о феодальной ренте. — Уч. зап. ТГУ. 183, 1966, с. 37—57, 
илл. Подстр. библ.
Resümee: M atem aatilis te  m eetodite kasu tam isest feodaalse  m aarendi andm ete 
läbitöötam isel.
1122. Гринберг, О. П., Домаш явичю с, К. А. и Сильдмяэ, И. Я. Развитие 
права и правовой науки в республиках П рибалтики. — И зв. высш. учеб. зав е ­
дений. Правоведение, 1966, №  4, с. 20—29. Подстр. библ.
1123. Truuväli, E.-J. K odanliku riig iap a raad i pu rus tam ine  E estis 1940. aasta  
revolutsioonis. — TRÜ Toimet., 183, 1966, lk. 17—36. Jooneal. bibl.
Резюме: Труувяли, Э.-Ю. Слом Эстонского бурж уазного государственного 
аппарата в революции 1940 года.
1124. Труувяли, Э. Н а чем держ алась  «демократия» [в бурж уазной Э сто­
нии]. — М олодежь Эстонии 7 VI 1966, №  109.
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1125. Uustal, A. F ran k istid  m anööverdavad . [K onstitu tsiooni m uudatu stest 
H ispaanias.] — E dasi 29. XII 1966, nr. 304.
1126 .  G uan tanam o  kuulub K uubale. [U SA  mere- ja  õhujõudude baas
Kuuba territoo rium il.] — E dasi 9. VI 1966, nr. 134.
1127 .  Ita a lia  so tsia lis tid  reedavad  töö liste  huvid. — E dasi 1. XII 1966,
nr. 281.
1128.   K asu tam ata  loengud, [ü h in g u  «Teadus» TRÜ lektorite grupi
tööst.] — TRÜ 26. II 1966, nr. 5.
1 1 2 9 .------ Keda nad esindavad? [B altim aade em igran tlike valitsu ste  eksis­
teerim ise õ iguslike a luste  puudum isest.] — K odum aa 9. III 1966, nr. 10.
1130 .  - Leiboristlik  v a litsu s tööliste vastu . [In g lise  am etiüh ingu-organi-
satsioonide võ itlu sest va litsuse  töö tasude-poliitika v astu .] — E dasi 5. X 1966, 
nr. 234.
1131.  -----M illised on riikide kohustused k aasaegse  rahvusvahelise  õiguse
valgusel? — K üsim used ja  V astused, 1966, nr. 12, lk. 3—8.
1132 .  NATO h a iges t südam est. [Im peria listlike  riikide vahelistest v a s tu ­
oludest.] — E dasi 16. IX 1966, nr. 218.
1133 .  O htlikud loosungid. [S aksa  FV kan tsleri E rhard i poolt B undesta-
gile aru tam iseks esita tud  uue valitsuse  tegevusprogram m idest.] — E dasi 4. I 
1966, nr. 2.
1134 .  O htlikus suunas. [S aksa  FV tööstu stoodangu  suurenem isest ja
v ä lis k a u b a n d u s te s t  s idem etest.] — E dasi 6. V 1966, nr. 105.
1135 .  P earl H arbouri tragööd ia . [Jaap an i k a lla le tu n g is t H avai saa res­
tikus asuvale USA m erebaasile 1941. a.] — E dasi 8. XII 1S66, nr. 286.
1136 .  Saksa DV — rahum eelne riik. — E dasi 7. X 1966, nr. 236.
1137.   SDV ja  ÜRO. [S ak sa  DV vastuvõtm ise probleem ist U RO -sse.]
— Edasi 21. V 1966, nr. 118.
1138 .  S u u rb ritan n ia  m ajanduslikud  raskused. — E dasi 24. II 1966,
nr. 46.
1139.   T äh tis  sam m  rahu  k indlustam iseks. [T aškendi dek laratsioon .] —
Edasi 15. I 1966, nr. 12.
1140 .  Uued lõhed NATO-s. — E dasi 14. IV 1966, nr. 87.
1141.   V atikan  ja  kaasaeg . — E dasi 2. III 1966, nr. 51.
1142. Уусталь, А. Т. Профессор В. Э. Грабарь и Тартуский университет. — 
Сов. ежегодник меж дународного права 1964— 1965. М., 1966, с. 368—370. 
Подстр. библ.
1143. V ihalem , Р. Riigi põhifunktsioonid. — TRÜ Toimet., 183, 1966, lk. 3— 16.
Резюме: Вихалем, П. Основные функции государства.
Ü LIÕ PIL A STE  TÖID 
РА БО ТЫ  СТУДЕНТОВ
1144. K adari, Т. S ada  a a s ta t «B alti kuberm angude m aakogükondade sea­
duse» vä ljaandm isest. — E dasi 3. III 1966, nr. 52.
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1145—1161
MA JA N D U S T E A D U S K O N D  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1145. TRÜ M ajandusteaduskond . (M ajandustead laseks õppim ise võim alustest 
T artu  Riiklikus ü likoo lis .) Trt., 1966. 39 lk., ill. (TRÜ.)
1146. A rum aa, H. K arusnahad  ja  karu snaha too ted . 2. osa. [TRÜ Õigus- 
M ajandusteaduskonna tööstu skaupade kaubatundm ise  e riku rsus t õppivatele üli­
õpilastele.] Trt., 1966. 104 lk., iil. (K aubandusökonoom ika kateeder.) Bibl. 14 nim. 
R otaprin t.
1147. H agelberg, R. E ttevõ tete  töö m ajandusliku  analüüsi põhiprintsiibid ja 
nende rakendam ise spetsiifika põ llum ajandusettevõ te tes. T rt., 1966. 228 lk., ill.;
1 1. tab. (R ahanduse ja  krediidi kateeder.) Bibl. 80 nim. R o taprin t.
1148 .  P roduk tiiv loom akasvatuse  harude võ rre ldava  m ajandusliku  efek­
tiivsuse h indam ise m etoodikast. — K om m unism i ehitam ise p rak tilisi m ajandus­
probleeme. . .  e ttekannete  teesid. Trt., 1966, lk. 32—33.
1149. Хагельберг, Р. Основы экономического анализа работы  сельскохо­
зяйственных предприятий. (По м атериалам  Эст. С С Р ). А втореф ерат дисс. на 
соискание учен. степ, д-ра экон. наук. Таллин, 1966. 60 с.; 2 л. табл. (АН 
ЭССР Отд-ние обществ, наук). Библ. 23 назв.
1150. H aljaste , Е. K aubandus teaduse  luubi all. [TRÜ  kaubanduse  ametkon- 
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E esti NSV elam uehituses. — K om m unism i ehitam ise p rak tilis i m ajandusprob­
leeme. .e ttek an n e te  teesid. Trt., 1966, lk. 28—29.
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1159. K rinal, V. «. a rendada  edasi N õukogude Liidu m ajanduslikke  side­
m e id . . .»  [K aubavahetusest vä lisriik idega .] — E dasi 18. III 1966, nr. 64.
1160 .  K as õpetam ine vastab  tän ap ä ev a  nõuetele? [TRÜ  M ajan d u stea ­
duskonna lõpetanute kokkutulekust.] — R ahva H ää l 9. IX 1966, n r. 209.
1161 .  M ida v a s ta ti teaduskonnale?  [TRÜ  M ajan d u stead u sk o n n a  lõpe­
tanu te  tööst.] — R ahva H ääl 7. I 1966, nr. 5.
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1162 .  M illes on Jaap an i «m ajandusim e» sa ladus?  — E dasi 16. III 1966,
m . 62.
1163 .  M õnedest noortes rahvusriik ides käibelo levaist sotsialism iteoo-
riaist. — Kom m unism i ehitam ise prak tilisi m ajandusprobleem e. . .  e ttekannete 
teesid. Trt., 1966, lk. 10— 12.
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Kommunismi ehitam ise prak tilisi m ajandusprobleem e. .e ttek an n e te  teesid. Trt., 
1966; lk. 54—55.
1165. Loim, M. Juhtim ine too tm isharude jä rg i ja  tehniline progress. Tln.. 
«Eesti R aam at», 1966. 56 lk., ill.
1166 .  - K ohalike eh itu sm aterja lide  b ilansist. — Kom m unism i ehitam ise
praktilisi m ajandusprob leem e. e ttekannete  teesid. Trt., 1966, lk. 27—28.
1167 .  Töö teaduslik  .o rgan iseerim ine  ja  kõrgem ad koolid. [Sverdlovski
üleliidulisest konveren tsis t «K õrgem  kool ja teadusliku  uurim ise probleem id».] — 
Edasi 11. X II 1966, nr. 289.
1168. M üür, H. Probleem id olid ak tuaalsed , m eetodid täpsem ad. [TRU M ajan ­
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teesid. Trt., 1966, lk. 58—59.
1171. Паюпуу, Э. Я. Анализ и планирование сети и расходов по общ еобра­
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в государственной розничной торговле. А втореферат дисс. на соискание учен, 
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Г В. П леханова). Библ. 8 назв.
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m ajandusprobleem e. e ttekannete  teesid. Trt., 1966, lk. 48—49.
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lum ajandus, 1966, nr. 9, lk. 432. Bibl. 8 nim.
1177 .  K eedusoola vaja likkusest to idu lisand ina. — Kom m unism i eh ita ­
mise prak tilis i m ajandusprob leem e. . .  e ttekannete  teesid. Trt., 1966, lk. 50—51.
1178.   M ineraalsed  to idukom ponendid ja  terv is. — R ahva H ääl
26. I 1966, nr. 21.
1179 .  P iim  ja  p iim atoidud. — E dasi 16. XI 1966, nr. 269.
1180 .  Soolane to it võib te rv is t k ah ju s tada . — E dasi 25. X 1966, nr. 251.
1181 .  T ervislik  to it kevadel. — E dasi 13. IV 1966, nr. 86.
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1182. R annak, E. T oiduainete ja  toidu terv islikkus. — T oiduainetetööstus, 1966,. 
nr. 3, *lk. 3—4.
1183 .  Veel kord sa jan d i ha igusest. [A terosk leroos.] — Edasi 30. XII
1966, nr. 305.
1184. Раннак, Э. К ак рассчитывать пищевую ценность [продуктов]. — 
Обществ, питание, 1966, №  5, с. 37—38.
1185 .  Неполноценное питание и его значение в распространении ка­
риеса зубов и зоба. — М атериалы  VI респ. расш. науч.-практ. конференции 
эндокринологов. Тарту, 1966, с. 127— 128.
1186 .  О понятии «пи£Цевая ценность продуктов», его внедрение в това­
роведение. — I межвуз. конференция по товароведению  продовольственных 
товаров. Тезисы докладов. М., '1966, с. 3—4.
1187. — — П оваренная соль и здоровье. — П рирода, 1966, №  9, с. 10— 16, 
илл. Подстр. библ.
1188 .  и Вольпер, И. Н. К вопросу о научной классификации продо­
вольственных товаров с учетом их потребительной ценности. — Уч. зап. ТГУ, 
186, 1966, с. 99— 113, табл. Подстр. библ.
1189. R annak, Е. M ilk as a valuab le  foodstuff. The in te rn a tio n a l sem inar 
for the fellow ship group of the UNO on the m ilk industry  in the E ston ian  S.S.R. 
Tallinn, 1966. 16 p. (U.S.S.R . The M in istry  of the M eat and M ilk Industry  of the 
E ston ian  S.S.R .) R otaprin t.
1190. Ruuvet, A. Juu rdelõ igatud  kroom naha arves tu ses t ja  in fo rm atsioonist 
a rvestuse m ehhaniseerim isel. — K om m unism i ehitam ise prak tilisi m ajandusprob­
leeme. . . .  e ttekannete  teesid. Trt., 1966, lk. 23—26. Jooneal. bibl.
1191 .  P rak tikum ide korra ldam ise  m etoodikast raam atup idam ise  õpeta-.
misel. — R aam atupidam ise ja  m ajandusliku  analüüsi te ad .-met. konverents.
. .  (Ipesid .) Tln., 1966, lk. 11— 13.
1192. Sauks, F. E sim estest ta rb ija te  kooperatiiv idest E estis. — Kommunism i 
ehitam ise p rak tilisi m ajandusprobleem e. e ttekannete  teesid. Trt., 1966, 
lk. 42—43.
1193. S iigur, H. M õningaid  tpöa ja  reguleerim ise küsim usi sovhoosides. — 
Kom m unism i ehitam ise p rak tilisi m ajandusprobleem e. e ttekannete  teesid. Trt., 
1966, lk. 40— 42.
1194 .  NSV Liidu riig ieelarve. Tln., «Eesti R aam at» , 1966. 120 lk., joon.
Jooneal. bibl.
1195 .  Tööliste ja  teen is tu ja te  töö  tasu stam isest. Tln., «Eesti R aam at»,
1966. 144 lk.. Jooneal. bibl.
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1196. Abiks haige uurim isel. P  M allese redak tsioonis. 3. tr. Trt., 1966. 75 lk., 
joon. (S isehaiguste  propedeutika kateeder.) R o taprin t.
Sisu: P. M allene. P u n k taa tid e  labora toorne  uurim ine. — P M allene. Röga. — 
V. Sepp. M aosisald is. — V. Sepp. D uodenaalsisa ld is . —  R. K askm ets. Väljfla-  ^
heide. — P. M allene. U riin. — K. V illako. Veri. — P. M allene. A kadeem ilise hai-^ 
gusloo skeem.
1197. Kõrva-, n ina-, k u rguha iguste  uurim ise m etoodika. T rt., 1966. 86 lk., 
ill. (O torino larüngo loog ia  ja  oftalm oloogia  kateeder.) Bibl. 7 nim . R otaprin t.
Sisu: E. Siirde. K õrva-, n ina- ja  k u rg u h a ig u ste  uurim ise tingim used. —
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E. Siirde. N ina uurim ine. — A. Jen ts. Suuõõne uurim ine — A. Jen ts. Neelu u u ri­
mine. — K. G erassim ova. Kõri, trahhea, bronhide ja  söögito ru  uurim ine. — 
V. Särgava. K õrva uurim ine. — S. Sibul. V estibu laarana lü saa to ri funktsiooni 
uurim ine. — E. Siirde. Funk tsionaalse te  hääle- ja  kõnehäirete d iagnoosim isest. —
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1198. Алликметс, JI. X. Поведенческие реакции, вызванные электрической 
стимуляцией миндалевидного комплекса переднего мозга у кошек. — Ж урнал 
высшей нервной деятельности им. И. П. П авлова, т. 16, вып. 6, 1966, с. 1082—
1091, илл. Библ. 34 назв.
Sum m ary: B ehavioral responses to electrical stim ulation  of the am ygdala 
complex of the fo rebrain  in cats.
1199 .  и Лапин, И. Влияние разруш ения отдельных лимбических струк­
тур мозга на различные виды поведения крыс. — A ctivitas N ervosa Superior 
(P rah a ), vol. 8, fax. 2, 1966, pp. 129— 139, ill. Bibl. 39 ref.
Резюме на чешек, яз.
1200. Ведяев, Ф. П. и Алликметс, Л . X. О функциональном значении и 
взаимодействии структур лимбической системы мозга у кроликов. — Ж урнал 
эволюц. биохимии и физиологии, т. 2, №  5, 1966, с. 480—490. илл. Библ. 35 назв.
Sum m ary: On functional role and in teraction  of limbic struc tu res in rabbit 
brain.
Ипрус, А. В. и Алликметс, Л . X. Сравнение эффектов пентобарбитала и 
гриметина на различные структуры переднего мозга. — См. 1464.
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[T ransla tions Supplem ent], v. 24, 1965, pp. T. 1003 — T. 1007. Bibl. 29 rei.
1202. Аренд, Ю. Э. К вопросу о нервной регуляции пролиферативных про­
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союз. съезда анатомов, гистологов, эмбриологов. Тбилиси, 1966, с. 77—78.
1203 .  О работах морфологов медицинского ф акультета Тартуского
государственного университета в области экспериментального воздействия на 
реактизность соединительной ткани и на возникновение дистрофических про­
цессов в органах. — Уч. зап. ТГУ, 191, 1966, с. 15—36, 5 л. илл. Библ. 93 назв.
Sum m ary: C oncerning the w orks of m orpholog ists of the M edical Faculty  of 
T artu  S ta te  U niversity  on the experim ental influencing of the reactiv ity  of the 
connective tissue and the developm ent of dystrophic processes in organs.
П яй, Л . Т. и Аренд, Ю. Э. Некоторые особенности продукции антител, обу­
словленные последовательным введением антигена в течение длительных сро­
ков. — См. 1340.
Пяй, Л . Т., Аренд, Ю. Э., М айметс, О. М. и Раудсепп, А. А. О некоторых 
сдвигах иммунологической реактивности организма, вызванных последователь­
ной иммунизацией в течение длительных сроков. — См. 1341.
1204. Данилович, А. А. О дифференциально-диагностической ценности не­
которых ферментов сыворотки крови при заболеваниях печени и желчных 
путей. — Сборник докладов Ш естой науч. конференции (Таллинский науч. 
исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и гигиены). Таллин, 1966, с. 131— 
133.
1205. Энно, Д . А. Обмен аммиака, степень амидирования белков и актив­
ность некоторых ферментов в головном мозгу под действием аммиака, тиамина 
ь пиридоксииа. — Четвертая Всесэюз. конференция по биохимии нервной сис­
темы. Тезисы докладов. Тарту, 1966, с. 122— 123.
1206. Epler, М. N ärvisüsteem  organ ism i elu tegevuse ju h tijana . — Töö ja  
puhkus. — Rmt.: V aim ne tervis. Tln., 1966, lk. 9—48, 85— 107.
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1207. Файнберг, В. Б. К вопросу о перинатальной охране плода. — Тезнсьг 
X респ. науч. конференции акуш еров-гинекологов Лит. ССР Вильнюс 1966 
с. 32—33.
1208. Gross, К. Em ale tü trest. Abiks lektorile. П п., 1966. 20 1. (EN SV  ühing 
«Teadus». Nr. 34.) R otaatorp .
1209 .  G ünekoloogilise läb ivaatuse  ja  uu ringu  m etoodika Trt., 1966.
69 lk., ill. (Sünn itusab i ja  günekoloogia kateeder.) R otaprin t.
1210. Гросс, К. Я. О нарушениях менструального цикла при наличии поли- 
кистоза яичников. — В торая всесоюз. конференция по вопросам физиологии и 
патологии эндокринной системы женщины. (М атериалы  конференции.) Тби­
лиси, 1966, с. 158— 159.
1211 .  Тиреотоксикоз и беременность. — М атериалы  VI респ. расш.
науч.-практ. конференции эндокринологов. Тарту, 1966, с. 38— 39.
1212. H anson, H., Novek, H. ja G ross, J. Im m unohem opaatiate  d iagnoosi­
m isest ja  ravim isest. — Nõuk. E. Tervishoid, 1966, nr. 3, lk. 166— 169, tab. Bibl.
14 nim.
Резюме: Хансон, X., Новек, X. и Гросс, Ю. О диагностике и лечении имму- 
ногемопатий.
1213. Хансон, К. П. Влияние общего рентгеновского облучения на адено- 
зинтрифосфатазную  активность митохондрий печени крыс. — Вопросы меди­
цинской химии, т. 12, вып. 3, 1966, с. 256—258. Библ. 11 назв.
Sum m ary: E ffect of w hole-body X -ray irrad ia tio n  on the activ ity  of A TP-ase 
in ra t liver m itochondria. v
1214 .  Влияние общего рентгеновского облучения на аденозинтрифос-
фатазную  активность митохондрий печени крыс. — Вопросы радиобиологии и 
клинической рентгено-радиологии. Отчетная научная сессия. (Содерж ание до­
кладов). Л ., 1966, с. 103— 104.
O ja, S., S ildm äe, H., V iru, E., V iru, A. et H ansson, E. U tilisa tion  des capacites 
aerobies de l’o rganism e pendant les exercises phvsiques ä in tensite  variab le . — 
Vt. 1597.
Tehver, J. ja  H ussar, Ü. Suuõõne ja  ham m aste  h isto loogia. 2., parand . ja  
täiend, tr. — Vt. 1423.
1215. Хуссар, Ю. П. Восстановление лимфоидной ткани тимуса цы плят 
после общего и местного рентгеновского облучения. — Радиобиология, т. 6,. 
вып. 1, 1966, с. 50—54. Библ. 6 назв.
1216 .  К вопросу о суточном ритме митотического деления лимфоци­
тов тимуса в норме и при острой лучевой болезни. — Архив анатомии, гисто­
логии и эмбриологии, т. 51, вып. 10, 1966, с. 109— 112. Библ. 13 назв.
Sum m ary: On diurnal rhythm  of lym phocyte m itotic activ ity  in norm a and 
in acute rad ia tion  sickness in ra t.
1217 .  О лимфоцитопоэзе и рециркуляции лимфоцитов в тимусе цып­
лят. — Уч. зап. ТГУ 189, 1966, с. 16—24, илл.; 2 л. илл. Библ. с. 23—24.
Sum m ary: On the recircu lation  of lym phocytes in chicken thym us.
1218 .  О бщ ая плазм ацитарная реакция в тимусе крысы при острой
лучевой болезни. — Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, т. 50, вып. 3, 
1966, с. 49—55, илл. Библ. 34 назв.
Sum m ary: G eneral p lasm atic  reaction  in ra t thym us in acute ir rad ia tio n  
sickness.
1219. - —  Суточный ритм митотического деления лимфоцитов тимуса у 
крыс в норме и при острой лучевой болезни. — Тезисы докладов V II всесоюз. 
съезда анатомов, гистологов, эмбриологов. Тбилиси, 1966, с. 451.
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1220. Йентс, А. К. О задерж ке люминесцирующих электроаэрозолей в верх­
них дыхательных путях, всасывании их и выделении из организма. — А эро­
ионизация в гигиене труда. Л ., 1966, с. 36—38.
1221. Юрисон, Э. Э. и Юрисон, С. М. Содерж ание холина в некоторых рас­
тениях. — Аптечное дело, т. 15, №  4, с. 36—39, табл. Библ. 6 назв.
Sum m ary: Choline content in some p lants.
1222. Каасик, А.-Э. А. Газообмен мозговой ткани у больных с закупоркой 
сонных артерий. — Современные проблемы нейрохирургии. Труды I конферен­
ции нейрохирургов П рибалт, респ. Каунас, 1966, с. 349—350.
1223 .  Кислородный обмен мозга в острой стадии мозгового инсульта.
— Четвертая Всесоюз. конференция по биохимии нервной системы. Тезисы 
докладов. Тарту, 1966, с. 48—49.
1224 .  , JIaac, Т. А. и Ривис, Э. К. Н аруш ения углеводного и газового
обмена мозговой ткани при острых сосудистых заболеваниях мозга. — В о­
просы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 6. Тарту, 1966, с. 71—80, илл. 
Библ. 27 назв.
Sum m ary: D istu rbances of carbohydrate  and gas m etabolism  of the b rain  
tissue in patien ts w ith acute cerebrovascular diseases.
Тикк, А. А., Каасик, А. А. и Кросс, Э. Ю. Трахеостомия и интубация в 
неотложной нейрохирургической практике. — См. 1428.
1225. Калликорм, А. П. Активность окислительной ферментной системы 
(йодидпероксидазы) в ткани щитовидной ж елезы  при ее клинической и экс­
периментальной патологии. А втореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. 
мед. наук. М., 1966. 14 с. (АМН СССР Ин-т экспериментальной эндокриноло­
гии и химии гормонов). Библ. 6 назв.
1226 .  Окислительный фермент щитовидной железы. — М атериалы
VI респ. расш. науч.-практ. конференции эндокринологов. Тарту, 1966, с. 56—57.
1227 .  и Колли, Е. А. Сравнительное исследование активности йодид­
пероксидазы в субклеточных ф ракциях щитовидной ж елезы  человека. — П роб­
лемы эндокринологии и гормонотерапии, т. 12, №  5, 1966, с. 11— 15, илл. Библ. 
19 назв.
Sum m ary: C om parative exam ination  of the iodidperoxidase activ ity  in the 
subcellular fractions of the hum an thyroid  g land.
1228. K alnin, V. A rstiteaduskonna eh itusp laan id  minevikus. — Edasi
23. X 1966, nr. 250.
1229 .  A rstiteaduskonna esim esed kateedrid . — E dasi 17. IX 1966,
nr. 219.
1230 .  Esim ene katse  uurida ta r tla s te  ha igestum ust. [1866. a. kaitses.
N. N erling  T artu  ülikoolis doktoriväitek irja . «V ersuch einer nosotopographischen 
Skizze der S tad t D orpat» .] — EdaSi 1. IX 1966, nr. 205.
1231 .  K asarm ute  asem ele. [K liinilise instituudi ehitam isest Toome­
m äele 19. sa j.]  — E dasi 31. X II 1966, nr. 306.
1232 .  I. M etšnikov ja  T artu  ülikool. — E dasi 4. V III 1966, nr. 181.
1233 .  M öödunud sa jand i suurm ehi. [T artu  Ü likooli a rs titead las te s t.]  —
Edasi 16. X 1966, nr. 244.
1234.   100 a a s ta t N. N erlingi dok to rid isserta ts ioon ist. — Nõuk. E. T er­
vishoid, 1966, nr. 6, lk. 453—456. Bibl. 4 nim .
Резюме: Калнин, В. 100 лет со времени докторской диссертации Н. Нер- 
линга.
1235 .  S o ts iaa lhüg ieen  on ta a s  võitnud eluõiguse. — Edasi 8. V II 1966,
nr. 158.
1236 .  S uur a rs t ja  üh iskonnategelane. [V  M anassein i 125. sü n n iaa s ta ­
päevaks.] — E dasi 16. III 1966, nr. 62.
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1237— 1254
1237. K alnin, V. T artu s t pärinev  n im ekas m ereväearst. [100 a a s ta t C arl Rosen- 
bergeri su rm ast.] — E dasi 29. X II 1966, nr. 304.
1238 .  T erv ishoiuorganisatsiooni ja  sa n ita a rs ta tis t ik a  praktikum . Trt.,
1966. 154 lk., tab . (H ügieeni kateeder.) Bibl. 9 nim . R otaprin t.
J2 3 9 . ------U us anatoom ikum . [A rstiteaduskonna p ro fessorite  tegevusest.] —
E dasi 29. XI 1966, nr. 280.
1240 .  ja  T anning , L. M atem aatilised  m eetodid arstiteaduses.- [Sem inar
T artus .] — Nõuk. E. Tervishoid, 1966, nr. 4, lk. 305—306.
1241. Калнин, В. Годы учения А. М иддендорфа в Тартуском университете.
— Изв. АН ЭССР Серия биол., 1966, №  2, с. 239—246; 2 л. илл. Библ. 17 назв.
Resümee: A lexander Theodor M iddendorfi õppeaastad  T artu  ülikoolis.
Zsfass.: A. Th. M iddendorffs S tud ienzeit an der T artue r U n iversitä t.
1242. Кару, Э. Ю. Диагностику алкогольного опьянения на высоту совре­
менных требований. — М атериалы 2-й расш. науч.-практ. конференции судеб­
ных медиков и патологоанатомов ЭССР (Сб. работ). Вып. 2. Таллин, 1966, 
с. 157.
1 2 4 3 .------ Об изменениях белковых фракций сыворотки крови у больных
хроническим алкоголизмом. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. 
Т. 6. Тарту, 1966, с. 3—7, табл. Библ. 6 назв.
Sum m ary: C hanges in blood protein  frac tions in chronic alcoholics.
1244. Kask, M. P ro fü lak tika  suusam atkal. — Spordileht 31. I 1966, nr. 13. 
{Tervise ABC.)
1245 .  T oitlus ja  psüühika. — V aim ne terv is. Tln., 1966, lk. 108— 125.
1246 .  T oitlushügieen. Tln., «V algus», 1966. 102 lk., tab.
1247 .  ja  Koppel, T. E ttev aa tu s t — soolenakkused! [P ro fü lak tik ast.]  —
E dasi 23. VI 1966, nr. 146.
1248 .  ja  V elner, H. Kõik v a jav ad  vett. [V abariig i veevarudest ja  nende
kasu tam isest.] — R ahva H ää l 24. XI 1966, nr. 272.
1249 .  ja  S arap , A. Tervishoiu saav u tu si Eesti NSV-s. Tln., «Eesti R aa ­
m at», 1966. 66 lk., ill.
Rets.: S uurvärav , A. B rošüür terv isho iu  saav u tu stes t. — Nõuk. E. Tervishoid, 
1966, nr. 6, lk. 478.
1250. Каськ, М. А. Значение качества питьевой воды при заболеваемости 
эндемическим зобом в Эстонской ССР. — М атериалы  VI респ. расш. науч.- 
практ. конференции эндокринологов. Тарту, 1966, с. 63—64.
1251. Keres, L. Ä geda kopsupõletikuga im ikute kodusest ravim isest. — Nõuk. 
E. Tervishoid, 1966, nr. 1, lk. 23—26, tab . Bibl. 7 nim.
Резюме: Керес, Л . О медицинском обслуж ивании в домаш них условиях 
грудных детей, больных воспалением легких.
1252 .  ja  L aarm ann, L. Vere hapete-leeliste ta sak aa lu  nihete m ääram ise
rnikrom eetoditest. — Nõuk. E. Tervishoid, 1966, n r. 3, lk. 169— 172, tab . Bibl. 
9 nim.
Резюме: Керес, Л . и Л аарм анн , Л . О микрометодах определения сдвигов 
кислотно-щелочного равновесия крови.
1253. Керес, JI. М. Опыт проведения санитарного просвещения при патро­
наже грудных детей. — Вопросы охраны  материнства и детства, т. 11, №  12, 
1966, с. 57—59. Библ. 6 назв.
Sum m ary: Experim ence in san ita ry  education  du ring  dom icile service ren ­
dered to nu rslings.
1254. K ingisepp, G. ja  R ajavee, O. See ei sobi kokku ku tse-eetikaga. [R ets.: 
Jürisson , E. V eterinaarfarm ako loog ia . Tin., 1966.] — E dasi 16. V II 1966, nr. 165.
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1255— 1266:
1255. Клийман, А. Г., М андель, В. Ю. и Тээяэр, Э. К. К вопросу об опе­
ративном лечении тяж елы х и осложненных форм тиреотоксикоза. — М ате­
риалы VI респ. расш. науч.-практ. конференции эндокринологов. Тарту, 1966, 
с. 67—69.
1256 .  , Л инд, М. М. и Л инд, А. Я. О связывании и распределении к а ­
техоламинов в фракциях белков плазмы крови. — Ч етвертая всесоюз. кон­
ференция по биохимии нервной системы. Тезисы докладов. Тарту, 1966, 
с. 55—56.
1257 .  , М андель, В. Ю и Тээяэр, Э. К. Об операционной тактике ре­
зекции зоба при анатомически сложных расположениях его. — М атериалы VI 
респ. расш. науч.-практ. конференции эндокринологов. Тарту, 1966, с. 69— 70.
1258. Кооль, Ю. О. Значение сдавления ствола мозга в генезе смерти. —  
М атериалы 2-й расш. науч.-практ. конференции судебных медиков и патолого­
анатомов ЭССР (Сб. работ). Вып. 2. Таллин, 1966, с. 256—257.
1259. Кооль, М.-А. А. Рост и превращение покровных клеток сосудистого^ 
сплетения мозга в первичных трипсинизированных культурах. — Уч. зап. ТГУ, 
189, 1966, с. 121— 126; 2 л. илл. Библ. с. 125— 126.
Sum m ary: G row th and tran sfo rm ation  of the covering  cells of the vascu lar 
plexuses of the bra in  in p rim ary  trypsin ized  cultures.
Линкберг, А. Я., Тюндер, Э. О., Пыдер, K. A. и Кулль, K. И. Диагностиче­
ское значение транслю мбальной аортографии. — См. 1297.
1260. Кыо, И. А., Кёэби, У. О. и Пяй, Л . Т. Клиническое значение Холодо­
вой агглютинации и обнаруж ения противотканевых антител у больных ревма­
тизмом и инфекционным неспецифическим полиартритом. — Вопросы ревма­
тизма, 1966, №  4, с. 10— 14, табл. Библ. 11 назв.
Sum m ary: C linical im portance of cold ag g lu tina tion  and identification  of 
anti-tissue antibodies in p a tien ts  w ith rheum atic fever and infections nonspecific 
po lyarth ritis.
1261. Kõrge, К. A llergia. Trt., 1966. 40 lk., ill. (T eaduskonna sisehaiguste  ja  
patoloogilise füsio loogia kateeder.) Bibl. 8 nim . R otaprin t.
1262 .  E osinofiilse leukotsüüdi kliin ilisest tähendusest. — I vabariiki.
tead. prakt. konveren ts hem atoloogia ja  vereülekande küsim ustes. E ttekannete 
m aterjalid . Tln., 1966, lk. 37—39.
Такж е на рус. яз.: Кырге, К. О клиническом значении определения эозино­
фильных лейкоцитов, с. 100— 102.
1263 .  ja  G ross, J. K roonilise kard iovasku laarse  puudulikkuse kom pleks­
sest rav ist. — Nõuk. E. T ervishoid, 1966, nr. 4, lk. 250—255, joon. Bibl. 18 nim.
Резюме: Кырге, К. и Гросс, Ю. О комплексном лечении хронической сер­
дечно-сосудистой недостаточности.
1264. Кырге, K. X. К истории клиники факультетской терапии Тартуского 
государственного университета. — Уч. зап. ТГУ, 191, 1966, с. 303—319, илл. 
Библ. 4 назв.
Sum m ary: O n the h is to ry  of the In ternal C linic of T artu  U niversity .
1265 .  О возможности неправильной диагностики при гипотиреозе. —
М атериалы VI респ. расш. науч.-практ. конференции эндокринологов. Тарту, 
1966, с. 84—85.
Таммеорг, И. К., С аарм а, Ю. М., Кырге, K. X., Ленцнер, А. А. и Пыльдве- 
ре, К. И. О развитии научно-исследовательской работы на медицинском ф а­
культете ТГУ за  период с 1940 по 1965 гг. — См. 1416.
1266. Кяэр-Кингисепп, Э. и Виллако, К. Обзор научных исследований по 
гастроэнтерологии, проведенных на медицинском факультете Тартуского госу­
87
1267— 1279
дарственного университета. — Уч. зап. ТГУ. 191, 1966, с. 187—204: Библ.
70 назв.
Sum m ary: A review  of research  w ork in g as troen te ro logy  in the M edical 
F acu lty  of T artu  S ta te  U niversity .
1267. Кярнер, Ю. K. [! Г.] Лизосомы в клетках тканевых культур. — Тези­
сы V II всесоюз. съезда анатомов, гистологов, эмбриологов. Тбилиси, 1966, с. 
306—307.
1268 .  О лизосомах и витальном окраш ивании фибробластов в первич­
ных тканевых культурах. — Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, т. 50, 
вып. 5, 1966, с. 60—66, илл. Библ. 35 назв.
Sum m ary: On lysosom es and v ital s ta in in g  of fib rob lasts in p rim ary  tissue 
cultures.
1269 .  Цитологические особенности клеток первичных однослойных тка­
невых культур. — Уч. зап. ТГУ, 189, 1966, с. 4— 15; 3 л. илл. Библ. с. 12— 15.
Sum m ary: C ytological characteristics of the fib rob lasts of m onolayer prim ary 
cultures.
Кыо, И. A., Кёэби, У. О. и Пяй, Jl. Т. Клиническое значение Холодовой 
агглютинации и обнаруж ения противотканевых антител у больных ревматиз­
мом и инфекционным неспецифическим полиартритом. — См. 1260.
1270. Л аанес, C. X. Об устойчивости различных видов лактобацилл, выде­
ленных из организма человека, к антибиотикам. — Сборник докладов Ш естой 
науч. конференции (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробио­
логии и гигиены). Таллин, 1966, с. 36—37.
Keres, L. ja  L aarm ann, L. Vere hapete-leeliste tasak aa lu  nihete m ääram ise 
m ikrom eetoditest. — Vt. 1252.
1271. Leisner, U. H ilistest rasedustoksikoosidest. — Nõuk. E. Tervishoid, 
1966, nr. 5, lk.. 365—369.
Резюме: Лейснер, У О поздних токсикозах беременности.
1272. [L enzner, A.J H erm ann V ahter — a rs titead u se  doktor. — Fotoga. — 
Nõuk. E. Tervishoid, 1966, nr. 3, lk. 237—238.
1273. Lenzner, A. P ro fesso r Felix Lepa juubel. [85 -aastane.] — Fotoga. — 
E dasi 1. V 1966, nr. 102.
1274 .  P rofessor Felix Lepp 85-aastane. — Fotoga. — Nõuk. E. T erv is­
hoid, 1966, nr. 3, lk. 215.
1275. [L enzner, A.] E. T allm eister 50-aastane. — Fotoga. — Nõuk. E. Ter­
vishoid, 1966, nr. 4, lk. 308—309.
1276. Tamm, O., Pihl, H., Jänes, H. ja  Lenzner, A. A rstiteadusliku  uu rim is­
töö suunad nakkushaiguste  ja  hügieeni a la l a a s ta il 1966— 1970. — Nõuk. E. 
T ervishoid, 1966, nr. 4, lk. 246—250.
Резюме: Тамм, О., Пихль, X., Янес, X. и Ленцнер, А. Н аправления научно- 
исследовательской работы по инфекционным болезням и гигиене в 1966— 1970 гг.
1277. Ленцнер, А. К вопросу о совершенствовании способов приготовления 
и применения заквасок. — М олочная промышленность, т. 27, №  6, 1966, с. 19.
1278 .  Некоторые результаты  исследования лактобацилл микрофлоры
человека, полученные на кафедре микробиологии Тартуского государственного 
университета. — Уч. зап. ТГУ, 191, 1966, с. 51—75, табл. Библ. 76 назв.
Sum m ary: On some resu lts  of the in v estiga tion  of lactobacilli of hum an m ic­
roflora a t the C hair of M icrobiology of T artu  S ta te  U niversity .
1279 .  и М икельсаар, М. Э. К  методике выделения бактероидов из
кала. — Л абораторное дело, 1966, №  12. с. 738—740. Библ. 16 назв.
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1280— 1290'
1280. —■—. Тоом, M. A., Ленцнер, X. П. и Таммару, К. И. [!В .] Липолити- 
ческая активность некоторых энтеробактерий и лактобацилл. — Сборник д о ­
кладов Ш естой науч. конференции (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпиде­
миологии, микробиологии и гигиены). Таллин, 1966, с. 50—52, табл.
1281 .  , Воронина, М. H., Тоом, М. А. и М икельсаар, М. Э. О видовой
принадлежности лактобацилл ж елудка. — Сборник докладов Ш естой науч. 
конференции (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и 
гигиены). Таллин, 1966, с. 44—46, табл
1282. , М икельсаар, М. Э., Воронина, М. Н. и Тоом, М. А. О видовом 
составе лактобацилл кала здоровых взрослых. — Сборник докладов Ш естой 
науч. конференции (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробио­
логии и гигиены). Таллин, 1966, с. 47—49, табл.
1283 .  , М икельсаар, М. Э. и Воронина, М. Н. О количественном со­
ставе микрофлоры кала здоровых взрослых при обычном питании. — М ате­
риалы XVI науч. сессии ин-та питания АМН СССР Вып. 2. М., 1966, с. 153—
154.
Таммеорг, И. К., С аарм а, Ю. М., Кырге, K. X., Ленцнер, А. А. и П ыльд- 
вере, К. И. О развитии научно-исследовательской работы на медицинском ф а­
культете ТГУ за  период с 1940 по 1965 гг. — См. 1416.
1284. Ленцнер, А. А., Выханду, Л . К., Тоом, М. А., Воронина, М. Н. и 
М икельсаар, М. Э. О составлении схем определения видовой принадлежности 
микробов с помощью методов, основанных на теории вероятности. — М ате­
риалы I l -го всероссийского съезда эпидемиологов, микробиологов, и инфек­
ционистов. М., 1966, с. 98— 100.
Ленцнер, А. А., Тоом, М. А., Ленцнер, X. П. и Таммару, К. И. Липолити- 
ческая активность некоторых энтеробактерий и лактобацилл. — См. 1280.
1285. Лепп, Ю. Ф. и Пыдер, X. А. Диагностическая ценность некоторых 
спирографических показателей внешнего дыхания у больных митральным сте­
нозом. — М атериалы V II Эст. респ. науч. конференции по курортологии и фи­
зиотерапии. П ярну, 1966, с. 98— 101.
1286 .  и Пыдер, X. А. Изменение внешнего дыхания при грязелечении
у больных ревматизмом с компенсированными митральными пороками серд­
ца. — М атериалы V II Эст. респ. науч. конференции по курортологии и физио­
терапии. П ярну, 1966, с. 102— 106.
1287 —— и Лийв, И. Ф. Об изменениях пульсового давления у больных 
с митральными и аортальными пороками сердца при изменении положения те­
ла. — М атериалы  V II Эст. респ. науч. конференции по курортологии и ф изио­
терапии. П ярну, 1966, с. 93—98, рис.
1288 .  и Рийв, Я. Обзор исследовательской работы в области сердечно­
сосудистой патологии, проведенной в Тартуском государственном универси­
тете. — Уч. зап. ТГУ, 191, 1966, с. 17— 186. Библ. 75 назв.
Sum m ary: Survey of m edical research  into card iovascu lar patho logy  at T artu  
S tate U niversity .
Лепп, Ю. Ф. и Лийв, И. Ф. Об изменениях пульсового .давления у больных 
с митральными и аортальными пороками сердца при изменении положения 
тела. — См. 1287.
1289. L iivrand, V. Em aka funk tsionaalse test verejooksudest. — Nõuk. E. T er­
vishoid, 1966, nr. 2, lk. 91—95, iil.
Резюме: Л ийвранд, В. О функциональных маточных кровотечениях.
1290 .  N eu traa lse te  17-ketosteroidide ekskretsioonist, tupe tsütohorm o-
naa lsest reak tsioon ist ja  vereseerum i m ineraalide ta sak aa lu s t em aka funktsio­
naalsete  verejooksude puhul. (A utoreferaat.) — Nouk. E. Tervishoid, 1966, nr. 6, 
lk. 426—427.
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Резюме: Л ийвранд, В. Об экскреции нейтральных 17-кетостероидов, цито- 
гормональной реакции влагалищ а и равновесии минералов сыворотки крови
при функциональных маточных кровотечениях. (А втореф ерат).
Клийман, А. Г., Линд, М. М. и Л инд, А. Я. О связы вании и распределении 
катехоламинов в ф ракциях белков плазмы крови. — См. 1256.
1291. Л инд, А. Я-, Л инд, X. П. и Тяхепыльд, Л . Я. Опыт и перспективы 
исследования биохимии секреторных процессов на кафедре биохимии ТГУ. 
П амяти профессора Э. Э. М артинсона. — Уч. зап. ТГУ, 191, 1966, с. 76— 120, 
илл. Библ. 95 назв.
Sum m ary: Experience and perspectives of in v es tig a tin g  the b iochem istry of 
secretory  processes. To the m em ory of the late Prof. E. E. M artinson .
Клийман, А. Г., Линд, М. М. и Л инд, А. Я. О связы вании и распределении 
катехоламинов в ф ракциях белков плазмы крови. — См. 1256.
1292. Linkberg, А. M issuguseid  a rs te  me vajam e? [A rstide e tteva lm is tam i­
sest.] — N oorte H ääl 20. I 1966, nr. 16.
1293 .  Veel kord alkoholist. [K ah ju likust m õjust in im organism ile .] —
Edasi 14. V II 1966, nr. 163.
1294 .  ja  T ihane, H. K unstlik  neer. — Nouk. E. Tervishoid, 1966, nr. 5,
lk. 326—329, joon. Bibl. 7 nim.
Резюме: Линкберг, А. и Тихане, X. И скусственная почка.
129'5. Линкберг, А. Какой врач нам нужен? [О б обучении врачей в ТГУ]. — 
Сов. Эстония 22 X 1966, №  246.
1296.   Развитие учения о заболеваниях сосудов и сосудистой хирур­
гии на медицинском факультете Тартуского государственного университета. — 
Уч. зап. ТГУ. 191, 1966, с. 205—218. Библ. 81 назв.
Sum m ary: D evelopm ent of research  into arte ria l d iseases and vascu lar 
su rgery  a t T artu  S ta te  U niversity .
1297.  ------, Тюндер, Э. О., Пыдер, K. A. и К улль, K. И. Диагностическое
значение тракслю мбальной аортографии. — Труды V III всесоюз. съезда рент- ‘ 
генологов и радиологов. 28 окт. — 2 нояб. 1964 г. Ташкент. М., 1966, с. 
141— 144, рис.
1298. Л оога, Р. М еханизм изменений дыхательны х и сердечно-сосудистых 
рефлексов с легких при внутрилегочном ож оге паром кипящей воды. — Бю лле­
тень экспериментальной.биологии и медицины, т. 61, №  6, 1966, с. 31—33, илл. 
Библ. 9 назв.
Sum m ary: The m echanism s of changes in the resp ira to ry  and card iovascu lar 
reflexes from  the lungs in in trapu lm onary  burn  caused by steam .
1299 .  Научные исследования по физиологии кровообращ ения и ды ха­
ния в Тартуском университете за  1927— 1965 гг. — Уч.. зап . ТГУ, 191, 1966, 
с. 121— 169. Библ. 248 назв.
Sum m ary: R esearch into ca rd iovascu lar and pulm onary  physio logy a t T artu  
U niversity  in 1927— 1965.
1300. Лутс, Л. Л. О некоторых вопросах динамики белковых показателей 
сыворотки крови при инсульте. — Вопросы клинич. неврологии и психиатпии. 
Т. 6. Тарту, 1966, с. 81—88, илл. Библ. 15 назв.
Z sfass.: U ber einige F rag en  der D ynam ik der E iw eiss-Ingred ienzien  des 
B lutserum s beim Insult.
1301. Лыви, M. О., Ныванди, C. В. и К откас, M  Э. Хирургическое лечение 
пародонтоза. — V III пленум Всесоюз. науч. мед. о-ва стоматологов, IV выезд­
ной сессии Ц Н И И С  и науч. сессии О десского Н И И С  по проблеме «П ародон­
тоз». Тезисы докладов М., 1966, с. 155— 156.
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1302. М аароос, И. Гартуский государственный университет (ТГУ). ■— Эс­
тонская сельскохозяйственная академия (ЭСХА). — В кн.: Тарту. Справочник- 
путеводитель. Таллин, 1966, с. 48—58, 58—63, илл.
1303. M aim ets, О. Inim ese kuse-suguelundite  süsteem . S ystem a  urogenita lp. 
Trt., 1966. 100 lk., ill. (A natoom ia kateeder.) R otaprin t.
1304 .  Inim ese suure vereringe arterid . (Õ ppevahend.) 3. tr. Trt., 1966.
47 lk., iil. (A natoom ia kateeder.) R otaprin t.
Пяй, JI. Т., Аренд, Ю. Э., Майметс, О. М. и Раудсепп, А. А. О некоторых 
сдвигах иммунологической реактивности организма, вызванных последова­
тельной иммунизацией в течение длительных сроков. — См. 1341.
Клийман, А. Г., М андель, В. Ю .-и Тээяэр, Э. К. К  вопросу об оперативном 
лечении тяж елы х и осложненных форм тиреотоксикоза. — См. 1255.
Клийман, А. Т. [!Г .], М андель, В. Ю. и Тээяэр, Э. К- Об операционной 
тактике резекции зоба при анатомически сложных расположениях его. — См. 
1257.
1305. М арам аа, С. Я. Восстановительные процессы в миокарде при адре­
налиновой миокардиодистрофии. — Уч. зап. ТГУ 189, 1966, с. 67—72, табл.; 
1 л. илл. Библ. с. 71.
Sum m ary: R eparative processes in the m yocardium  during  epinephrine 
m yocardiodystrophy.
1306 .  О распределении активности глутаминазы  в структуре фун-
дальных ж елез ж елудка. — Бюллетень экспериментальной биологии и меди­
цины, т. 62, №  7, 1966, с. 9'8— 103, табл. Библ. 16 назв.
Sum m ary: D istribu tion  of g lu tam inase  activ ity  in the structu re  of the fundal 
g lands of the stom ach.
1307 .  О распределении активности уреазы  и глутаминазы  в слизистой
оболочке ж елудка. А втореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. 
Тарту, 1966. 26 с., илл. (ТГУ). Библ. 8 назв.
1308. M aram aa, S. The d is tribu tion  and functional changes of gastric  urease 
activity. — G astroen tero logy , vol. 50, No. 5, 1966, pp. 657—664, fig. Bibl. 28 ref.
Левина, Ц. и Маркович, Д . О прижизненных изменениях в системе сверты­
вания крови. — См. 1493.
1309. Мартинсон, Э. Э. и Тяхепыльд, J1. Я. О взаимоотношении макро­
структуры белков и обмена веществ в головном мозгу в связи с его функцией. — 
Проблемы нейрохимии. М .-Л., 1966, с. 46—52, илл. Библ. 23 назв.
1310. M eipalu, V. ja  V asar, H. T upeäigepreparaad i polükroom se värvim ise 
meetod. — Nõuk. E. Tervishoid, 1966, nr. 5, lk. 357—359.
Резюме: М ейпалу, В. и В азар, X. М етод полихромного окраш ивания влага­
лищного мазка.
1311. М ихкла, С. К. О применении некоторых серологических реакций для 
определения белковых антигенов. — Л абораторное дело, 1966, №  1, с. 11— 14. 
Библ. 11 назв.
1312.   Оценка некоторых иммунологических методов определения че­
ловеческого гормона роста и антител к нему. — Л абораторное дело, 1966, №  3,. 
с. 131— 134. — Библ. 18 назв.
1313 .  Сравнительная характеристика некоторых серологических и им­
мунологических реакций. А втореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. 
наук. Л ., 1965. 19 с. [АМ Н СССР И н-т эксперим. медицины].
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1314. М ихкла, C. K. и И ванова, Т. С. Об определении антител к инсулину,— 
Проблемы эндокринологии и гормонотерапии, т. 12, №  2, 1966, с. 63 68, 
габл. Библ. 17 назв.
Sum m ary: The determ ination  of antibodies to insulin.
1315. M ikelsaar, A. Inim ese krom osoom idest ja  nende uurim ise viisidest. — 
Nõuk. E. Tervishoid, 1966, nr. 3, lk. 172— 176; 1 1. ill. Bibl. 5 nim.
Резюме: М икельсаар, А. О хромосомах человека и методах их изучения.
Ленцнер, А. А. и М икельсаар, М. Э. К методике выделения бактероидов из 
кала. — См. 1279.
Ленцнер, А. А., Воронина, М. Н„ Тоом, М. А. и М икельсаар, М. Э. О видо­
вой принадлежности лактобацилл ж елудка. ■— См. 1281.
Лецнер [Ш енцнер], А. А., М икельсаар, М. Э., Воронина, М. Н. и 
Тоом, М. А. О видовом составе лактобацилл кала здоровы х взрослых. — См. 
i282 .'
Ленцнер, А. А., М икельсаар, М. Э. и Воронина, М. Н. О количественном со­
ставе микрофлоры кала здоровых взрослых при обычном питании. — См. 1283.
Ленцнер, А. А., Выханду, Л. К., Тоом, М. А., Воронина, М. Н. и Микель­
саар, М. Э. О составлении схем определения видовой принадлеж ности микро­
бов с помощью методов, основанных на теории вероятности. — См. 1284.
1316. M ikelsaar, R. P a rag an g lio n id e  feokrom otsütoom idest. — Nõuk. E. Ter­
vishoid, 1966, nr. 4, lk. 272—275, ill. Bibl. 15 nim.
Резюме: М икельсаар, Р . О феохромоцитомах параганглиев.
1317 .  ja  Arro, М. Soolepneum atoos lastel. — Nõuk. E. Tervishoid, 1966,
nr. 2, lk. 121— 123, ill. Bibl. 8 nim.
Резюме: М икельсаар, Р. и Арро, М. П невматоз кишечника у детей.
1318. М икельсаар, Р. Н. О морфологических изменениях при эксперимен­
тальной гипоксии и гиперкапнии. — М атериалы  2-й расш. науч.-практ. конфе­
ренции судебных медиков и патологоанатомов ЭССР (Сборник работ). Вып. 
2. Таллин, 1966, с. 151— 153.
1319. М урашев, Е. В. К вопросу судебномедицинской оценки кровоизлия­
ний в ствол мозга. — М атериалы  2-й расш. науч.-практ. конференции судеб­
ных медиков и патологоанатомов ЭССР (Сборник работ). Вып. 2. Таллин, 
196Q, с. 258—260.
1320 .  Случай несовершенного остеогенеза. — Судебномедицинская экс­
пертиза, т. 9, №  4, 1966, с. 52, илл.
1321 .  и Мяги, М. А. Клинико-морфологический анализ тяж елой че­
репно-мозговой травмы. — Современные проблемы нейрохирургии. Труды I 
конференции нейрохирургов П рибалт, респ. К аунас, 1966, с. 184— 185.
1322. M ägi, М. A valik kiri noorele m ooto rra ttu rile . [A rsti nõuandeid .] — 
E dasi 7. VI 1966, nr. 132.
1323. Мяги, М. А. Э лектроэнцеф алограф ия при сверхтяж елой черепно-моз­
говой травме. — Современные проблемы нейрохирургии. Труды I конференции 
нейоохиругов П рибалт, респ. К аунас, 1966, с. 186— 187.
М урашев, Е. В. и Мяги, М. А. Клинико-морфологический анализ тяж елой 
черепно-мозговой травмы. — См. 1321.
1323с. Мяги, М. А. и Л аусвеэ, Э. А. О диагностической ценности электро­
энцефалографии при супратенториальных опухолях. — Вопросы клинич. невро­
логии и психиатрии, т. 6. Тарту, 1966, с. 111— 117, илл. Библ. 14 назв.
Sum m ary: E lectroencephalographic d iagnostics  of su p ra ten to ria l tum ours.
Раудам , Э. И., П аймре, P  И., Хейнсоо, Э. К. и Мяги, М. А. Таламэктомия 
в лечении экстрапирамидных гиперкинезов и ригидности. ■— См. 1354.
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1324. Nurmand, L. N ahahaiguste  ja  gastroen te ro loog iliste  häirete  seosest. 
(K irjanduse ü levaade.) — Nõuk. E. Tervishoid, 1966, nr. 1, lk. 16— 19. Bibl. 
28 nim.
Резюме: Н урманд, Л . О связи болезней кожи с нарушениями пищеварения. 
(Обзор литературы ).
1325 .  S uguhaiguste  praktikum . 3., parand . ja  täiend, tr. Trt., 1966. 71 lk.,
tab. (N akkushaiguste, derm ato loogia ja  veneroloogia kateeder.) R otaprin t.
1326. Нурманд, Jl. О расстройствах кожи при тиреотоксикозе. — М ате­
риалы VI респ. расш. науч.-практ. конференции эндокринологов. Тарту, 1966, 
с. ИЗ.
1327. Petlem , Н. Ä gedad verejooksud seedetrak ti ü lem istest osadest. — Nõuk. 
E. Tervishoid, 1966, nr. 6, lk. 411—415, tab. Bibl. 10 nim.
Резюме: Петлем, X. Острые кровотечения из верхних отделов пищ евари­
тельного тракта.
1328. Podar, U. M eie õppejõudude ühiskondlikust koorm usest. — TRÜ 4. XI 
1966, nr. 28.
1329.   P rof. V. R idala 60-aastane. — F o toga. — TRÜ 5. III 1966, nr. 6.
1330. Подар, У. и Кивирик [!Киверик], В. Беременность и атипичные изме­
нения многослойного плоского эпителия шейки матки. — М атериалы  2-й расш. 
науч.«практ. конференции судебных медиков и  патологоанатомов ЭССР (Сбор- 
лик работ). Вып. 2. Таллин, 1966, с. 104— 107
1331. Pokk, L. Fibrosarkoom  seitsm ekuusel lootel. — Nõuk. E. Tervishoid, 
1966, nr. 6, lk. 442—443; 1 1. iil. Bibl. 24 nim.
Резюме: Покк, JT. Ф ибросаркома у семимесячного плода.
1332. Покк, Jl. Р Некоторые экспериментальные данные к патогенезу не­
крозов миокарда. — М атериалы  2-й расш. науч.-практ. конференции судебных 
медиков и патологоанатомов ЭССР (Сборник работ). Вып. 2. Таллин, 1966, с. 
59—61.
1333. - — , Варьюлилл, У К. и К ольяк, М. Г. Клинико-анатомический ан а­
лиз секционных случаев рака легкого. — М атериалы 2-й расш. науч.-практ. 
конференции судебных медиков и патологоанатомов ЭССР (Сборник работ). 
Вып. 2. Таллин, 1966, с. 92—94.
Линкберг, А. Я., Тюндер, Э. О., Пыдер, К. А. и Кулль, К. И. Диагностиче­
ское значение транслю мбальной аортографии. — См. 1297.
1334. Põldvere, К. Inim ese geneetika m õnedest probleem idest. — A laealiste 
kuritegevusest ja  selle äraho idm isest. Tln., 1966, lk. 91—96.
1335. Пыльдвере, К. И. О работах по тканевой биологии в центральной ме­
дицинской научно-исследовательской лаборатории Тартуского государствен- 
.ного университета, -г- Уч. зап. ТГУ, 191, 1966, с. 37—50, 6 л. илл. Библ. 67 назв.
Resume: Des trav au x  su r la biologie tissu laire , executes du laborato ire  central 
de recherches m edicales de l’universite  d’e ta t de T artu.
1336 .  П роблема биологической специфичности глио-эпендимальной
ткани. — Уч. зап. ТГУ, 189, 1966, с. 108— 120; 2 л. илл. Библ. с. 117— 120.
Sum m ary: The problem  of the biologic specificity of g lioependym al tissue.
Таммеорг, И . K., С аарм а, Ю. М., Кырге, K. X., Ленцнер, А. А. и Пыльд­
вере, К- И. О развитии научно-исследовательской работы на медицинском ф а ­
культете ТГУ за  период с 1940 по 1965 гг. — См. 1416.
1337. Пяй, JI. Изучение ревматизма и вопросов аллергии на медицинском 
ф акультете Тартуского государственного университета. — Уч. зап. ТГУ, 191, 
1966, с. 219—233. Библ. 97 назв.
Sum m ary: The study  of rheum atism  and a llerg ic  diseases at the M edical 
F acu lty  of T artu  S ta te  U niversity .
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1338. Пяй, Jl. Клиническое значение определения свободных противоткане- 
вых антител путем применения фиксированных на целлю лозе антигенов при 
ревматизме и некоторых других коллагенозах. — М атериалы  докладов Всесоюз. 
ревматологической конференции «Клинические варианты  течения ревматизма 
и других коллагеновых заболеваний и критерии активности патологического 
процесса». М., 1966, с. 82—83.
1339 .  и Ш еффер, А. А. Изучение свободных противотканевых анти­
тел и ревматоидного ф актора у больных инфекционным неспецифическим по­
лиартритом. — М атериалы  V II Эст. респ. науч. конференции по курортологии 
и физиотерапии. П ярну, 1966, с. 154— 155.
Кыо, И. А., Кёэби, У. О. и Пяй, Jl. Т. Клиническое значение Холодовой 
агглютинации и обнаруж ения противотканевых антител у больных ревматиз­
мом и инфекционным неспецифическим полиартритом. — См. 1260.
1340. Пяй, Jl. Т. и Аренд, 10. Э. Некоторые особенности продукции анти­
тел, обусловленные последовательным введением антигена в течение длитель­
ных сроков. — Ж урнал  микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, 
1966, №  8, с. 40—44. Библ. 10 назв.
Sum m ary: Some d is tingu ish ing  fea tu res of an tibody  production, caused by 
the successive an tigen  adm in is tra tion  for p rolonged periods.
1341 .  , Аренд, Ю. Э., М айметс, О. М. и Раудсепп, А. А. О некоторых
сдвигах иммунологической реактивности организма, вызванных последователь­
ной иммунизацией в течение длительных сроков. — М атериалы  Республикан­
ской конференции терапевтов (Л атв. ССР) Рига, 1966, с. 95— 96.
1342. Раявеэ, И. К. Ближ айш ие и отдаленные результаты влагалищ ного 
кесарева сечения. — Акушерство и гинекология, 1966, №  10, с. 47—50. Библ.
9 назв.
Sum m ary: The im m ediate and rem ote resu lts  of v ag in a l Cesarem  section.
1343. R ajavee, O. S u itsetam ine lühendab elu iga. — E dasi 23. VI 1966, nr. 146.
Kingisepp, G. ja  R ajavee, O. See ei sobi kokku kutse-eetikaga. — Vt. 1254.
1344. R audam , E. A rstitead laste  kaad ri kasvu  p laneerim isest. — E. K om m u­
nist, 1966, nr. 11, lk. 24—28.
1344a. Раудам , Э. О планировании роста кадров ученых-медиков. — Ком­
мунист Эстонии, 1966, №  11, с. 28—33.
1345. Raudant, E. III ü lem aailm ne neurok iru rg ide  kongress [23.—28. VII
1965. a. K openhaagenis]. — Nõuk. E. Tervishoid, 1966, nr. 3, lk. 213.
1346 .  M õnedest k itsaskoh tadest [noore a rs ti töö s]. — N oorte H ääl
15. I 1966, nr. 12.
1347. Раудам , Э. И. Полиомиелит и ликвидация его в Эстонии. (Клиника, 
лечение и вопросы эпидемиологии и профилактики). — Уч. зап. ТГУ 191, 1966, 
с. 252—302, илл. Библ. 56 назв.
Sum m ary: Po liom yelitis and its  com plete elim ination  in E ston ia .
1343. —— и П аймре, P. И. Вопросы организации нейротравматологиче­
ской помощи в Эстонской ССР — Современные проблемы нейрохирургии. 
Труды I конференции нейрохирургов П рибалт, респ. К аунас, 1966, с. 487—488.
1349 .  и Хейнсоо, Э. К. Диагностика дискогенного пояснично-крестцо­
вого радикулита. — М атериалы  науч. сессии, посвящ. вопросам хирургиче­
ского лечения дискогенного пояснично-крестцового радикулита. Таллин, 1966, 
с. 4.
1350 .  и Тюндер, Э. О. Д иагностика и хирургическое лечение окклюзи-
рующих процессов сонных артерий. — Современные проблемы нейрохирургии. 
Труды I конференции нейрохирургов П рибалт, респ. К аунас, 1966, с. 408—409.
1351. ——, Рейнет, Я. Ю. и Тамм, Э. И. О действии ионизированного кис­
лорода на некоторые функции организма. — А эроионизация в гигиене труда. 
Л ., 1966, с. 132— 135.
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1352 .  и П аймре, Р И. О хирургическом лечении аневризм мозговых
артерий. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 6. Тарту, 1966, с. 
89—93, табл.; 2 л. илл. Библ. 2 назв.
Sum m ary: S urg ical trea tm en t of cerebral a rte ria l aneurysm s.
Рейнет, Я. Ю., Тамм, Э. И. и Раудам , Э. И. Об использовании одновре­
менно с аппаратом искусственного дыхания универсального генератора элек­
троаэрозолей. — См. 807.
1353. Раудам , Э. И. и П аймре, Р И. Повторные операции при дискогенных 
пояснично-крестцовых радикулитах. — М атериалы  науч. сессии, посвящ. вопро­
сам хирургического лечения дис-когенного пояснично-крестцового радикулита. 
Таллин, 1966, с. 35.
1354 .  , П аймре, Р И., Хейнсоо, Э. К. и М яги, М. А. Таламэктомия в
лечении экстрапирамидных гиперкинезов и ригидности. — Труды объедин. науч. 
конференции нейрохирургов. Т. 4. Современные методы диагностики и лечения 
нейрохирургических заболеваний. Л ., 1966, с. 126— 130. Библ. 3 назв.
1355. R audam , Е. and Reinet, J. The prevention and trea tm en t w ith aerosols 
and elektroaerosols of pu lm onary  com plications in neurosu rg ica l patients. — 
Excerpta m ediea. In te rna tiona l congress series. No 110, A m sterdam , 1966, 
pp. 753—755.
Пяй, Л . Т., Аренд, Ю. Э., М айметс, О. М. и Раудсепп, А. А. О некоторых 
сдвигах иммунологической реактивности организма, вызванных последователь­
ной иммунизацией в течение длительных сроков. — См. 1341.
1356. Рейно, У. А. Определение и коррекция пола при врожденном адрено- 
генитальном синдроме. — Труды Центр, ин-та усовершенствования врачей, 
т. 88, 1966, с. 76—78.
1357. Riiv, J. K aljo V illako — ars titeaduse  doktor. — Fotoga. — Nõuk. E. 
Tervishoid, 1966, nr. 3, lk. 237.
1358. Riiv, J. S isehaiguste  d iagnostika  alused. I. osa. O ldd iagnostika. Trt., 
1966. 140 lk., iil. (S isehaiguste  propedeutika kateeder.) R otaprin t.
Vapra, A., Riiv, J., Sibul, S. ja  S illastu , H. R eisim ärkm eid Ju goslaav ias t. — 
Vt. 1450.
1359. Рийв, Я. Я., Кольк, X. Р., Йентс, S . Э. [!Р .], К аяк, Р  Д . и Ло- 
ду, E. Р [!Э.] Дополнение к материалам  о механизмах действия электроаэро­
золей. — М атериалы V II Эст. респ. науч. конференции по курортологии и ф и­
зиотерапии. П ярну, 1966, с. 160— 162.
Прюллер, П. К., Сакс, О. В. и Рийв, Я. Я. Ионизация атмосферы и метео­
рологические элементы в г. Тарту с августа 1960 г. по июль 1963 г. и их гигие­
ническое значение. — См. 777.
Лепп, Ю. и Рийв, Я. Обзор исследовательской работы в области сердечно­
сосудистой патологии, проведенной в Тартуском государственном универси­
тете. — См. 1288.
1360. R itslaid, V. Insenerim õtte  ko llektiivsest arendam isest T artus. [T artu  
Linna Tehnikanõukogu tööst viie a a s ta  jooksul.] — Tehnika ja  Tootm ine, 1966, 
n r. 8, lk. 337—339.
1361 .  K asvuaastad . [T artu  L inna Tehnikanõukogu tööst a. 1961—
1966.] — Edasi 10. VI 1966, nr. 135.
1362 .  L inna tehnikanõukogu ja  tehniline progress. — R ahva H ääl
« .X I I  1966, nr. 283.
Таммепылд, Э. К- и Роометс, В. М. С одерж ание ж елеза и меди в сыво­
ротке крови при паренхиматозной и механической ж елтухе. — См. 1418.
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1363. Руссак, С. А. О влиянии зоба и тиреотоксикоза на частоту кариеса 
зубов. — М атериалы VI респ. расш. науч.-практ. конференции эндокринологов. 
Тарту, 1966, с. 136— 137.
1364 .  О распространении и связи с некоторыми хроническими забо­
леваниями кариеса зубов среди населения ЭССР — География кариеса зу­
бов. Труды VI расш. пленума Всесоюз. науч. о-ва стоматологов и II выезд­
ной сессии Ц Н И И С . 8— 10 октября 1964 г. А лма-Ата. М., 1966, с. 30 33, табл.
Сибуль, С. Ф. и Руссак, С. А. О применении ингаляций отрицательно иони­
зированных аэрозолей дистилированной воды, насыщенной кислородом, при 
лечении воспалительных форм пародонтопатии. — См. 1393.
1365. Ряго, К. Г и Ридала, Р . В. Изменения динамики сердечной деятель­
ности у больных митральным стенозом при гипертонии в малом круге крово­
обращения. ■— Гипертония большого и малого круга кровообращ ения. М., 
1966, с. 173— 174.
1366. Saar, Z. Meie esim esed sõbrad. [TRÜ üliõpilased tu tvum as Leningradi 
ülikooliga 1941. aa s ta l.]  — TRÜ 26. III 1966, nr. 9.
1367. Саар, 3. H. Госпитализация инфекционных больных и повышение ква­
лификации врачей в области инфекционной патологии. — Сборник докладов 
Шестой науч. конференции (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, 
микробиологии и гигиены). Таллин, 1966, с. 381—383.
1368. Saarm a, J. Instink tid , m õistus, käitum ine. — A laealiste  kuritegevusest 
ja  selle ärahoidm isest. Tln., 1966, lk. 80—90.
1369 .   2110 a rs ti, 516 fa rm a ts e u ti . [ja  350 arst-s tom ato loog i TRÜ-st
sõ ja jä rg se te l a a s ta te l] . — TRÜ 11. VI 1966, nr. 18.
1370 .  K utse-eetika kasva tam isest T artu  Riikliku Ülikooli A rstiteaduskon­
nas. — Nõuk. E. Tervishoid, 1966, nr. 1, lk. 52—55, ill.
Резюме: С аарма, Ю. О преподавании профессиональной этики на меди­
цинском факультете Тартуского государственно университета.
1371 .  M illiseid a rs te  meil v a ja takse?  — R ahva H ääl 23. X 1966, nr. 247.
1372 .  Saateks. — K adastik , H. V estlusi noorukitele. Tln., 1966, lk. 3—5.
1373 .  S issejuhatus. — P süüh iliste  hä ire te  tekkepõhjused. — Psühho-
hügieen kesk- ja  vanem as eas. — Psüühilise  seisundi ja  te rv ise  enesekontroll. — 
P süühiliste  häirete  rav ist. — R in t: V aim ne terv is. Tln., 1966, lk. 3—7, 126— 146, 
257—268, 269—284, 285—295.
1374.  ------V rahvusvaheline psühhofarm akoloogide kongress W ashington is
[27.—31. m ärtsin i 1966]. — Nõuk. E. T ervishoid, 1966, nr. 6, lk. 463—464.
1375. С аарма, Ю. М. и С аарм а, М. М. Клинико-экспериментальные наблю­
дения при лечении галоперидолом больных хронической шизофренией. — Во­
просы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 6. Тарту, 1966, с. 32—40, табл. 
Библ. 15 назв.
Sum m ary: D ynam ics of h igher nervous activ ity  under trea tm en t w ith 
haloperidol in chronic schizophrenics.
1376. Саарма, Ю. М. и Кангур, В. А. М атериалы  о влиянии лечения гемо- 
фирином депрессивных больных. — Ж урн ал  невропатологии и психиатрии им. 
С. С. К орсакова, т. 66, вып. 1, 1966, с. 134— 139, рис. Библ. 10 назв.
Resume: O bservations experim entales sur Faction du tra item en t p a r 
l’hem ophyrine chez les m alades depressifs.
1377.  С аарма, M. M., К еэваллик, P  Ю. и К еэваллик P  -В. Э.
О действии однократного применения галоперидола на кортикальные и вегета­
тивные функции у здоровых и больных хронической шизофренией. — Вопросы 
клинич. неврологии и психиатрии. Т. 6. Тарту, 1966, с. 23—31, табл. Библ.
13 назв.
Sum m ary: The influence of a sing le  dose of haloperidol on cortical and 
vegeta tive  functions in no rm als and chronic schizophrenics.
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1378. С аарма, Ю. М. и С аарм а, М. М. О действии однократного примене­
ния стелазина на кортикальные и вегетативные функции здоровы х и больных 
хронической шизофренией. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 6. 
Тарту, 1966, с. 15—22, илл. Библ. 15 назв.
Sum m ary: The influence of a sing le  dose of ste lazine on cortical and 
vegetative functions in no rm als and chronic schizophrenics.
1379 .  и С аарма, М. М. О действии стелазина на кортикаль­
ные и вегетативные функции больных хронической шизофренией. — М атериалы 
Днепропетровской науч.-практ. конференции невропатологов и психиатров. 
Киев, 1966, с. 39—40.
Таммеорг, И. К , С аарма, Ю. М., Кырге, K. X., Ленцнер, А. А. и Пыльд- 
вере, К. И. О развитии научно-исследовательской работы на медицинском ф а­
культете ТГУ за период с 1940— 1965 гг. — См. 1416.
1380. Saarm a, J . P rognosis of insulin  therapy  in schizophrenia based on 
higher nervous activ ity  data . — In te rna tiona l Jou rna l P sych ia try  (New Y ork), 
vol. 2., No. 4, 1966, pp. 431—437. Footnote bib liography.
Резюме: С аарм а, Д ж . [!Ю .] П рогноз инсулинной терапевтики в скизофре- 
нии, основанный на данных повышенной нервной активности.
Resume: P rognoza  terap ii insulinow ej w w ypadkach schizofrenii.
R iassunto: P ronõstico  de la te rap ia  insulinica en la esquizofrenia a base de 
datos sobre una m ayor activ idad  del sistem a nervioso.
Resume: P rognose  de l’insu lino-therap ie dans la Schizophrenie ä base de 
donnees d’accroissem ent de l’activ ite nerveuse.
Zsfass.: D aten  über erhöhte N erven tä tigkeit als G rund lage  für die P rognose 
der Insulin therap ie  bei Schizophrenie.
Critical evaluations, pp. 437—445.
1381 .  and Saarm a, M. C om parative condition ing  study  of neuroleptics
in norm als and chronic schizophrenics. T artu , 1966. 16 p., ill. (T artu  S ta te  
U niversity.) R otaprin t.
1382 .  and S aa rm a , M. D ynam ics of h igher nervous activ ity  of chronic
schizophrenics under trea tm en t w ith am inazine stelazine and haloperidol. T artu, 
1966. 29 p. (T artu  S ta te  U niversity .) R otaprin t.
Саарма, Ю. М. и С аарма, М. М. Клинико-экспериментальные наблюдения 
при лечении галоперидолом больных хронической шизофренией. — См. 1375.
Саарма, Ю. М., С аарма, М. М., Кеэваллик, Р. Ю. и К еэваллик, Р.-В. Э.
0  действии однократного применения галоперидола на кортикальные и вегета­
тивные функици у здоровых и больных хронической шизофренией. — См. 1377.
Саарма, Ю. М. и С аарма, М. М. О действии однократного применения сте­
лазина на кортикальные и вегетативные функции здоровых и больных хрони­
ческой шизофренией. — См. 1378.
С аарма, Ю. М. и С аарма, М. М. О действии стелазина на кортикальные и 
вегетативные функции больных хронической шизофренией. — См. 1379.
Saarm a, J. and Saarm a, М. C om parative condition ing  study  of neuroleptics 
in norm als and chronic schizophrenics. — See. 1381.
Saarm a, J. and Saarm a, M. D ynam ics of h igher nervous activ ity  of chronic 
schizophrenics under trea tm en t w ith am inazine ste lazine and haloperidol. — 
See. 1382.
1383. Saarm a, V. V a lk te raap ias t kroonilise hepatiid i ja  m aksatsirroosi puhul. 
(K irjanduse ülevaade.) — Nõuk. E. Tervishoid, 1966, nr. 4, lk. 255—257.
Резюме: С аарма, В. О протеинотерапии при хронических гепатитах и цирро­
зах печени. (Обзор литературы ).
1384 .  U utest im m unoloogilistest se isukohtadest hem atoloogias. —
1 vabariiki, tead .-prak t. konverents hem atoloogia ja  vereülekande küsim ustes. 
E ttekannete  m aterja lid . Tln., 1966, lk. 7—8.
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Т акж е на рус. яз.: С аарм а, В. О новых иммунологических аспектах в пато­
генезе заболеваний крови, с. 73.
1385. Salu, Е. M õnede sü s tim is lahuste  om avahe lisest sob im atusest. — Nõuk. 
E. Tervishoid, 1966, n r. 6, lk. 428—432, tab . Bibl. 7 nim .
Резюме: Салу, Э. О несовместимости некоторых инъекционных растворов.
1386. Salupere, М. O rien ta listika  meie ülikoolis. — TRÜ 4. XI 1966, nr. 28.
1387. Salupere, V. M aoköndi kartsinoom ist. — Nõuk. E. Tervishoid, 1966, 
nr. 6, lk. 415—418; 1 1. ill. Bibl. 8 nim.
Резюме: Салупере, В. О карциноме культи оперированного ж елудка.
1388 .  , Tamm , A. ja  K utti, В. M aosekretsiooni m õn inga tes t n ihetest
haavand tõve puhul. — Nõuk. E. T ervishoid, 1966, nr. 1, lk. 8— 13; 1 1. ill. Bibl.
15 nim.
Резюме: Салупере, В., Тамм, А. и Кутти, Б. О некоторых сдвигах в ж елу­
дочной секреции при язвенной болезни.
1389. Салупере, В. П. Об изменениях клеточной инфильтрации слизистой 
оболочки ж елудка при хроническом гастрите по материалам  гастропатий. — 
Архив патологии, т. 28, №  2, 1966, с. 38—43, илл. Библ. 20 назв.
Sum m ary: C hanges in the cellu lar in filtra tion  of the g a s tric  m ucosa in chronic 
gastritis .
1390. Сарв, И. И. Н овая методика гастроеюнодуоденопластики. — М ате­
риалы к 3-ему съезду хирургов А лтайского края. Б арнаул, 1966, с. 56—57.
1391. Ш оттер, JI. X. Операция восстановления век и полости для ношения 
протеза. — М атериалы III съезда оф тальмологов СССР Т. 2. Волгоград, 1966, 
с. 270—272.
Lipping, A., T ruupõld, U., V elgre, T. ja  Sepp, E. Aordi regeneratsioon  peale 
allop lastika t. — Vt. 1496.
L ipping, A., Truupõld, U., V elgre, T. ja  Sepp, E. V eresoonte a llop lastikast 
kodum aiste proteesidega. — Vt. 1497.
Вельгре, Т. Ф., Липпинг, A. A., Сепп, Э. Ю. и Труупыльд, У Р  Регенера­
ция аорты после аллопластики. — См 1534.
V apra, A., Riiv, J., Sibul, S. ja S illastu , H. R eisim ärkm eid Jugoslaav ias t. — 
Vt. 1450.
1392. Сибуль, С. Ф. О действии электроаэрозолей на внешнее дыхание. — 
М атериалы  V II Эст. респ. науч. конференции по курортологии и физиотерапии. 
П ярну, 1966, с. 175— 177.
1393 .  и Руссак, С. А. О применении ингаляций отрицательно ионизи­
рованных аэрозолей дистилированной воды, насыщенной кислородом, при ле­
чении воспалительных форм пародонтопатии. — V III пленум Всесоюз. науч. 
мед. о-ва стоматологов, IV выездной сессии Ц Н И И С  и науч. сессии Одесского 
Н ИИС по проблеме «П ародонтоз». Тгзисы докладов М., 1966, с. 147— 148.
Сийрде, Э. К. Ц Сибуль, С. Ф. Об образовании отсутствующей ушной рако­
вины. — См. 1399.
1385— 1396
1394. Siirde, E. K urtus ja  a rs titeadus. — Porkuni K urtide Laste In te rn a a t­
kooli alm anahh . Porkuni, 1966, lk. 103— 105.
1395. Сийрде, Э. К. Действие аэроионов и электроаэрозолей и применение 
их с лечебной целью. — М атериалы  V II Эст. респ. науч. конференции по к у ­
рортологии и физиотерапии. П ярну, 1966, с. 177— 180.
1396 .  О трудах по аэроионизации, аэрозолям  и электроаэрозолям, вы­
98
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полненных на медицинском ф акультете Тартуского государственного универ­
ситета. — Уч. зап. ТГУ. 191, 1966, с. 234—251. Библ. 76 назв.
Sum m ary: S tudies in the field of aeroionization , aerosols and electroaerosols 
in the M edical F aculty  of T artu  S ta te  U niversity .
1397 .  -------------  О физиологическом действии положительной и биполярной иони­
зации. — Аэроионизация в гигиене труда. Л ., 1966, с. 29—30.
1398 .  Осциллографические наблюдения голоса. — Сборник трудов
Лекингр. науч.-исслед. ин-та по болезням уха, горла, носа и речи. Т. 14. Л ., 
1966, с. 382—388, рис.
1399 .  и Сибуль, С. Ф. Об образовании отсутствующей ушной рако­
вины. — М атериалы 3-ей респ. науч.-практ. конференции оториноларингологов 
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по проблеме «П ародонтоз». Тезисы докладов М., 1966, с. 150— 151.
1459 .  Состояние и перспективы организации лечебной помощи боль­
ным пародонтопатией в Эстонской ССР. — V III пленум Всесоюз. науч. мед. 
о-ва стоматологов, IV выездной сессии Ц Н И И С  и науч. сессии Одесского 
НИИС по проблеме «Пародонтоз». Тезисы докладов М., 1966, с 149— 150.
1460 .  и П едак, Э. К вопросу об определении микроколичеств мыш ья­
ка. — Уч. зап. ТГУ, 193, 1966, с. 115— 120, илл. Библ. 13 назв.
Resümee. A rseeni m ikrohulkade m ääram isest.
Sum m ary: O n the determ ination  of m icroquantities of arsenic.
1461. Вийкмаа, М. X. Изменения влагалищ ного эпителия в органотипиче­
ских культурах. — Уч. зап. ТГУ, 189, 1966, с. 89—94; 1 л. илл. Библ. с. 92—93.
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1462—1468
Sum m ary: A ltera tions of v ag ina l epithelium  in som e experim ental 
conditions.
1462. Villako, K. G astroen tero loog ia  arendam ise v a jad u se s t E esti NSV-s. 
Nõuk. E. Tervishoid, 1966, nr. 1, lk. 3—5, tab.
Резюме: Виллако, К. О необходимости развития гастроэнтерологии в Эс­
тонской ССР
1463 .  P ern itsioosse t tüüpi aneem iate patogenees. — I vabariik i, tead.-
p rak t. konveren ts hem ato loogia  ja  vereülekande küsim ustes. E ttekanne te  m ater­
ja lid . Tln., 1966, lk. 6—7.
Т акж е на рус. яз.: Виллако, К. П атогенез пернициозоподобных анемий, с 
71—72.
Кяэр-Кингисепп, Э. и Виллако, К. Обзор научных исследований по гастро­
энтерологии, проведенных на медицинском ф акультете Тартуского государ­
ственного университета. — См. 1266.
Таллмейстер, Э. Т. и Воронина, М. Н. М атериалы  к биологии культур энте­
робактерий, выделенных из желудочного сока. — См. 1409.
Ленцнер, А. А.. Воронина, М. H., Тоом, М. А. и М икельсаар, М. Э. О видо­
вой принадлежности лактобацилл ж елудка. — См. 1281.
Ленцер [! Л енцнер], А. А., М икельсаар, М. Э., Воронина, М. Н. и 
Тоом, М. А. О видовом составе лактобацилл кала здоровы х взрослых. — См. 
1282.
Ленцнер, А. А., М икельсаар, М. Э. и Воронина, М. Н. О количественном со­
ставе микрофлоры кала здоровых взрослых при обычном питании. — См. 1283.
Ленцнер, А. А., Выханду, Л . К., Тоом, М. А., Воронина, М. Н. и Микель­
саар, М. Э. О составлении схем определения видовой принадлеж ности микро­
бов с помощью методов, основанных на теории вероятности. — См. 1284.
1464. Ипрус, А. В. и Алликметс, Л . X. Сравнение эффектов пентобарбитала 
и триметина на различные структуры переднего мозга. — Вопросы клинич. нев­
рологии и психиатрии. Т. 6. Тарту, 1966, с. 41—46, табл. Библ. 10 назв.
Sum m ary: C om parison of the effects of pen tobarb itone and trim ethadione on 
varions forebrain structures.
ÜLIÕPILASTE TOID 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
1465. Arstiteaduslike tööde kogumik. 1. Ü liõpilaste teaduslikke töid. Trt., 
1966. 155 lk., ill. (TRÜ.) R o taprin t.
1466. Arpo, V. ja Lõokene, M. P arodon toosi rav is t aa loeekstrak tiga . — A rsti­
teaduslike tööde kogum ik (TRÜ ). 1. Trt., 1966, lk. 3—8. Bibl. 7 nim.
Резюме: Арпо, В. и Лыокене, М. Лечение экстрактом алоэ больных паро­
донтозом.
1467. Бернштейн, JI. М. О патогенезе отдельных форм тиреотоксикоза в 
свете хронаксиметрических исследований. — A rstiteaduslike  tööde kogum ik 
(TR Ü ). 1. Trt., 1966, lk. 9— 17, tab . Bibl. 27 nim.
Resümee: Türeotoksikoosi erivorm ide patogeneesis t k ronaksim eetriliste  u u rin ­
gute  põhjal.
1468. Элламаа, А. и Сарри, А. Ф ункциональное состояние коры головного 
мозга при закрыты х черепно-мозговых травм ах  легкой и средней тяж ести  по 
данным электроэнцефалографии. — М атериалы  Д вадц ать  первой науч. студ. 
конференции. Ч, 2. Тарту, 1966, с. 59—60.
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146Э. Эллер, А. и Лийв, М. Динам ика базофильных и эозинофильных лей­
коцитов при инфаркте миокарда и стенокардии. — М атериалы  Д вадц ать пер­
вой науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 66— 68.
То же. — Тезисы докладов XVII науч. студ. конференции Каунас, 1966, 
с. 144— 145.
1470. Эссенфельд, А., Гусейнов, А. и Алтунина, Г К фармакологии эфира 
дифенилуксусной кислоты эстоцина. — М атериалы  Д вадц ать первой науч. 
студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 60—62.
1471. Гольянова, J1. А. О возмож ностях применения хроматографии на 
бумаге при индентификации некоторых видов лактобацилл. — М атериалы 
Д вадцать первой науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 10— 11.
То же. — Тезисы докладов V II объедин. науч. студ. конференции высш. 
мед. учеб. заведений Белорус, и Прибалт. Сов. Соц. Республик. Минск, 1966, 
с. 157— 158.
1472. Горбунов, H. JI. О взаимосвязи аденозинтрифосфатазной (АТ ф аз­
ной) активности и качестве реактивных сульфгидрильных групп миозина со 
степенью его амидирования. — М атериалы Д вадц ать первой науч. студ. кон­
ференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 11— 12.
1473. Гурвич, И. О биосинтезе гексозаминов из мочевины в слизистой обо­
лочке кишечника. — Тезисы докладов V III объедин. науч. студ. конференции 
высш. учеб. заведений Белорус, и Прибалт. Сов. Соц. Республик. Минск, 1966, 
с. 158— 159.
1474. Хинрикус, X. Об изменениях гликогена в мымечных волокнах сердца 
в условиях временного лигирования ветви коронарной артерии и венозного 
синуса. — Тезисы докладов V III объедин. науч. студ. конференции высш. мед. 
учеб. заведений Белорус, и Прибалт. Сов. Соц. Республик. Минск, 1966, с. 
170— 171.
1475. Кайк, Р., Пальс, Т., Просес, Т. и Тыльдсепп, А. О некоторых пока­
зателях физического развития детей дош кольного возраста. — М атериалы 
Д вадцать первой науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 71—73.
1476 .  , Пальс, Т., Просес, Т., Тыльдсепп, А. и Моосте, К. О некоторых
показателях физического развития возраста. — Тезисы докладов XVII науч. 
студ. конференции Каунас, 1966, с. 57—58.
1477. Кальюсте, Р., Лыокене, А., Мянник, Э. и Тыэвере, Э. Об аминолити- 
ческой активности сыворотки крови. — М атериалы Д вадц ать первой науч 
студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 17— 18
1478. Карин, Э. О влиянии параметальной новокаиновой блокады при на­
рушениях слуха и при шуме в ушах. — М атериалы Д вадц ать первой науч,- 
студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 70.
1479. Каррин, Э. Об оссальной речевой аудиометрии. — М атериалы Д в а ­
дц ать  первой науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 28—29.
С аарм а, Ю. М., С аарма, М. М., Кеэваллик, Р. Ю. и Кеэваллик, P.-В. Э. О 
действии однократного применения галопериода на кортикальные и вегетатив­
ные функции у здоровых и больных хронической шизофренией. — См. 1377
1469— 1479
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1480—1490
1480. Кибе, Т. и Кингсепп, X. Об изменении электролитного (К+, N a+) и 
водного обмена миокарда при лигировании огибающей ветви левой коронарной 
артерии и коронарного синуса. — Тезисы докладов VIII объедин. науч. студ. 
конференции высш. мед. учеб. заведений Белорус, и П рибалт. Сов. Соц. Рес­
публик. Минск, 1966, с. 160— 161.
1481. Kimmei, Ü., Rehema, Т. ja  Soo, T. S eitsm enda k lassi õp ilaste  teadm i­
sed terv ishoiust. — A rstiteaduslike  tööde kogum ik (T R U ). 1. T rt., 1966, lk. 33 
40, tab.
Резюме: Киммел, Ю., Рехема, Т. и Coo, Т. Об уровне санитарных знании 
учеников 7-го класса общ еобразовательной школы.
П одар, У и Кивирик [! К иверик], В. Беременность и атипичные изменения 
многослойного плоского эпителия шейки матки. — См. 1330.
1482. Киверик, В., Вилу, X. и Тийде, А. О результатах реконструктивных 
операций на аорте и периферических артериях. — Тезисы докладов V III 
объедин. науч. студ. конференции высш. мед. учеб. заведений Белорус, и П ри­
балт. Сов. Соц. Республик. Минск, 1966, с. 159— 160.
1483. Кокамяги, В. и Пикнер, С. О результатах лечения эпикондилитов 
плеча. (Клиническое исследование). — М атериалы  Д вадц ать  первой науч. студ. 
конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 71.
1484. Кольк, X., Энтс [! Йентс], Э., К аяк, Р. и Л оду, Э. Д ействие электро­
аэрозолей на динамику эозинофилов периферической крови. — Тезисы докла­
дов V III объедин. науч. студ. конференции высш. мед. учеб. заведений Белорус, 
и П рибалт. Сов. Соц. Республик. Минск, 1966, с. 161— 162.
Рийв, Я. Я., Кольк, X. Р., Йентс, Э. Э., Каяк, Р. Д . и Л оду, Е. Р. Д опол­
нения к материалам о механизмах действия электроаэрозолей. — См. 1359.
1485. Кольк, X. Р., Йентс, Э. Р., Каяк, Р. Д . и Л оду, Э. Э. М атериалы по 
нейро-гуморальному механизму действия электроаэрозолей. — М атериалы 
Д вадц ать первой науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с.. 20—22.
1486. Koppel, Н. T ü ta rla ste  valgevoolusest. — A rstiteaduslike  tööde kogum ik 
(TR Ü ). 1. Trt., 1966, lk. 41—45. Bibl. 12 nim.
Резюме: Коппел, X. О белях у девочек.
1487. Kukk, М. õ liae ro soo lide  ja  õ lielektroaerosoolide füsio loogilisest to im est 
isoleeritud o rganite le . — A rstiteaduslike  tööde kogum ik (TR Ü ). 1. T rt., 1966, 
lk. 46—50. Bibl. 5 mm.
Резюме: Кукк, М. О физиологическом действии масляных аэрозолей и мас­
ляных электроаэрозолей на изолированные органы.
1488. Куремяги, Я. и Хельдер, В. О связи некоторых показателей функции 
печени с сыворотками крови у больных с инсультом мозга. — М атериалы 
Д вадц ать первой науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 65—66.
1489. Кяярик, Р., Волмер, А. и Талур, А. О функциональных и морфологи­
ческих сдвигах в корковом слое надпочечников при экспериментальной нефро- 
генной гипертонии у крыс. — М атериалы  Д вадц ать  первой науч. студ. конфе­
ренции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 15— 16.
1490. Лаанисте, М., Раттасеп, Э., Вяллинг, Л. и Тампере, А. П риж изненная 
инфицированность токсоплазмозом у детей. — М атериалы  Д вад ц ать  первой 
науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 31—32.
То же. — Реф ераты  докладов 21-ой итоговой науч. студ. конференции Р ос­
товского гос. мед. ин-та Ростов-на-Д ону, 1966, с. 109— 110.
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Каасик, А.-Э. A., Jlaac , Т. А. и Ривис, Э. К. Наруш ения углеводного и г а ­
зового обмена мозговой ткани при острых сосудистых заболеваниях мозга. — 
См. 1224.
1491. Л аас , Т. и Ривис, Э. Об изменениях сахара крови и вакаткислорода 
в артериальной и венозной крови мозга у больных васкулярным инсультом в 
остром периоде. — М атериалы  Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. Ч. 2. 
Тарту, 1966, с. 32—34.
1492. Л аусвее, Э. Об электроэнцефалографических изменениях при суира- 
тенториальных опухолях головного мозга. — М атериалы  Д вадцать первой 
науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 34—36.
То же. — Реф ераты  докладов 21-ой итоговой науч. студ. конференции Рос? 
товского гос. мед. ин-та Ростов-на-Дону, 1966, с. 127— 128.
Мяги, М. А. и Л аусвеэ, Э. А. О диагностической ценности электроэнцефа­
лографии при супратенториальных опухолях. — См. 1323с.
1493. Л евина, Ц. и М аркович, Д . О прижизненных изменениях в системе 
свертывания крови. — A rstiteaduslike tööde kogum ik (TR U ). 1. Trt., 1966, 
lk. 51—59, ill. Bibl. 15 nim .
Resümee: E lupuhustest m uu tustest vere hüübim ise süsteem is.
1494. Линкберг, Ю. А. О хирургическом лечении острых эмболий бифур­
кации аорты и магистральных артерий конечностей. — Тезисы докладов V III 
объедин. науч. студ. конференции высш. мед. учеб. заведений Белорус, и П ри ­
балт. Сов. Соц. Республик. Минск, 1966, с. 162— 163.
1495. Линтси, М. и М ехилане, Л . О действии антидепрессантов на механиз­
мы активации поведения. — М атериалы Д вадц ать  первой науч. студ. конфе­
ренции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 36—40, табл.
1496. L ipping, A., Truupõld, D., V elgre, T. ja  Sepp, E. Aordi regeneratsioon 
peale allop lastika t. — A rstiteaduslike tööde kogum ik (TR O ). 1. Trt., 1966, 
lk. 65—69. Bibl. 6 nim.
Резюме: Липпинг, A., Труупыльд, У., Вельгре, Т. и-Сепп, Э. Регенерация 
аорты после ее аллопластики.
1497 .  , Truupõld, U., V elgre, Т. ja  Sepp, Е. V eresoonte a llop lastikast
kodum aiste proteesidega. — A rstiteaduslike tööde kogum ik (TR U ). 1. Trt., 1966, 
lk. 60—64. Bibl. 6 nim.
Резюме: Липпинг, A., Труупыльд, У„ Вельгре, Т. и Сепп, Э. Аллопластика 
сосудов отечественными протезами.
1498. М айде, М. И сследование протеолитической активности белковых 
фракций на основе электроферограмм сока поджелудочной ж елезы  собаки. — 
М атериалы Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, 
с. 16— 17.
1499. М арина, И. О фармакологическом действии нового растворимого в 
воде препарата камфары. — М атериалы  Д вадц ать  первой науч. студ. конфе­
ренции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 41—43.
1500. Мехилане, Л ., Кикерпилл, Э. и Эннет, Ю. Влияние двустороннего 
разрушения миндалевидного комплекса на поведение и эффекты антидепрес­
сантов. — Тезисы докладов V III объедин. науч. студ. конференции высш. мед. 
учеб. заведений Белорус, и П рибалт. Сов. Соц. Республик. Минск, 1966, 
с. 164— 166.
1491— 1500
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1501. Моке, М. и Раук, Э. Влияние психического напряж ения на содерж а­
ние симпатических катехоламинов в плазме крови. — М атериалы  Д вадц ать  
первой науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 43—45.
1502. М узыка, В. и Федосеев, В. Влияние мочевины на углеводный обмен.
— A rstiteaduslike tööde kogum ik (TRU ). 1. Trt., 1966, lk. 70—77, ill. BibL
10 nim.
Resümee: K arbam iidi m õjust süsivesikute ainevahetusele.
1503. Мельдер, В., Арпо, X. и Тарвис, У Применение повышенного интра- 
бронхиального давления при коронарографии. — Тезисы докладов V III обь- 
един. науч. студ. конференции высш. мед. учеб. заведений Белорус, .и П ри­
балт. Сов. Соц. Республик. Минск, 1966, с. 163— 164.
1504. Мельдер, В., Арпо, X. и Тарвис, У. С равнительная оценка методики 
ангиографии аорты и магистральных артерий. — М атериалы  Д вадц ать  первой 
науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 15.
1505. Paju , A. ja  K okam ägi, V. K atekolam iin ide ja  11-oksükortikoidide n ihe­
tes t spo rtlas te  vereplasm as. — K ehaline kasv a tu s kõrgem as koolis. Eesti NSV 
IX vabariiki, tead .-met. konveren ts kehakultuuri alal. Trt., 1966, lk. 67—68.
Viru, A., P aju , A. ja  V iru, E. 11-oksükortikoidide ja  katekolam iin ide kont­
sen tratsiooni töö järg se id  m uutusi vereplasm as. — Vt. 1661.
1506. Паю, А. Гидролиз высокополимерной Р Н К  ядом гюрзы. — М атериа­
лы Д вадцать первой науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 47—48.
То же. — Тезисы докладов V III объедин. науч. студ. конференции высш. 
мед. учеб. заведений Белорус, и Прибалт. Сов. Соц. Республик. Минск, 1966,. 
с. 166— 167.
Тээяэр, Э. и Пээтсалу, А. К вопросу об определении потери крови и заме- 
нения ее при резекции зоба. — См. 1422.
1507. Peil, Т. O ksühem om eetrilistest m uu tustest h ingam ise peetusega katse 
puhul hüpoksiaga haigetel. — A rstiteaduslike tööde kogum ik (TRU). 1. T rt.r 
1966, lk. 78—88, ill. Bibl. 1 nim.
Резюме: Пейль, Г. О ксигемометрическая характеристика пробы с задерж кой 
дыхания у больных, страдаю щ их гипоксией.
Силласту, В., Прийкаск, А., Рейтер, К. и Самлас, Ю. О частоте опухолей 
полости рта и челюсти в городе Тарту за  1948— 1962 гг. — См. 1403.
1508. Прийкаск, А., Рейтер, К. и Самлас, Ю. Об опухолях полости рта, 
челюсти и слюнных ж елез. (По материалам  за 1948— 1962 годы ). — Тезисы 
докладов V III объедин. науч. студ. конференции высш. мед. учеб. заведений 
Белорус, и Прибалт. Сов. Соц. Республик. Минск, 1966, с. 167— 168.
1509. P ä rn a t, J. H üperventila tsiooni m õju organ ism i ta litlu se le  vahelduva 
in tensiivsusega töö sooritam isel. — K ehaline kasv a tu s kõ rgem as koolis. EestL 
NSV IX vabariik i, tead .-met. konveren ts kehakultuuri alal. Trt., 1966, lk. 50—52.
1510. Пярнат, Я. О взаимных связях м еж ду кровообращ ением и газообм е­
ном при работе переменной интенсивности. — М атериалы  Д вадц ать  первой 
науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 48—49.
То же. — Тезисы докладов X VII науч. студ. конференции К аунас, 1966, 
с. 102— 103.
1511. Раявээ, Э. и Мидт, М. О действии препарата из яда  гюрзы на свер­
тывание крови. — М атериалы  Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. Ч. 2. 
Тарту, 1966, с. 49—50.
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1512. Ральманн, Т. и Турк, JI. О физических свойствах сосудистых алло­
протезов. — Тезисы докладов V III объедин. науч. студ. конференции высш. 
мед. учеб. заведений Белорус, и П рибалт. Сов. Соц. Республик. Минск, 1966, 
с. 168-169 .
1513. Раук, Э. И. [!Я .] и Моке, М. А. Об изменении содерж ания симпати­
ческих катехоламинов в плазме крови в физиологических условиях. — М ате­
риалы Д вадцать первой науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 18—20.
1514. R oosaar, Р. ja  V ainik, Н. R ön tgenograafiline  uurim us pikkade toru- 
luude m urdude paranem ise  dünaam ikast n eu ro irrita tiiv se  düstroofia  alusel. — 
A rstiteaduslike tööde kogum ik (TRU ). 1. Trt., 1966, lk. 89—92. Bibl. 5 nim.
Резюме: Poocaap, П. и Вайник, X. Рентгенографическое исследование сра­
стания переломов длинных трубчатых костей в эксперименте на базе нейро- 
ирритативной дистрофии.
1515. Рыук, А. О дыхательны х движ ениях при игре на духовых инстру­
ментах. — A rstiteaduslike tööde kogum ik (TRÜ). 1. Trt., 1966, lk. 93— 104, ill. 
Bibl. 1 nim.
Resümee: H in g am isliig u tu stest puhkpillim ängijail.
1516. Сарапуу, К. Й. О кальцифицировании реберных хрящей. — М ате­
риалы Д вадцать первой науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 52—53.
1517. Sarv, I. 125 a. prof. А. R auberi sünnist. — TRÜ 2. IV 1966, nr. 10.
1518. Сийрде, Т. О бинауральной речевой аудиометрии. — М атериалы 
Д вадцать первой науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 53—54.
1519. Soomere, I. K as m õtlem ine sõltub a jukää rudest?  — K üsim used ja V as­
tused, 1966, nr. 9, lk. 18—22.
1520 .  K as skisofreenia on rav itav?  — K üsim used ja  V astused, 1966,
nr. 11, lk. 30—34.
1521 .  K uninglik  jooga. — E dasi 12. V III 1966, nr. 188.
1522 ------M uusika ja  aju . [F üsio loog ilistest sead u sp ärasu stest m uusika
tajum isel.] — E dasi 27. V 1966, nr. 123.
1 5 2 3 .------ Puhkus kosutab  jõudu. [Puhkuse füsio loogiast.] — E dasi 17.— 18.,
21. VI 1966, nr. 141— 142, 144.
1524 ------Päikese rütm id. [M õjuavaldustest elusloodusele ja  in im organ is­
mile.] — Edasi 25. II 1966, nr. 47.
1525. Suija, R. ja  Lai, J. P eaa ju  koore funktsionaalse  seisundi ja  arteriaa lse  
vererõhu m uu tustest va lgete l ro ttidel tugeva helilise ärritu se  toimel. — A rstitea­
duslike tööde kogum ik (TRÜ ). 1. Trt., 1966, lk. 105— 114, ill. Bibl. 18 nim.
Резюме: Суйя, P  и Л ай, И. [!Ю .] Об изменениях функционального состоя­
ния коры головного мозга и артериального кровяного давления у белых крыс 
иод воздействием сильного звукового раздраж ения.
1526. Särm i, N. V ereseerum i valgufrak tsioon ide  n ihetest eksperim entaalse 
p rekantseroosi arengus. — A rstiteaduslike tööde kogum ik (TRÜ ). 1. Trt., 1966, 
lk. 115— 123, ill. Bibl. 16 nim .
Резюме: Сярми, H. О сдвигах белковых фракций сыворотки крови в р аз­
витии экспериментального преканцероза.
1527. Зарубина, М. А. и Мечетина, Р. Д . Ведение родов с составлением 
партограмм. — A rstiteaduslike  tööde kogum ik (TRÜ). 1. Trt., 1966, lk. 18—32, 
tab. Bibl. 14 nim.
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Resümee: S ünn ituse  juh tim isest p artog ram m i koostam isega.
1528. Таллмейстер, X. Э. О хроматографическом анализе среды №  199, на 
которой выращ ивались клетки стандартного ш тамм а Н Е Г1-2 зараж енны е р аз­
личными штаммами. — М атериалы  Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. 
Ч. 2. Тарту, 1966, с. 22—24.
1529. Talva, R. ja  Reino, Т. A ngiini esinem ise sag ed u sest kooliõpilastel seo­
ses ham bakaariesega . — A rstiteaduslike  tööde kogum ik (TR U ). 1. Trt., 1966, 
lk. 124— 130, ill. Bibl. 11 nim.
Резюме: Рейно, Т. и Тальва, Р О частоте заболеваний школьников анги­
ной в связи с кариесом зубов.
Salupere, V., Tam m , A. ja  Kutti, В. M aosekretsiooni m õn inga tes t nihetest 
haavand tõve puhul. — Vt. 1388.
1530. Тамм, А. и Кутти, Б. О диагностике различных форм язвенной бо­
лезни по материалам терапевтического отделения Тартуской городской кли­
нической больницы. — М атериалы  Д вадц ать  первой науч. студ. конференции. 
Ч. 2. Тарту, 1966, с. 24—25.
Ленцнер, А. А., Тоом, М. А., Ленцнер, X. П. и Т аммару, К. И. [!В .] Липо- 
литическая активность некоторых энтеробактерий и лактобацилл. — См. 1280.
1531. Уйбу, Я. Изучение морфологии и тинкториальных свойств лактоба­
цилл и их изменений при старении культур. — М атериалы  Д вадц ать  первой 
науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1966, с. 56—58.
То же. — Тезисы докладов V III объедин. науч. студ. конференции высш. 
мед. учеб. заведений Белорус, и П рибалт. Сов. Соц. Республик. Минск, 1966, 
с. 169— 170.
1532. Vainik, Н. ja  R oosaar, Р. Kõõluse reg enera ts ioon is t auto- ja  hom oplas- 
tika korral. — A rstiteaduslike  tööde kogum ik (T R Ü ). 1. Trt., 1966, lk. 131— 134. 
Bibl. 3 nim.
Резюме: Вайник, X. и Poocaap, П. О регенерации сухожилий при ауто- и 
гомопластике.
1533 .  ja  R oosaar, Р. M õningaid  m ikroskoopilisi leide eksperim entaalse
neuro irrita tiiv se  düstroo fiaga  kom plitseerunud pikkade to ru luude m urdude p a ra ­
nem isel. — A rstiteaduslike tööde kogum ik (T R U ). 1. T rt., 1966, lk. 135— 139. 
Bibl. 14 nim.
Резюме: Вайник, X. и Poocaap, П. Н екоторые микроскопические находки 
при срастании переломов длинных трубчатых костей, экспериментально ослож ­
ненных нейроирритативной дистрофией.
Покк, Л . Р., Варьюлилл, У. К. и К ольяк, М. Г. Клинико-анатомический 
анализ секционных случаев рака легкого. — См. 1333.
1534. Вельгре, Т. Ф., Липпинг, А. А., Сепп, Э. Ю. [ !И .J и Труупыльд, У. Р
Регенерация аорты после аллопластики. — Уч. зап. ТГУ. 189, 1966, с. 73^—81;
2 л. илл. Библ. с. 79—81.
Sum m ary: On the regenera tion  of the ao rta  fo llow ing  an allop lastic  operation.
1535. Виллеме, P. Нуклеотидный состав транспортных рибонуклеиновых 
кислот (т-РН К ) поджелудочной ж елезы  собаки. — Тезисы докладов V III объ- 
еднн. науч. студ. конференции высш. мед. учеб. заведений Белорус, и П рибалт. 
Сов. Соц. Республик. Минск, 1966, с. 156— 157
1528— 1535
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1536 ------Нуклеотидный состав транспортных Р Н К  (тРН К ) подж елудоч­
ной железы собаки. — М атериалы Д вадц ать первой науч. студ. конференции. 
Ч. 2. Тарту, 1966, с. 8.
1537. Viirsalu, V. C -vitam iini sisa ldus o rgan ism is seoses m ao soolhappe sek- 
retsiooni ja  soole m ikrofloora m uu tustega. — A rstiteaduslike tööde kogum ik 
(TRÜ). 1. Trt., 1866, lk. 140— 147, tab . Bibl. 6 nim.
Резюме: Вийрсалу, В. Т. Содерж ание витамина С в организме в связи с 
изменениями секреции ж елудочной соляной кислоты и микрофлоры кишечника.
1538. Ä nilane, L. B ronhopneum oonia esinem isest, k liin ilisest ku lust ja  ravi- 
tulem ustest V abariik liku  K liinilise H aig la  sisehaiguste  osakonna andm etel 
Г947.— 1957. a. — A rstiteaduslike tööde kogum ik (TRÜ ). 1. Trt., 1966, lk. 148—
155, iil. Bibl. 14 nim.
Резюме: Янилане, Jl. О частоте заболеваний, клиническом течении и ре­
зультатах лечения бронхопневмонии по данным терапевтического отделения 
Тартуской Республиканской Клинической Больницы за 1947— 1957 гг.
KEHAKU LTUU RITEADUSKOND  
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕ СК ОЙ КУЛЬТУРЫ
1539. Kehalise kasvatuse ja spordi üldtermineid. õppevahend . [K oost. P. Pa­
ris.] Trt.. 1966. 43 lk. (K ehakultuuriteaduskond.) O sa teksti vene, inglise ja  saksa 
keeles. R otaprin t.
1540. Kergejõustiku alade õpetamine. [A utorid: V. Kalam, V. Jürisma, H. To- 
rim, A. Pisuke, K. Metsur, F. Kudu ja  M. Kutman.] Trt., 1966. 188 lk. (TRÜ.) 
Rotaprint.
1541. Noorte sportliku võim lem ise klassifikatsiooniprogramm 1966— 1969. a. 
Trt., 1966. 48 lk., ill. (TRÜ.) R otaprin t.
1542. õppim isvõim alustest TRÜ Kehakultuuriteaduskonnas. [K oost. V. Lenk.] 
Trt., 1966. 29 lk., ill. (TRÜ.) R otaprin t.
1543. Aunin, H. E m otsioonide m õjust võistluseelsele ja  võ is tlu sjargse le  sei­
sundile. — K ehakultuur, 1966, nr. 21, lk. 667.
1544 .  V õ istlu sjä rg se  seisundi iseärasusi spordim ängudes. — K ehaline
kasvatus kõrgem as koolis. Eesti NSV IX vabariiki, tead .-met. konverents keha­
kultuuri alal. Trt., 1966, lk.. 55—57.
1545. Ehaveer, E. M õningaid  tak tika lis i võtteid  [ko rvpallis]. — K ehakultuur, 
1966, nr. 6, lk. 187— 188, joon.
1546. G ross, H. K iiruse varieeruvusest 1—2-kraadiseI tõusul. [S uusatam ine.]
—  K ehakultuur, 1966, nr. 8, lk. 245.
1547 .  L ib istussam m u kiiruse dünaam ikast [suusa tam ises], — K ehakul­
tuur, 1966, nr. 9, lk. 272—273, ill.
1548 .  M urdm aasuusatam ise  tehnika film im isest. — K ehakultuur, 1966,
nr. 3, lk. 82—83, tab.
154‘J . ------ O ptim aalsest lib istussam m ust [suusa tam ises], — K ehakultuur,
1966, nr. 6, lk. 181, joon.
1 5 5 0 .------ S uusaspord i sünnim aal [N o rras]. — Spordileht 1., 4., 6. ja  8. IV
1966, nr. 39—42.
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1551. Гросс, X. М оделирование скользящ его лыж ного ш ага. — Тезисы до­
кладов по проблемам спортивной техники. М., 1966.
1552 .  С труктура движений в скользящ ем ш аге на лыжах. —
Теория и практика физической культуры, 1966, №  12, с. 26—29, илл.
1553. Яансон, JI. О влиянии ситуации соревнований на качество исполне­
ния гимнастических упражнений в разном возрасте. — М атериалы  IX всесоюз. 
науч. конференции по физиологии, морфологии, биохимии и биомеханике мы­
шечной деятельности. (Тезисы докладов). Т. 3. М., 1966, с. 103— 104.
1554. Jü rgenste in , J. N aiskeskm aajooksja te  aeroobne vastup idavus. — Keha­
kultuur, 1966, nr. 23, lk. 724—725, ill.
1555 .  S üdam e-veresoonte süsteem i funk tsionaa lse te  n ä ita ja te  m uutustest
treen ingu  käigus EPA  naisü liõp ilaste l. — K ehaline kasv a tu s kõrgem as koolis. 
Eesti NSV IX vabariik i, tead .-met. konveren ts kehakultuuri alal. Trt., 1966, 
lk. 53—55.
1556 .  , P isuke, A., V iru, E. ja  V iru, A. M uutustest naisü liõp ilaste  süda­
m e-veresoonte süsteem i ta litlu ses  kehaliste  p ingu tu ste  sooritam isel. — Kehaline 
k asva tu s kõrgem as koolis. Eesti NSV IX vabariik i, te ad .-met. konverents keha­
kultuuri alal. Trt., 1966, lk. 75—78.
1557. K alam , V. Tähelepanu uudsetele probleem idele. [P sühholoogilistest 
fak to ritest spord is.] — K ehakultuur, 1966, nr. 8, lk. 243—244, ill.
1558. Karu, T. A rstliku  kontro lli süsteem ist kõrgem a m eisterlikkuse gruppi­
des suusaspord i alal. — K ehaline kasv a tu s kõrgem as koolis. Eesti NSV IX vaba­
riiki. tead .-met. konveren ts kehakultuuri alal. Trt., 1966, lk. 40—43.
1559 .  S ina ise ja  võim alused. [S po rd ibaaside  ra jam ise  vaja likkusest.] —
E dasi 21. V 1966, nr. 118.
F rorip, I., Paris , L. ja  Karu, T. H üpertoonia esinem isest TRÜ üliõpilastel. — 
Vt. 1600.
1560. Karu, T. and V õhandu, L. Som e uses of co rrelation  m ethods in hem o­
dynam ic studies. — R eports of XVI In te rn a tio n a l C ongress of Sports Medicine. 
«S» 1. H annover, 1966, ref. 177.
1561. K ivistik, A. O rien teeru ja  treen ingust, tehn ikast, tak tikast. Trt., 1966. 
74 lk., iil.; 12 erald i 1. iil. (S uusaspord i kateeder.) R otaprin t.
1562. Кивистик, А. П одготовка дистанции [к  соревнованию по ориентиро­
ванию на местности]. — В помощь организатору туристских слетов и сорев­
нований. Вып. 1. М., 1966, с. 20—29, илл.
1563. Kudu, Е. N aisvõim lem isest läbi aegade. — Spordileht 10. VI 1966, 
nr. 69.
1564 .  Soovite kaun is t kehakuju? P alun! [N aisvõ im lem isest.] — Nõuk.
Naine, 1966, nr. 10, lk. 24—25; ill.
1565 .  ja  O ja, S. K oordinatsioonivõim e ja  rü tm itunde tasem est TRÜ
I kursuse üliõpilastel. — K ehaline k asva tu s kõrgem as koolis. E esti NSV IX v ab a ­
riiki. tead.-m et. konveren ts kehakultuuri alal. Trt., 1966, lk. 38—39.
Оя, С. М. и Куду, Э. Влияние музыки на дозированную  нагрузку и на 
частоту пульса. — См. 1593.
1566. Kudu, F= E M -võistluste jä rg se id  m õtteid. [8. E uroopa m eistrivõistlused 
kergejõustikus B udapestis.] — K ehakultuur, 1966, nr. 22, lk. 686—687, ill.
1567 .  K ääriku spord ibaas. — O tepää. K odu-uurija te  sem inarkokkutulek.
E ttekannete  lühikokkuvõtted. Tln., 1966, lk. 108— 110.
1568 .  K üm nevõistlus rikastub . — K ehakultuur, 1966, nr. 14, lk. 435—
437, ill.
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1569 .  M õnedest sportliku  m eisterlikkuse tõusu m õ ju tava test asjao ludest
kõrgem ates koolides. — K ehaline kasva tu s kõrgem as koolis. Eesti NSV IX v ab a ­
riiki. tead,-m et. konveren ts kehakultuuri alal. Trt., 1966, lk. 9— 11.
1570 .  Noor puu saab jõudu juu rtest. [N oorte sporditööst. 1 — Noorte
H ääl 12. V 1966, nr. 110.
1571 .  V orm ist, m eisterlikkusest ja  m uust. [8. Euroopa m eistrivõistlused
kergejõustikus.] — E dasi 2 6 .-2 7 . X 1966, nr. 252—253.
1572. K ullam , I. M edali 2 külge. [V SÜ  «Kalevi» T artu  m eeskonna esinem i­
sest NSV Liidu korvpallim eistrivõ is tlu ste l.] — K ehakultuur, 1966, nr. 10, lk. 296— 
298, ill.
1573 .  O skuslikult siduda treen ing töö  inim ese kasvatam isega . — S pord i­
leht 15. V II 1966, nr. 84.
1574. Kutti, N. V etelpääste  oskussõnastik . Trt., 1966. 31 lk. (K ehalise k asva­
tuse ja  sporditeooria  kateeder.) R otaprin t.
1575. Laidvere, J. H erbert Abel 50-aastane. — E dasi 13. V 1966, nr. 111.
1576 .  V H ünerson 50-aastane. — E dasi 30. VI 1966, nr. 151.
1577 .  K ehakultuur ja  sport. — K odu-uurija käsiraam at. Tln., 1966,
lk. 412—415. Bibl. 8 nim.
1578 .  Kesk- ja  vanem aealis te  hom m ikuvõim lem isest. — K ehakultuur,
1966, nr. 16, lk. 507, iil.
1579 .  F A. Palm  80-aastane. [R askejõustikuveteran .] — Edasi
17. VII 1966, nr. 166.
1580 .  V. P iilberg  50-aastane. [S pord iveteran .] — E dasi 8. X 1966,
nr. 237.
1581 .  M. P ro s t 60-aastane. [K ergejõustikuveteran .] — Edasi 8. XII 1966,
nr. 286.
1582. Lenk, V. Arvud, m ida tuleks arvestada . [P a llim än g u d est üldhariduslike 
koolide kehalise kasvatu se  p rogram m ides.] — Nõuk. Õ petaja , 5. II 1966, nr. 6.
1583 .  H uv itavaid  kohtum isi spord im ängudes [TRU-1]. — TRÜ
28. V 1966, nr. 17.
1584 .  M is ootab väravpalli?  — K ehakultuur, 1966, nr. 11, lk. 336—337,
tab.
1585. M atvei, В. ü liõ p ila s te  kehalisest kasva tu sest n ing  kehalise arengu  ja 
füüsiliste võim ete m ääram ise m eetoditest. — K ehaline kasva tu s kõrgem as koo­
lis. Eesti NSV IX vabariiki, tead .-met. konverents kehakultuuri alal. Trt., 1966, 
lk. 5—9.
1586. N õvandi, R. Teile, u jum isinstruk to rid . [U jum isõppuste  korraldam isest 
p ioneerilaagris .] — Nöuk. Õ peta ja  2. V II 1966, nr. 27.
1587 .  U jum ine o lgu p ioneerilaag ris  aukohal! — Spordileht 10. VI 1966,
nr. 69.
1588. O ja, S. K ehakultuuriteaduskonna ü liõpilaste õppeedukusest. — K eha­
line k asva tu s kõrgem as koolis. Eesti NSV IX vabariiki, tead .-met. konverents 
kehakultuuri alal. Trt., 1966, lk. 13— 15.
1589 .  K ehaliste h a rju tu s te  m õju ü liõpilaste töövõimele. — Kehaline k as­
vatus kõrgem as koolis. Eesti NSV IX vabariiki, tead .-met. konverents kehakul­
tuuri alal. Trt., 1966, lk. 11— 13.
1590 .  S pordipsühholoogia probleem idest. — K ehakultuur, 1966, nr. 13,
lk. 405—406.
1591 .  Õ ppeedukus ja  sport. — Edasi 13. V III 1966, nr. 189.
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1592-1605
Kudu, E. ja O ja, S. K oordinatsioonivõim e ja  rü tm itunde tasem est TRO I kur­
suse üliõpilastel. — Vt. 1565.
1592. Оя, С. М. О влиянии урока физического воспитания на концентрацию» 
снимания школьников. — Проблемы психологии спорта. Сб. ин-тов физиче­
ской культуры. [Вып. 4.] Психологические вопросы физического воспитания в 
школе. М., 1966, с. 62— 65.
1593. Оя, С. М. и Куду, Э. Влияние музыки на дозированную  нагрузку и 
на частоту пульса. — Актуальные проблемы спортивной медицины и лечебной 
физ. культуры. Тезисы докладов I респ. науч.-практ. конференции. Рига, 1966, 
с. 84—85.
1591. Арро, А. А. и Оя, С. М. И сследование некоторых показателей дея­
тельности нервной системы у учащихся с разной физической активностью. — 
Актуальные проблемы спортивной медицины и лечебной физ. культуры. Те­
зисы докладов I респ. науч.-пракг. конференции. Рига, 1966, с. 76—78.
1595. Арро. А. А. и Оя, С. М. Особенности проведения ф изкультуры у маль­
чиков и девочек в пубертатном возрасте. — Сборник докладов Ш естой науч. 
конференции (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и 
гигиены). Таллин, 1966, с. 266—268.
1596. Оя, С. М., Мяги, К. и Виру, А. А. Сравнение данных функциональ­
ного состояния сердечно-сосудистой системы небольшой группы эстонских де­
вочек с американскими стандартами. — Сборник докладов Ш естой науч. кон­
ференции (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и ги­
гиены). Таллин, 1966, с. 276—277.
1597. O ja, S., S ildm äe, H., V iru, E., V iru, A., H ansson , E. U tilisation  des. 
capacites aerobies de l’o rgan ism e pendan t les exercises physiques ä intensity 
variable. — Poum on, resp ira tion  et sport. P rah a , 1965, pp. 114— 115.
1598. Okk, I. Tootm isvõim lem ine. (Õ ppe-m etoodiline ju h en d ). Tln., «Eesti 
R aam at», 1966. 79 lk., ill.
1599 .  Tootm isvõim lem ine auto juhtidele. (O rganisatsioonilis-m etoodili-
sed juhendid  instruktoritele-m etoodikutele, ühiskondlikele in struk to rite le  ja toot- 
m isvõirr^em isest o savõtja te le .) Tln., «Eesti R aam at» , 1966. 88 lk., ill. (S idetööj 
ta ja te , A uto transpord i- ja  M aanteetöö liste  A m etiühingu Eesti V abariiki. Komitee.)
1600. Frorip , I., P aris, L. ja  K aru, T. H üpertoonia  esinem isest TRU üliõpilas­
tel. — Kehaline k asva tu s kõrgem as koolis. Eesti NSV IX vabariik i, tead .-met. 
konverents kehakultuuri alal. Trt., 1966, lk. 81—83.
1601. P aris, P. S uusatam a õppim isel ilm nevatest v igadest ja v igade  põhjus­
tes t TRU K ehakultuuriteaduskonna naisü liõp ilaste l. — K ehaline k asva tu s kõrge­
m as koolis. Eesti NSV IX vabariik i, tead .-m et. konveren ts kehakultuuri alal. Trt.„ 
1966, lk. 33—36.
1602 .  V igadest suusa tam a õppim isel. — K ehakultuur, 1966, nr. 5,
lk. 148— 149, joon.
1603. P arre , F. M urdm aasuuskade m äärim isest. — K ehakultuur 1966, nr. 2, 
lk. 52—54, ill.
U ustal, L. ja Peebo, E. (koost.) Eesti NSV 1966. a. rühm võim lem ise võ istluste  
kavad I grupi B- ja  C -a lag rup ile  n in g  II g rup i A -alagrupile. <— Vt. 1647.
1604. Pisuke, A. E rineva pikkusega treen ingu lõ ikude kasu tam isest jooksja te  
treen ingus e tteva lm is tava  perioodi lõpul. — K ehaline k asv a tu s kõrgem as koolis. 
Eesti NSV IX vabariik i, tead .-met. konveren ts kehakultuuri a lal. Trt., 1966, 
lk. 46—49, tab.
1605 .  K as in tervallm eetod  on om a a ja  ä ra  e lanud? [T reeningum eetodi-
te s t spord is.] — K ehakultuur, 1966, nr. 12, lk. 375—376, ill.
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1606— 1618
Jürgenstein , J., P isuke, A., V iru, E. ja  Viru, A. M uutustest naisü liõp ilaste  
südam e-veresoonte süsteem i ta litlu ses  kehaliste p ingu tuste  sooritam isel. — 
Vt. 1556.
Viru, A. ja  Pisuke, A. Südam e löögisagedus ja  vastup idavus. — Vt. 1660.
1606. Писуке, А. П. О динамике изменений частоты сокращений сердца и 
артериального давления при применении интервального метода в тренировке 
бегунов. — М атериалы IX Всесоюз. науч. конференции по физиологии, м ор­
фологии, биохимии и биомеханике мышечной деятельности. (Тезисы докладов). 
Т. 2. М., 1966, с. 120-121 .
1607. Reintam , Ö. K esknärvisüsteem i labiilsuse n ihetest su usa ta ja te l ja  orien- 
teerum issportlastel suu rte  koorm uste puhul. — K ehaline kasva tu s kõrgem as 
koolis. Eesti NSV IX vabariik i, tead .-met. konverents kehakultuuri alal. Trt., 1966, 
lk. 5 8 -6 0 .
1608. Тэлп, А. и Рейнтам, Ы. О физическом развитии молодых баскетбо­
листов в условиях летнего лагеря. — Сборник докладов Ш естой науч. конф е­
ренции (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и ги­
гиены). Таллин, 1966, с. 324—326.
1609. Sahva, U. K as se isu lt või seisust, põlv ituselt või põlvitusest? [V õim le­
mise term inoloogiast.] — TRU 15. I 1966, nr. 1.
1610 .  L aiem as laas tu s ehk üldisem al p innal. Jä tkuks aru tlustele  sp o rt­
likust võim lem isest [koolides]. — Spordileht 17. I 1966, nr. 7.
1611 .  Võim lem ispeod on meil au sees. — Spordileht 3. VI 1966, nr. 66.
1612. Sibul, I. Fosforüleerum ise ja  h ingam ise seose tugevnem isest humisooli 
toimel. — EN SV  TA Toimet. Biol. seeria, 1966, nr. 3, lk. 418—422, iil. Bibl. 
9 nim.
Резюме: Сибуль, И. Укрепление сопряженности фосфорилирования и ды ­
хания в мозгу при помощи препарата «Гумизоль».
Zsfass.: O ber die S chu tzw irkung  des P räp a ra te s  «H umisol» der E ntkoppelung 
der oxidativen Phosphorilierung  gegenüber.
1613 .  H um isooli to im est e rü tro tsüü tide  adenosiin trifosfa taasi ak tiivsu ­
sesse. — ENSV  TA Toimet. Biol. seeria, 1966, nr. 3, lk. 445—451, iil. Bibl. 18 nim.
Резюме: Сибуль, И. Действие гумизоля на активность аденозинтрифосфа- 
тазы (АТФ -аза) эритроцитов.
Zsfass.: Die W irkung  von H um isol auf die A denosin triphosphatase (ATP-ase) 
von E rythrozyten .
1614 .  K ehakultuuri ja spordi o sa täh tsu s tänapäeva  ts iv ilisatsiooni tin ­
gim ustes. — Spord ileh t 28. X 1966, nr. 129.
1615 .  K ehaliste h a rju tu s te  m aju  o rganverevarustu se le  ja  jäsem ete vere­
soonte ta litlu sliku le  seisundile. — K ehaline kasva tu s kõrgem as koolis. Eesti NSV 
IX vabariiki, tead .-met. konveren ts kehakultuuri a lal. Trt., 1966, lk. 61—63.
1616. Сибуль, И. К. О влиянии гормонов на активность ацетилхолинэсте- 
разы в различных отделах центральной нервной системы. — Проблемы нейро­
химии. M.-JL, 1966, с. 192— 196, рис. Библ. 13 назв.
1617 .  О торможении гумизолем действия экзогенного тироксина ч
целостном организме и влиянии его на вызванные тироксином, инсулином и 
адреналином реактивные сдвиги активности АТФ -азы эритроцитов. — М ате­
риалы VI респ. расш. науч.-практ. конференции эндокринологов. Тарту, 1966. 
с. 140— 141.
1618 .  Об урегулировании сопряженности фосфорилирования с ды ха­
нием в нервной ткани экстрактом эстонской морской лечебной грязи. — Ч ет­
вертая всесоюз. конференция по биохимии нервной системы. Тезисы докладов. 
Тарту, 1966, с. 95—96.
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1619. Сибуль, И. К. и Вийра, X. Тормозящее действие гумизоля на метамор­
фоз головастиков. — Изв. АН ЭССР Серия биол. наук, 1966, № 4, с. 599—602, 
рис. Библ. 2 назв.
Resümee: Rana temporaria kulleste metamorfoosi pärssimine humisooliga.
Zsfass.: Die Hemmung der Metamorphose von Kaulquappen Rana temporaria 
durch Humisol.
1620. Sildmäe, H. Suusatamise mõjust südame-veresoonte süsteemi talitlus- 
likule seisundile TRÜ suusaspordi osakonna naisüliõpilastel. — Kehaline kasva­
tus kõrgemas koolis. Eesti NSV IX vabariiki, tead.-met. konverents kehakultuuri 
alal. Trt., 1966, lk. 36—38.
Oja, S., Sildmäe, H., Viru, E., Viru, A., Hansson, E. Utilisation des capacites 
aerobies de l’organisme pendant les exercises physiques ä intensite variable. — 
Voir 1597.
1621. Tidriksaar, Heino. Tagasivaade suusahooajale. — Kehakultuur, 1966, 
nr. 10, lk. 293—295, ill.
1622. Tidriksaar, Hilja. 1967. a. rühmvõimlemise võistluste kohustuslikud 
kavad üldhariduslike koolide 7.—8. klassile. — Kehakultuur, 1966, nr. 24, lk. 756— 
757, ill.
1623. Tiik, Heino. Aklimatisatsioon tähelepanu keskpunktis. — Spordileht
1. IV 1966, nr. 39.
1624 .  - Autogeenne treening — sportlase abiline. — Kehakultuur, 1966,
nr. 17, lk. 533—534, ill.
1625 .  Bioloogiline polaaröö. [Sportlaste kiiritamisest ultraviolettkiirtega
talveperioodil.] — Spordileht 24. I 1966, nr. 10. (Tervise ABC.)
1626 .  Kas on rohtu, mis avitab. Üht-teist dopingust. — Spordileht
23. III 1966, nr. 35.
1627 .  Kuidas korgus mõjus? [Aklimatiseerumisest spordiühingute koond­
võistkondade matsil kergejõustikus Leninakanis.] — Spordileht 14. X 1966, 
nr. 123.
1628 .  «Maratontreening» või aktiivne puhkeperiood? — Spordileht
14. IX 1966, nr. 110. (Tervise ABC)
1629 .  Psüühiline valmisolek [sportlastel], — Kehakultuur, 1966, nr. 21,
lk. 658—659, ill.
1630 .  Sporditeaduse propagandast. — Spordileht 28. X 1966, nr. 129.
1631 .  Sportlase toitumine. — Spordileht 9. III 1966, nr. 29.
1632 .  Väsimus ja ületreening. — Spordileht 12. I 1966, nr. 5.
1633. — - üleliiduline spordiarstide seminar [Moskvas], — Spordileht
6. IV 1966, nr. 41.
1634 .  ja Kasmeridi, R. Kohtunikud, kas nii tohib? Vabariigi kunstilise
võimlemise meistrivõistluste taustal. — Spordileht 8. IV 1966, nr. 42.
1635 .  ja Viru, A. Neerupealiste koore funktsionaalsest stabiilsusest küm­
nevõistlejatel. — Kehaline kasvatus kõrgemas koolis. Eesti NSV IX vabariiki, 
tead.-met. konverents kehakultuuri alal. Trt., 1966, lk. 72—75.
1636. Тийк, X. Проблемы кадров [в физкультуре]. — Сов. Эстония 9 XII 
1966, № 284.
1637. Tiik, Hilla. Tartu Riikliku ülikooli Kehakultuuriteaduskonna üliõpilaste 
tervislikust seisundist. — Kehaline kasvatus kõrgemas koolis. Eesti NSV IX 
vabariiki, tead.-met. konverents kehakultuuri alal. Trt., 1966, lk. 16— 19, tab.
1638. Torim, H. Tartlaste mõttekilde kergejõustikuföderatsiooni pleenumi eel­
õhtul. [Ankeedi «Tartu kergejõustikuelu 3 olulisemat puudust ja 3 reaalsemat 
abinõu nende kõrvaldamiseks» analüüs.] — Spordileht 12. I 1966, nr. 5.
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1639— 1656:
1639. Tähnas, A. Maadluse alguspäevadest. — Kehakultuur, 1966, nr. 13, 
lk. 396—397, iil.
1640. Unger, H. Kontrollharjutustest ja -normidest [sportliku ettevalmistuse 
planeerimisel]. — Kehakultuur, 1966, nr. 10, lk. 311—312, ill.
1641 .  Kuidas lihtsalt ja täpselt jõudu mõõta [spordis], — Kehakultuur,
1966, nr. 17, lk. 532—533, iil.
1642 .  Teoreetiline ja tegelik tulemus 100 m jooksus. — Kehakultuur,
1966, nr. 9, lk. 276—277.
1643. Унгер, X. А. Зависимость результатов бега на короткие дистанции от 
показателей физических способностей и физического развития. Автореферат 
дисс. на соискание учен. степ. канд. пед. наук. Тарту, 1966. 39 с., табл.; 2 л. 
табл. (ТГУ). Библ. 6 назв.
1644. Unger, J. Karikad toodi tagasi. [TRÜ sõpruskohtumisest Helsingi Üli­
kooliga kergejõustikus ja korvpallis.] — Kehakultuur, 1966, nr. 21, lk. 652—653, 
ill.
1645 .  Viktor Lonski sundis tõmbama paralleele. [Ukraina treeneri ja
ENSV kogemusi noorte kõrgushüppajate ettevalmistamisel.] — Spordileht
2. II 1966, nr. 14.
Oolma, H.-M. ja Unger, J. Harjutuste vahelduv sooritamine võimaldab tõsta 
treeningutunni tihedust. — Vt. 1672.
1646. Uustal, L. Tasakaaluharjutused [võimlemises], — Kehakultuur, 1966, 
nr. 19, lk. 599—600, ill; nr. 20, lk. 631—632, iil.
1647. —— ja Peebo, E. (koost.) Eesti NSV 1966. a. rühmavõimlemise võist­
luste kavad I grupi B- ja C-alagrupile ning II grupi A-alagrupile. — Kehakul­
tuur, 1966, nr. 1, lk. 27.
1648. Vaiksaar, A. Mõningatest üliõpilaste kehalise kasvatuse küsimustest. —  
Kehaline kasvatus kõrgemas koolis. Eesti NSV IX vabariiki, tead.-met. konve­
rents kehakultuuri alal. Trt., 1966, lk. 3—4.
1649. Вайксаар, А. Нужды, возможности, задачи. [О развитии физкультур­
ного движения и подготовке кадров с высшим образованием]. — Сов. Эсто- 
ния 13 X 1966, № 238.
1650. Valgmaa, Н. Mida konstateeriti [sportliku võimlemise treenerite] tea- 
duslik-metoodilisel konverentsil. — Spordileht 4. IV 1966, nr. 40.
1651 .  Sepikoda «TR» märgiga. [«Tööjõureservide» võimlejate treenin­
gust.] — Kehakultuur, 1966, nr. 10, lk. 309—310, iil.
Сибуль, И. и Вийра, X. Тормозящее действие гумизоля на метаморфоз 
головастиков. — См. 1619.
1652. Viru, А. Kahekõne sportlasega, kes suitsetab. — Spordileht 30. III 1966„ 
nr. 38. (Tervise ABC.)
1653 .  Kehalise kasvatuse meditsiinilis-bioloogilised alused. [Rets.:
Гандельсман, А. и Смирнов, К- Физическое воспитание детей школьного воз­
раста. (Медико-биологические основы). 2-е переработ. и доп. изд. М., 1966].— 
Kehakultuur, 1966, nr. 20, lk. 635.
1654 .  Liigutuslik asümmeetria. — Lõdvestusoskus — ülemäärasest võist­
luspingest vabanemise abinõu. — Kas treeningu tulemusena suureneb lihaskudede 
hulk? — Spordileht 26. V III 1966, nr. 102.
1655 .  Mis on stress? [Muutustest organismis pingutusseisundis.] —
Kehakultuur, 1966, nr. 19, lk. 602—603.
1656 .  Tegevuseta tegelejate haigus. [Süstemaatilise kehalise tegevuse
vajalikkusest.] — Edasi 23. V II 1966, nr. 171.
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1657— 1669
1657. Viru, A. Töövõime taastumisest. —- Kehakultuur, 1966, nr. 2, lk. 50— 
51, ill.
1658 .  Uurimistööde suunad. [Treeningu teaduslike aluste uurimisest.]
— Spordileht 28. X 1966, nr. 129.
1659 .  ühendagem jõud tervise nimel. [Sportliku tegevuse kasulikkusest
ja sellealasest uurimistööst.] — TRÜ 16. X II 1966, nr. 33.
Jürgenstein, J., Pisuke, A., Viru, E. ja Viru, A. Muutustest naisüliõpilaste 
südame-veresoonte süsteemi talitluses kehaliste pingutuste sooritamisel. — 
Vt. 1556.
Tiik, H ja Viru, A. Neerupealiste koore funktsionaalsest stabiilsusest kümne­
võistlejatel. — Vt. 1635.
1660. Viru, A. ja Pisuke, A. Südame löögisagedus ja vastupidavus. — Keha­
kultuur, 1966, nr. 14, lk. 439—440.
1661 .  , Paju, A. ja Viru, E. 11-oksükortikoidide ja katekolamiinide kont­
sentratsiooni tööjärgseid muutusi vereplasmas. — Kehaline kasvatus kõrgemas 
koolis. Eesti NSV IX vabariiki, tead.-met. konverents kehakultuuri alal. Trt., 
1966, lk. 63—67.
1662. Виру, А. А. Значение гормонов коры надпочечников в процессах 
утомления. — Теория и практика физической культуры, 1966, № 8, с. 51—52, 
илл.
1663 .  Изучение функции коры надпочечников при спортивной деятель­
ности. — Материалы IX всесоюз. науч. конференции по физиологии, морфоло­
гии, биохимии и биомеханике мышечной деятельности. (Тезисы докладов). 
Т. 1. М., 1966, с. 62—63.
1664 .  О влиянии факторов питания на функциональную устойчивость
системы гипоталамус — кора надпочечников. — Материалы 2-й науч.-практ. 
конференции по врачебному контролю и лечебной физкультуры ГССР Тби­
лиси, 1966, с. 83—85.
1665 .  О специфичности влияния тренировочных нагрузок на организм
спортсмена. — Актуальные проблемы спортивной медицины и лечебной физ. 
культуры. Тезисы докладов I респ. науч.-практ. конференции. Рига, 1966, с. 6—9.
Виру, Э. А. и Виру, А. А. Динамика изменений деятельности сердечно-со- 
судистой системы при физических нагрузках. — См. 1669.
Оя, С. М., Мяги, К. и Виру, А. А. Сравнение данных функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы небольшой группы эстонских девочек 
с американскими стандартами. — См. 1596.
1666. Viru, A. Development of hormonal mechanisms of adaptation to environ­
mental factors in physical training. — Reports of XVI International Congress of 
Sports Medicine. «S». I. Hannover, 1966, ref. 116.
1667 .  Importance du fonctionnement des surrenales dans la genese de
ia discoordination entre les capacites physiques et l’adaptation de l’organisme ä 
l’effort. — Poumon, respiration et sport. Praha, 1965, pp. 443—445.
Oja, S., Sildmäe, H., Viru, E., Viru, A., Hansson, E. Utilisation des capacites 
aerobies de l’organisme pendant les exercises physiques ä intensite variable. — 
Vt. 1597.
1668. Viru, E. Seosest arteriaalse vererõhu ja elektrokardiogrammi tööjärg- 
sete muutuste vahel. — Kehaline kasvatus kõrgemas koolis. Eesti NSV IX vabar 
riiki. tead.-met. konverents kehakultuuri alal. Trt., 1966, lk. 79—81.
Jürgenstein, J., Pisuke, A., Viru, E. ja Viru, A. Muutustest naisüliõpilaste 
südame-veresoonte süsteemi talitluses kehaliste pingutuste sooritamisel. — 
Vt. 1556.
Viru, A., Paju, A. ja Viru, E. 11-oksükortikoidide ja katekolamiinide kontsent­
ratsiooni tööjärgseid muutusi vereplasmas. — Vt. 1661.
1669. Виру, Э. А. и Виру, А. А. Динамика изменений деятельности сердечно­
сосудистой системы при физических нагрузках. — Материалы IX всесоюз
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науч. конференции по физиологии, морфологии, биохимии и биомеханике мы­
шечной деятельности. (Тезисы докладов). Т. I М., 1966, с. 63—65.
Oja, S., Sildmäe, H., Viru, E., Viru, A., Hansson, E. Utilisation des capasites 
aeiobies de l’organisme pendant les exercises physiques ä intensite variable. — 
Vt. 1597.
1670. Võrno, J. Kodulinna vabastamas. [Narva vabastamislahinguist 1944. a. 
juulis.] — Vabastamislahingutes. Tln., 1966, lk. 122— 123.
ÜLIÕPILASTE TÖID 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
1671. Kõrge, P. Lihastöö mõjust mineraalainevahetusele. — Kehaline kasva­
tus kõrgemas koolis. ENSV IX vabariiki, tead.-met. konverents kehakultuuri alal. 
Trt., 1966, lk. 68—71.
1672. Oolma, H.-M. ja Unger, J. Harjutuste vahelduv sooritamine võimaldab 
tõsta treeningutunni tihedust. — Kehaline kasvatus kõrgemas koolis. Eesti NSV 
IX vabariiki, tead.-met. konverents kehakultuuri alal. Trt., 1966, lk. 43—46.
TEADUSLIK RAAMATUKOGU 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
1673. Raamatukogusse saabunud väliskirjandus. Informatsiooniline bülletään. 
Trt., 1966. (Teaduslik Raamatukogu.) Rotaprint.
1965. Nr. 4. 63 lk.
1966. 1. 39 lk.
2. 73 lk.
3. 49 lk.
1674. Raamatukogusse saabunud välisperioodika.4 1965. Informatsiooniline 
bülletään. Trt., 1S66. 151 lk. (Teaduslik Raamatukogu.) Rotaprint.
1675. Tartu Riiklik Ülikool. 1964. a. ilmunud tööde bibliograafia. Trt., 1966. 
161 lk. (Teaduslik Raamatukogu.)
Парал. загл.: Тартуский гос. университет. Библиография трудов за 1964 г.
1676. Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslik Raamatukogu. Teatmik. [Koost. 
A. Kirsel.] Trt., 1966. 82 lk., ill.; 1 1. ill. (Teaduslik Raamatukogu.) Bibl. 8 nim.
Summary: The Scientific Library of Tartu State University.
Zsfass.: Wissenschaftliche Bibliothek der Staatlichen Universität Tartu.
1676a. Научная библиотека Тартуского государственного университета. 
Справочник. [Сост. А. Кирзель]. Тарту, 1966. 63 с., илл.; 1 л. илл. (Научная 
б-ка). Библ. & назв.
1677. Хийр, А., Тильк, А. и Мяги, У. Библиотеки. — Тарту. Справочник- 
путеводитель. Таллин, 1966, с. 94—99, илл.
1678- Jäär, Е. Näitus Cervantese elust ja loomingust [ülikooli raamatuko­
gus]. — Edasi 24. IV 1966, nr. 96.
1679. Kudu, E. Ajakohane 160 aastat tagasi. [TRO Teadusliku Raamatukogu 
hoone.] — Edasi 27. IX 1966, nr. 227.
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1680— 1699
1680. Kudu, E. Georg Friedrich ja Johann Jakob Friedrich Parrot’ kohta. — 
TRU 14. V 1966, nr. 16.
1681. [Kudu, E.] (koost.) Informiin! [üliõpilaste võistlusmäng teatmeteoste 
kasutamise oskuses. Juhend.] — TRÜ 21. X 1966, nr. 26.
1682. Kudu, E. Las Casas TRÜ raamatukogus. [Näitus Hispaania humanisti 
Bartolome de Las Casase 400. surma-aastapäeva tähistamiseks.] — Edasi
7. V III 1966, nr. 184.
1683. — - Mis saab vanema venna uuest ülikonnast ehk kuhu paigutada 
alma mater Tartuensis’e uus hoonetekompleks? — Edasi 21. IX 1966, nr. 222.
1684 .  Raamatukogunduse konverents [TRÜ Teaduslikus Raamatukogus
28.—29. III 1966]. — Keel ja Kirjandus, 1966, nr. 6, lk. 387—388.
1685 .  Trükitud Baselis, eksponeeritud Toomel. [Rotterdami Erasmuse
500. sünni-aastapäeva tähistamine.] — Edasi 30. X 1966, nr. 256.
1686 .  Õppe- ja kasvatustöö kõrgemates koolides. [Uus kartoteek Tea­
duslikus Raamatukogus.] — TRÜ 7 X 1966, nr. 24.
1687. Дридзо, А. Д. и Куду, Э. О. Бартоломе де Лас-Касас и Георг Фрид­
рих Паррот. (К вопросу об оценке Лас-Касаса в России.) — Бартоломе де 
-Лас-Касас. К истории завоевания Америки. М., 1966, с. 125— 140. Подстр. библ.
Рец.: Шейнбаум, Л. С. Бартоломе де Лас-Касас. Из истории завоевания 
Америки. М., Изд-во «Наука», 1966, 228 с. — Новая и новейшая история, 1966, 
№ 5, с. 145— 146.
1688. Käsper, Н. Näitus ajakirjanduse ajaloost [Teaduslikus Raamatukogus],
— Sirp ja Vasar 2. X II 1966, nr. 49.
1689 .  Uurijad leiavad siit mõndagi. [Teadusliku Raamatukogu foto­
kogust.] — Edasi 31. VII 1966, nr. 178.
1690 .  ja Noodla, K- Vaatamiseks rohkesti haruldusi. [Ajakirjanduse juu­
belinäituselt TRU Teaduslikus Raamatukogus.] — Edasi 25. XI 1966, nr. 277.
1691. Lepik, K. Kirjanduse propagandast Teaduslikus Raamatukogus. — TRO
21. X 1966, nr. 26
1692. Loosme, I. 1860.— 1870-ndate aastate juturaamat ja selle lugeja. — 
Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed, 4, 1966, lk. 58— 100, iil. Jooneal. 
bibl.
Резюме: Лоосме, И. Проза 1860— 1870 годов и ее читатель, с. 201—203.
Zsfass.: Die Erzählungsliteratur der 60—70er Jahre des 19. Jahrhunderts und 
-deren Leser, S. 211—213.
1693. Noodla, K. Haruldustest Toome varamus. [1965. a. Teaduslikku Raama­
tukokku saabunud haruldastest trükistest.] — TRU 15. I 1966, nr. 1.
1694.  -- Missugused on teadlaste informatsioonivajadused? [Teadusliku
Raamatukogu uurimistööst.] — TRU 7. X 1966, nr. 24.
1695 .  Pilk raamatukogu ajalukku. [Teaduslik Raamatukogu 160-aas-
tane.] — TRÜ 30. IX 1966, nr. 23.
1696 .  Teatmeteoste kasutamise oskusest. — Sirp ja Vasar 3. VI 1966,
nr. 23.
Käsper, H. ja Noodla, K. Vaatamiseks rohkesti haruldusi. — Vt. 1688.
1697. Parmas, R. Teaduste ajaloo varasalv. [TRU Teadusliku Raamatukogu 
fondidest.] — Edasi 22. X 1966, nr. 249.
1698. Peep, L. Ei tohi viivitada [uue hoone ehitamisega TRU Teaduslikule 
Raamatukogule]! — Sirp ja Vasar 12. XI 1966, nr. 46.
1699 .  Huviobjektiks informatsioon. [Nõupidamine Tomskis teaduslike
töötajate informatsioonilisest teenindamisest.] — Edasi 5. X 1966, nr. 234.
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1700.   Informiin, informiin! [TRÜ Teaduslikus Raamatukogus korralda­
tud võisttusmängust.] — Edasi 2. XI 1966, nr. 258.
1701. —— «Jalgrattaleiutamine» — kahekümnenda sajandi nuhtlus. [Tea- 
duslik-tehnilise informatsioonitöö korraldamisest.] — Edasi 16. IX 1966, nr. 218.
1702 .  Kas matusekell teaduslik-tehnilisele raamatule? [Raamatu kui
informatsiooni vahendaja arengust.] — Edasi 26. I 1966, nr. 21.
1703 .  Kas on sündimas kultuurharidusliku töö teadus. [Konverents kul-
tuurharidustöö teadusliku uurimise metoodikast. Moskva, veebr. 1966.] — Kul­
tuur ja Elu, 1966, nr. 3, lk. 44.
1704 .  Kauaks jääb ülikool ilma raamatukoguta? [TRÜ Teadusliku Raa­
matukogu ruumikitsikusest.] — Edasi 21. V 1966, nr. 118.
1705 .  Lisaks teadmistele ka oskust neid otsida. [Raamatukogunduse ja
bibliograafia algteadmiste tähtsusest.] — TRÜ 7. X 1966, nr. 24.
1706 .  Nagu kompass ja kaart. [Raamatukogunduse, bibliograafia ja tea­
dusliku informatsiooni vahekorrast.] — Rahva Hääl 21. X 1966, nr. 245.
.1707.--- Raamat ja tulevik. — Kultuur ja Elu, 1966, nr. 2, lk. 27—29.
1708 .  Raamatukuu. — Edasi 1. X 1966, nr. 231.
1709 .  Võõrkeelse kirjanduse raamatukogu mõte on teostatav. — Sirp ja
Vasar 16. II 1966, nr. 7.
1710. Пеэп, J1. Это нельзя отложить на завтра. [О необходимости строи­
тельства нового здания Науч. б-ки ТГУ]. — Известия 9 V II 1966, № 160; Моск. 
вечерний* выпуск 8 V II 1966.
1711. Saarmaa, Е. 125 aastat prof. August Rauberi sünnist. [Tööde näitusest 
TRÜ Teaduslikus Raamatukogus.] — Edasi 23. III 1966, nr. 68.
1712. Urba, L. Probleeme teaduslikult konverentsilt. [Teaduslikus Raamatu­
kogus.] — Edasi 2. IV 1966, nr. 77.
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.1713— 1715
TRÜ-s KAITSTUD VÄITEKIRJAD * 
ДИССЕРТАЦИИ, ЗАЩИЩЕННЫЕ В ТГУ*
FILOLOOGIA 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1713. Viitso, Т.-R. Äänisvepsa murde väljendustasandi kirjeldus. Trt., 1966. 
310 lk., ill. (ENSV TA Keele ja Kirjanduse Inst. TRÜ. Arvutuskeskus.) Bibl. 
lk. 280—288.
Kaitst. 20. VI 1966; kinnit. 24. VI 1966.
Tead. juhend. ENSV TA akad. prof., filol.-dr. P. Ariste.
Автореферат — см. 862.
Palmeos, P Kaks väitekirja vepsa keele alalt. — Fotoga. — Keel ja Kirjan­
dus, 1966, nr. 9, lk. 582—583.
Palmeos, P. Zwei Dissertationen über das Wepsische. — Сов. финно-угро- 
ведение, 1966, № 4, с. 312—313.
1714. Бибин, М. Т. Говоры наскафтымской мордвы. Саранск, 1965. 307, 
102 с. (Мордовский гос. ун-т). Библ. с. 293—307.
Защ. 15 IV 1966; утв. 29 IV 1966.
Науч. руковод. доц., канд. филол. наук Н. Ф. Цыганов.
Автореферат:
Бибин, М. Т. Говоры наскафтымской мордвы. [Саранск], 1966. 25 с. (ТГУ). 
Подстр. библ.
1715. Зайцева, М. И. Суффиксы глагольного словообразования в вепсском 
языке. Петрозаводск, 1965. 215 с. (АН СССР Петрозаводский ин-т яз., лит-ы 
и истории). Библ. с. 203—213.
Защ. 20 VI 1966; утв. 24 VI 1966.
Науч. руковод. акад., проф., д-р филол. наук Г1. Аристэ.
Автореферат:
Зайцева, М. И. Суффиксы глагольного словообразования в вепсском языке. 
Тарту, 1966. 16 с. .(ТГУ). Библ. 4 назв.
Palmeos, Р. Kaks väitekirja vepsa keele' alalt. — Keel ja Kirjandus, 1966, 
nr. 9, lk. 582—583.
Palmeos, P. Zwei Dissertationen über das Wepsische. — Сов. финноугро­
ведение, 1966, № 4, с. 312—313.
* Väitekirjad on masinakirjalised ja säilitatakse TRÜ Teaduslikus Raamatu­
kogus.
* Диссертации машинописные и хранятся в Научной библиотеке ТГУ.
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1716 Зарецкий, В. А. Семантика и структура словесного художественного 
образа. [Т. 1—2]. Б. м., [1966]. [Т. 1] 259 с. [Т. 2] 260—543, XIV с.; 6 л. илл. 
Библ. 243 назв.
Защ. 15 IV 1966; утв. 29 IV 1966.
Автореферат:
Зарецкий, В. А. Семантика и структура словесного художественного образа. 
Тарту, 1966. 23 с. (ТГУ). Библ. 6 назв.
1717. Мокань, А. А. Венгерские заимствования в мараморошском украин­
ском диалекте Закарпатской области. Л., 1966. 542 с., илл. (Ленингр. гос. ун-т 
им. А. А. Жданова). Библ. с. 521—534.
Защ. 18 XI 1966; утв. 25 XI 1966.
Науч. руковод. акад., проф., д-р филол. наук П. А. Аристэ.
Автореферат:
Мокань, А. А. Венгерские заимствования в мараморошском украинском 
диалекте Закарпатской области. Тарту, 1966. 21 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
1718. Муллонен, М. И. Глагольные односоставные предложения в финском 
языке. Петрозаводск, 1965. 261 с. (АН СССР Петрозаводский ин-т языка, 
лит-ы и истории). Библ. с. 246—253.
Защ. 14 IV 1966; утв. 29 IV 1966.
Науч. руковод. д-р филол. наук К. Е. Майтинская.
Автореферат:
Муллонен, М. Глагольные односоставные предложения в финском языке. 
Тарту, 1966. 23 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
1719. Тужаров, Г М. Яранский говор марийского языка (морфологическая- 
характеристика). Тарту, 1966. 408 с. (ТГУ Кафедра финно-угорских языков). 
Библ. с. 391—404.
Защ. 18 XI 1966; утв. 25 XI 1966.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук П. Аристэ.
Автореферат — см. 536.
PEDAGOOGIKA 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1720. Karikosk, О. Noorte meeskeskmaajooksjate treeningumeetodid ja hilise­
mate võistlustulemuste sõltuvus nende treeningumeetodite kasutamisest. Trt., 
1966. 320 lk., ill (TRÜ.) Bibl. 424 nim.
Kaitst. 23. VI 1966; kinnit. 24. VI 1966.
Автореферат:
Карикоск, О. Методы тренировки юношей-бегунов на средние дистанции 
и влияние применения этих методов на позднейшие достижения тренируемых. 
Таллин, 1966. 30 с., илл. (ТГУ). Библ. 12 назв.
1721. Tiits, Н. õpilaste iseseisev töö geograafiatunnis (Eesti NSV geograafia 
kursuse näitel). [1.—2. kd.] Trt., 1966. (TRÜ.)
[1.] kd. 545 lk., ill. [2.] kd. Lisad. 80 1. tab. Bibl. lk. 433—456.
Kaitst. 20. VI 1966; kinnit. 24. VI 1966.
Tead. juhend, geograafiakand. K- Kildemaa.
Автореферат:
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Тийтс, X. А. Самостоятельная работа учащихся на уроках географии (на 
примере курса географии Эстонской ССР). Тарту, 1966. 27 с. (ТГУ). Библ.
15 назв.
1722. Unger, Н. Kiirjooksu tulemuste sõltuvus jooksja kehalistest võimetest 
ja kehalise arengu näitajatest. Trt., 1966. 293 lk., iil. (TRÜ.) Bibl. lk. 254—293.
Kaitst. 23. VI 1966; kinnit. 24. VI 1966.
Tead. juhend, prof., med.-dr. E. Karu ja van.-õp. med.-kand. E. Vasar.
Автореферат — см. 1643.
1723. Villand, L. Sõnastusõpetuse probleeme 8-klassilises koolis. Trt., 1966. 
312, 16 lk., ill; 3 1. ill. (TRÜ.) Bibl. 187 nim.
Kaitst. 16. X II 1966; kinnit. 30. X II 1966.
Tead. juhend, prof., filol.-dr. V. Alttoa.
Автореферат:
Вилланд, JI. И. Проблемы преподавапия стилистики в восьмилетней школе. 
Тарту, 1966. 25 с., табл. (ТГУ). Библ. 10 назв.
1724. Голубев, В. П. Исследование эффективности концентрированного и 
распределенного обучения двигательным действиям на уроках физической 
культуры в восьмилетней школе. М., 1965. 166 с., илл. Библ. 227 назв.
Защ. И II 1966; утв. 25 II 1966.
Науч. руковод. проф., д-р пед. наук В. Г Яковлев.
Автореферат:
Голубев, В. П. Исследование эффективности концентрированного и рас­
пределенного обучения двигательным действиям на уроках физической куль­
туры в восьмилетней школе. М., 1965. 18 с. (ТГУ). Библ. 9 назв.
FÜÜSIKA-MATEMAATIKA 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1725. Mürk, Н. Atmosfääri integraalse läbipaistvuse karakteristikutest. Trt.,
1964. 189, XLIII lk., ill.; 1 1. iil. (TRÜ.) Bibl. 71 nim.
Kaitst. 16. X II 1966; kinnit. 30. X II 1966.
Tead. juhend, prof. T. Rootsmäe.
Автореферат — см. 748.
1726. Албо, X. Я. Исследование некоторых затменных переменных звезд 
по фотографическим и фотоэлектрическим наблюдениям. Тарту, 1965. 114 с., 
илл. (Ин-т физики и астрономии АН ЭССР). Библ. 75 назв.
Защ. 7 X 1966; утв. 28 X 1966.
Науч. руковод. чл..-корресп. АН ЭССР, канд. физ.-мат. наук Г Г Кузмин. 
Автореферат:
Албо, X. Я. Исследование некоторых затменных переменных звезд по фото­
графическим и фотоэлектрическим наблюдениям. Тарту, 1966. 9 с. (ТГУ). Библ. 
‘6 назв.
1727. Белкинд, А. И. Электронная эмиссия и центры окраски в щелочно­
галоидных кристаллах, подвергнутых воздействию ионизирующих излучений. 
Рига, 1965. IX, 201 с.; 44 л. илл. (АН Латв. ССР Ин-т физики). Библ. 
452 назв.
Защ. 4 III 1966; утв. 25 III 1966.
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук Ч. Б. Лущик.
Автореферат:
Белкинд, А. И. Электронная эмиссия и центры окраски в щелочногалоидных
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кристаллах, подвергнутых воздействию ионизирующих излучений. Тарту, 1966.
18 с. (ТГУ). Библ. 12 назв.
1728. Валлнер, X. А. О несущей способности и вязко-пластическом течении 
кольцевых пластин. Тарту, 1965. 192 с.; 16 л. илл. (ТГУ Физ.-мат. фак.). Библ. 
183 назв.
Защ. 4 III 1966; утв. 25 III 1966.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Ю. Р Лепик.
Автореферат:
Валлнер, X. А. О несущей способности и вязко-пластическом течении коль­
цевых пластин. Тарту, 1965. 11 с. (ТГУ). Библ. 7 назв.
1729. Завт, Г. С. Теория колебаний кристаллов типа NaCl с примесями. 
Тарту, 1966. 3, 248 с.; 23 л. илл. (Ин-т физики и астрономии АН ЭССР). Библ. 
267 назв.
Защ. 23 VI 1966; утв. 24 VI 1966.
Науч. руковод. старший науч. сотрудник, канд. физ.-мат. наук H. Н. Кри- 
сгофель.
Автореферат:
Завт, Г. С. Теория колебаний кристаллов типа NaCl с примесями. Тарту, 
1966. 17 с. (ТГУ). Библ. 28 назв.
1730. Зазубович, С. Г Поляризованная люминесценция щелочногалоидных 
кристаллов, активированных ртутеподобными ионами. Тарту, 1966. VI, 223 с.; 
69 л. илл. (Ин-т физики и астрономии АН ЭССР). Библ. 250 назв.
Защ. 3 XI 1966; утв. 25 XI 1966.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук H. Е. Лущик.
Автореферат:
Зазубович, С. Г. Поляризованная люминесценция щелочногалоидных кри­
сталлов, активированных ртутеподо'бными ионами. Тарту, 1966. 15 с. (ТГУ). 
Библ. 16 назв.
1731. Закис, Ю. Р Исследование молекулярных центров в щелочно-галоид­
ных кристаллах с примесью меди и кислородосодержащих анионов. Рига, 
1966. 209 с., табл.; 53 л. илл. (Латв. гос. ун-т им. П. Стучки). Библ. 343 назв.
Защ. 7 X 1966; утв. 8 X 1966.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук О. А. Шмит.
Автореферат:
Закис, Ю. Р Исследование молекулярных центров в щелочногалоидных 
кристаллах с примесью меди и кислородосодержащих анионов. Тарту, 1966.
16 с. (ТГУ). Библ. 8 назв.
1732. Ильмас, Э. Р Фотонное умножение в кристаллофосфорах. Тарту, 
1966. III, 160 с.; 42 л. илл. (Ин-т физики и астрономии АН ЭССР). Библ. 
201 назв.
Защ. 3VI 1966; утв. 24 VI 1966.
Науч. руковод. чл.-корресп. АН ЭССР, д-р физ.-мат. наук Ч. Б. Лущик.
. Автореферат:
Ильмас, Э. Р Фотонное умножение в кристаллофосфорах. Тарту, 1966. 
15 с. (ТГУ). Библ. 9 назв.
1733. Коган, Д. А. Свертки бесконечных матриц и их приложения к сум­
мированию функциональных рядов. Свердловск, 1965. 2, 85 с. (Уральский гос. 
ун-т им. А. М. Горького). Библ. 24 назв.
Защ. 21 I 1966; утв. 26 I 1966.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук А. А. Меленцов.
Автореферат:
Коган, Д. А. Свертки бесконечных матриц и их приложения к суммирова­
нию функциональных рядов. Тарту, 1965. 8 с. (ТГУ). Библ. 14 назв.
т
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1734. Лайсаар, А. И. Влияние высокого гидростатического давления на 
спектральные характеристики кристаллофосфоров. Тарту, 1965. 310 с.; 58 л. 
илл (АН ЭССР. Ин-т физики и астрономии). Библ. 539 назв.
Защ. 8 IV 1966; утв. 29 IV 1966.
, Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук Я■ Я. Кире.
Автореферат:
Лайсаар, А. И. Влияние высокого гидростатического давления на спект­
ральные характеристики кристаллофосфоров. Тарту, 1966. 16 с. (ТГУ). Библ.
19 назв.
1735. Молдау, X. А. Рассеивающие свойства листьев растений. Тарту, 
1966. 3, 116 с.; 37 л. илл. (АН ЭССР Ин-т физики и астрономии). Библ.
131 назв.
Защ. 23 X II 1966; утв; 30 X II 1966.
Науч. руковод. канд. биол. наук И. А. Шульгин.
Автореферат:
Молдау, X. А. Рассеивающие свойства листьев растений. Тарту, 1966. 14 с., 
табл. (ТГУ). Библ. 6 назв.
1736. Пономаренко, Ю. А. Некоторые вопросы суммирования кратных ря­
дов Фурье. Днепропетровск, 1965. 2, 114 с. (Днепропетровский горный ин-т им. 
Артема). Библ. 35 назв.
Защ. 21 I 1966; утв. 26 I 1966.
Науч. руковод. доц. М. Ф. Тиман.
Автореферат:
Пономаренко, Ю. А. Некоторые вопросы суммирования кратных рядов 
Фурье. Тарту, 1965. 11 с. (ТГУ). Библ. 13 назв.
1737. Пылдмаа, В. Исследование методики сумеречного зондирования ат­
мосферы. Тарту, 1966. [3], 11, 145 с.; 51 л. илл. (АН ЭССР Ин-т физики и 
астрономии). Библ. 87 назв.
Защ. 16 X II 1966; утв. 30 X II 1966.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук Ю. Д. Янишевский, науч. консуль­
тант проф., д-р физ.-мат. наук Г В. Розенберг.
Автореферат:
Пылдмаа, В. К. Исследование методики сумеречного зондирования атмос­
феры. Тарту, 1966. 18 с. (ТГУ). Библ. 6 назв.
1738. Сулев, М. Приборы и методика для измерения радиационного балан­
са на поверхности Земли. Тарту, 1966. 163 с., табл.; 43 л. илл. (АН ЭССР 
Ин-т физики и астрономии). Библ. 106 назв.
Защ. 23 X II 1966; утв. 30 X II 1966.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук Ю. Д. Янишевский.
Автореферат:
Сулев, М. Приборы и методика для измерения радиационного баланса на 
поверхности Земли. Тарту, 1966. 15 с. (ТГУ). Библ. 6 назв.
1739. Трофимова-Эксина, Т. И. Физические процессы в люминесцирующих 
ионных кристаллах, возникающие под действием электронов энергии 50— 
5000 eV. Тарту, 1966. VII, 209 с.; 79 л. илл. (Ин-т физики и астрономии АН 
ЭССР). Библ. 374 назв.
Защ. 3 VI 1966; утв. 24 VI 1966.
Науч. руковод. чл.-корресп. АН ЭССР, д-р физ.-мат. наук Ч. Б. Лущик.
Автореферат:
Трофимова-Эксина, Т. И. Физические процессы в люминесцирующих ион­
ных кристаллах, возникающие под действием электронов энергии 50—5000 eV. 
Тарту, 1966. 14 с. (ТГУ). Библ. 15 назв.
1734— 1739
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1740— 1745
1740. Хаав, А. А. Электронографическое и рентгенографическое исследо­
вание строения щелочногалоидных кристаллофосфоров. Тарту, 1966. 246, 19 с.; 
72 л. илл. (ТГУ). Библ. 202 назв.
Защ 3 XI 1966; утв. 25 XI 1966.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Ф. Д. Клемент.
Автореферат — см. 613.
1741. Хижняков, В. В. Некоторые вопросы теории многофононных перехо­
дов. Тарту, 1966. 4, 238 с. (Ин-т физики и астрономии АН ЭССР). Библ. 
203 назв.
Защ. 23 VI 1966; утв. 24 VI 1966.
Науч. руковод. чл.-корресп. АН ЭССР, д-р физ.-мат. наук К. К. Ребане.
Автореферат:
Хижняков, В. В. Некоторые вопросы теории многофононных переходов. 
Тарту, 1966. 15 с. (ТГУ). Библ. 27 назв.
1742. Шибанов, А. С. Исследование процессов образования и диффузии 
центров окраски в щелочногалоидных кристаллах при их аддитивном окраши­
вании. Тарту, 1966. [169] с., илл. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т минерального 
сырья). Библ. 119 назв.
Защ. 16 X II 1966; утв. 30 X II 1966.
Автореферат:
Шибанов, А. С. Исследование процессов образования и диффузии центров 
окраски в щелочногалоидиых кристаллах при их аддитивном окрашивании. 
(Тарту], 1966. 19 с., табл. (ТГУ). Библ. 9 назз.
1743. Якобсон, М. А. Исследование оптических свойств монокристаллов 
CdS в области края основного поглощения. JI., 1966. 3, 151 с.; 29 л. илл. 
(Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе АН СССР). Библ. 179 назв.
Защ. 21 X 1966; утв. 28 X 1966.
Науч. руковод. чл.-корресп. АН СССР, проф. Е. Ф. Гросс.
Автореферат:
Якобсон, М. А. Исследование оптических свойств монокристаллов CdS в 
области края основного поглощения. Тарту, 1966. 12 с. (ТГУ). Библ. 8 назв.
KEEMIA 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1744. Джиджелава, А. Б. Исследование в ряду арилсульфогидразидов. 
Харьков, 1965. 3, 141, 4 с. илл. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т монокристаллов, 
сцинтилляционных материалов и особо чистых хим. веществ. «ВНИИ моно­
кристаллов»), Библ. 318 назв.
Защ. 21 X 1966; утв. 28 X 1966.
Науч. руковод. канд. хим. наук H. Н. Дыханов.
Автореферат:
Джиджелава, А. Б. Исследование в ряду арилсульфогидразидов. Тарту, 
1966. 22 с. (ТГУ). Библ. 6 назв.
1745. Маремяэ, В. М. Исследование кинетики щелочного гидролиза арил- 
тосилатов. Тарту, 1966. 144 с., табл.; 15 л. илл. (ТГУ). Библ. 166 назв.
Защ. 7 X 1966; утв. 28 X 1966.
Науч. руковод. доц. канд. хим. наук В. А. Пальм.
Автореферат — см. 735.
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GEOGRAAFIA 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1746. Ваганов, П. Ф. Развитие и размещение строительной индустрии и 
промышленности строительных материалов в Архангельской области. [Т. 1—2]. 
Архангельск, 1965. (Северный науч.-исслед. ин-т промышленности). Т. 1. 263с., 
табл. Т. 2. Приложение. 64 л. разд. паг., илл. Библ. 168 назв.
Защ. 22 IV 1966; утв. 27 V 1966.
Науч. руковод. проф., д-р геогр. наук Б. Н. Семевский.
Автореферат:
Ваганов, П. Ф. Развитие и размещение строительной индустрии и промыш­
ленности строительных материалов в Архангельской области. Тарту, 1966.
24 с., табл. (ТГУ). Библ. 7 назв.
1746— 1749
ÕIGUSTEADUS 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1747. Paltser, А. Kriminaalvastutusest vabastamine nõukogude kriminaal­
õiguse järgi. Trt., 1966. 295 lk. (TRO. Kriminaalõiguse ja -protsessi kateeder.) 
Bibl. lk. 283—293.
Kaitst. 24.V 1966; kinnit. 27. V 1966.
Tead. juhend, prof. H. Kadari.
Автореферат — см. 1105.
1748. Raudsalu, V. Tõendite hindamine teise astme kohtus nõukogude krimi­
naalprotsessis. [Trt.J, 1966. 316 lk. (TRÜ. Õigus-Majandusteaduskond. Krimi­
naalõiguse ja -protsessi kateeder.) Bibl. 169 nim.
Kaitst. 24. V 1966; kinnit. 27. V 1966.
Tead. juhend, dots., õigustead. kand. O. Püssa.
Автореферат:
Раудсалу, В. Ю. Оценка доказательств' судом второй инстанции в совет­
ском уголовном процессе. Тарту, 1966. 16 с. (ТГУ). Библ. 3 назв.
MAJANDUSTEADUS 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1749. Lepp, М. Tööliste töösse suhtumise sõltuvus tehnilisest progressist 
(mõningate Eesti NSV ettevõtete materjalide baasil). Tln., 1966. 320 lk., ill. 
(ENSV TA Majanduse Inst.) Bibl. 98 nim.
Kaitst. 7. X 1966; kinnit. 28. X 1966.
Tead. juhend, majandustead. dr. O. Sepre.
Автореферат:
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Лепп, М. Э. Воздействие технического прогресса на отношение рабочих 
к труду (на базе материалов некоторых предприятий Эстонской ССР). Тарту, 
1966. 26 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
1750. Maiste, В. Mahajäänud kolhooside tugevdamise majanduslikud vahen­
did. Trt., 1966. 2, 267 lk., ill. (TRÜ. Poliitilise ökonoomia kateeder.) Bibl. lk. 258— 
267.
Kaitst. 7. X 1966; kinnit. 28- X 1966.
Tead. juhend, majandustead. dr. M. Bronštein.
Автореферат — см. 122.
1751. Кудрявцева, А. Ф. Жилищное хозяйство Эстонской ССР и его финан­
сово-экономическое положение. [Т. 1—2]. Таллин, 1966. (ТПИ. Кафедра ста­
тистики и бухгалтерского учета). Т. 1. 330 с., илл. Т. 2. Приложения. [142] с., 
табл. Библ. 99 назв.
Защ. 23 X II 1966; утв. 30 X II 1966.
Автореферат:
Кудрявцева, А. Ф. Жилищное хозяйство Эстонской ССР и его финансово- 
экономическое положение. Тарту, 1966. 36 с., табл. (ТГУ). Библ. 4 назв.
1752. Минц, Г Проблемы вовлечения в общественное хозяйство не заня­
того в нем трудоспособного населения городов Латвийской ССР Рига—Тарту, 
1966. 206 с., илл. (ТГУ Кафедра политической экономии). Библ. с. 196—202.
Защ. 23 VI 1966; утв. 24 VI 1966.
Науч. руковод. канд. экон. наук Б. Я. Межгайлис.
Автореферат:
Минц, Г. Проблемы вовлечения в общественное хозяйство не занятого в 
нем трудоспособного населения городов Латвийской ССР. Тарту, 1966. 22 с., 
табл. (ТГУ). Библ. 4 назв.
1753. Паюпуу, Э. Анализ и планирование сети и расходов по общеобразо­
вательным школам. (По материалам Эстонской ССР). Тарту, 1966. 288 с., 
табл. (ТГУ Экон. факультет. Кафедра финансов и кредита). Библ. 104 назв.
Защ. 24 V 1966; утв. 27 V 1966.
Науч. руковод. канд. экон. наук А. Н. Гуров.
Автореферат — см. 1171.
1754. Страж, С. А. Межотраслевые связи торговли* (По данным межотрас­
левых балансов ЭССР). Таллин, 1966. 341 с., илл. (Ин-т экономики АН ЭССР). 
Библ. с. 286—295.
Защ. 23 VI 1966; утв. 24 VI 1966.
Науч. руковод. доц., канд. экон. наук М. Р Эйдельман.
Автореферат:
Страж, С. А. Межотраслевые связи торговли. (По данным межотраслевых 
балансов Эстонской ССР). [Таллин], 1966. 24 с., илл. (ТГУ).
ARSTITEADUS 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1755. Kuus, Е. Tanniini kasutamine mao röntgenoloogilisel uurimisel. Rapla, 
1966. VII, 154 lk., iil. (Rapla Raj. Keskhaigla.) Bibl. 234 nim.
Kaitst. 22. VI 1966; kinnit. 24. VI 1966.
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1756— 1760
Tead. juhend, med.-dr. К- Villako.
Автореферат:
Куус, Э. Применение танина при рентгенологическом исследовании желудка. 
Тарту, 1966. 19 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
1756. Maramaa, S. Ureaasi- ja glutaminaasiaktiivsuse paigutusest mao limas­
kestas. Trt., 1965. 5, 219 lk., ill. (TRÜ. Biokeemia kateeder. Teaduskonna sisehai­
guste ja patoloogilise füsioloogia kateeder.) Bibl. 396 nim.
Kaitst. 23. II 1966; kinnit. 25. II 1966.
Tead. juhend, dots., med.-kand. L. Tähepõld.
Автореферат — см. 1307.
1757. Paimre, R. Diskogeense lumbosakraalse radikuliidi neuroloogiline diag­
nostika ja kirurgiline ravi. Trt., 1965. 351 lk., iil.; 4 1. iil. (Tartu Vabariiki. KHinil. 
Haigla.) Bibl. 328 nim.
Kaitst. 23. II 1966; kinnit. 25. II 1966.
Juhend, dots., med.-kand. E. Raudam.
Автореферат:
Паймре, Р. И. Неврологическая диагностика и хирургическое лечение дис­
когенного пояснично-крестцового радикулита. Тарту, 1966. 25 с. (ТГУ). Библ. 
10 назв.
1758. Zupping, R. Kopsude Ventilatsioon ja gaasivahetus ning arteriaalse 
vere gaasisisaldus ajuinsultide akuutses staadiumis. Trt., 1965. 248 lk.; 58 L 
iil. (TRÜ. Neuroloogia kateeder.) Bibl. 358 nim.
Kaitst. 11. II 1966; kinnit. 25. II 1966.
Tead. juhend, dots., med.-kand. E. Raudam.
Автореферат — см. Библиография за 1965 г.
1759. Türi, Е. Merisigade intratestikulaarne nakatamisviis ja selle kasutamine 
tuberkuloosi diagnoosimisel ning atüüpiliste mükobakterite patogeensuse määra­
misel. Trt., 1966. V, 211 lk., ill., 4 1. ill. (TRÜ. Mikrobioloogia kateeder.) Bibl. 
lk. 153— 179.
Kaitst. 25. V 1966; kinnit. 27. V 1966.
Tead. juhend, dots., med.-kand. S. Laanes.
Автореферат — см. 1440.
1760. Щитковская, И. Ф. Функция внешнего дыхания и сократительная 
способность миокарда у больных гипертонической болезнью. Минск, 1965. 
280 с., илл. (Белорусский гос. ин-т усовершенствования врачей). Библ. 
335 назв.
Защ. 10 VI 1966; утв. 24 VI 1966.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук А. Д. Аденский и д-р мед. наук Ф. Г 
Портнов.
Автореферат:
Щитковская, И. Ф. Функция внешнего дыхания и сократительная способ­
ность миокарда у больных гипертонической болезнью. Тарту, 1966. 17 с., илл. 
(ТГУ). Библ. 3 назв
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FARMAATSIA 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j  ad 
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
1761. Муравьева, Д. А. Фар макогностическое исследование растений рода 
Senecio (крестовник) флоры Кавказа. [Ч. 1—2]. [Пятигорск], 1965. {Пяти­
горский фарм. ин-т]. Ч. 1. 5, VI, 198 с., илл.; 106 л. илл. Ч. 2. 199—487 с., 
табл., 52 л. илл.
Защ. 18 VI 1965; утв. 27 XI 1965.
Науч. консультант проф., д-р фарм. наук А. Ф. Гаммерман.
Автореферат:
Муравьева, Д. А. Фармакогностическое исследование растений рода Senecio 
(крестовник) флоры Кавказа. Махачкала, 1965. 38 с., табл. (ТГУ). Библ. 
9 назв.
1761— 1765
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1762. Kuik, L. Mikroelementide fluori- ja joodisisaldusest Eesti põhjavetes. 
Tln., 1964. V III, 192 lk., tab.; 25 1. ill. (Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia 
Ja Hügieeni Tead. Uurimise Inst.) Bibl. 143 nim.
Kaitst. 14. I 1966; kinnit. 26. I 1966.
Tead. juhend, biol.-kand. I. Veldre.
Автореферат:
Куйк, JI. А. О содержании микроэлементов йода и флуора в подземных во­
дах Эстонской ССР. Таллин, 1965. 29 с. (ТГУ). Библ. 7 назв.
1763. Карнишаускайте, Г А. Исследование в области химико-фармацевти­
ческого анализа производных фентиазина. Пятигорск, 1965. 210 с., илл. (Пяти­
горский фарм. ин-т. Кафедра фарм. химии). Библ. 264 назв.
Защ. 10 VI 1966; утв. 24 VI 1966.
Науч. руковод доц., канд. хим. наук В. Н. Бернштейн.
Автореферат:
Карнишаускайте, Г. А. Исследование в области химико-фармацевтического 
анализа производных фентиазина. Тарту, 1966. 16 с. (ТГУ).
1764. Сафин, В. А. Изучение сырья, процесса экстракции биологически 
активных веществ и некоторых суммарных препаратов крапивы двудомной. 
Пятигорск, 1966. 223 с., илл. (Пятигорский фарм. ин-т). Библ. 222 назв.
Защ. 22 VI 1966; утв. 24 VI 1966.
Науч. руковод. проф., д-р фарм. наук И. А. Муравьев.
Автореферат:
Сафин, В. А. Изучение сырья, процесса экстракции биологически активных 
веществ и некоторых суммарных препаратов крапивы двудомной. [Тарту, 
1966]. 12 с. (ТГУ). Библ. .5 назв.
1765. Симон, И. 'С. Методы выделения природного лобелина и его коли­
чественное определение в растительном сырье. Харьков, 1965. 3, 178, [23] с., 
табл.; 20 л. илл. (Харьковский науч.-исслед. хим.-фарм. ин-т). Библ. 234 назв.
Защ. 11 II 1966; утв. 25 II 1966.
Науч. руковод. канд. хим. наук Ю. В. Шостенко.
Автореферат:
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Симон, И. С. Методы выделения природного лобелина и его количествен­
ное определение в растительном сырье. Тарту, 1965. 21 с. (ТГУ). Библ. 6 назв.
1766. Фелсберг, А. А. Фитохимическое исследование корней стальника 
пашенного (Ononis arvensis L.) и приготовление из них некоторых лекарст­
венных препаратов. Л., 1965. 3, 146 с., илл.; 1 л. илл. (Ленингр. хим.-фарм. 
ин-т). Библ. 167 назв.
Защ. 25 V 1966; утв. 27 V 1966.
Науч. руковод. доц., канд. фарм. наук П. Э. Розенцвейг.
Автореферат:
Фелсберг, А. А. Фитохимическое исследование корней стальника пашен­
ного и приготовление из них некоторых лекарственных препаратов. [Тарту],
1965. 17 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
TRÜ TÖÖTAJATE MUJAL KAITSTUD VÄITEKIRJAD 
ДИССЕРТАЦИИ РАБОТНИКОВ ТГУ, ЗАЩИЩЕННЫЕ 
В ДРУГИХ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
D o k t o r i  v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
1767. Пальм, В. А. Исследования в области реакционной способности 
органических соединений. М.—Тарту, 1965. 344 с., табл.; 21 л. илл. (АН СССР 
Ин-т элементорганических соединений. ТГУ). Библ. 200 назв.
Защ. 3 II 1966 в Ин-те элементорганических соединений АН СССР
Д-р хим. наук.
Автореферат — см. Библиография за 1965 г.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  ad 
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1768. Кайтса, Е. О. Снабжение и производственно-хозяйственная деятель­
ность промышленного предприятия. Тарту, 1965. 268 с., табл. (ТГУ). Библ. 
84 назв.
Защ. 20 XII 1966 в Вильнюсском гос. ун-те.
Науч. руковод. проф., д-р экон. наук Э. Ю. Локшин.
Канд. экон. наук.
Автореферат — см. 1151.
1769. Калликорм, А. П. Активность окислительной ферментной системы 
(йодидпероксидазы) в ткани щитовидной железы при ее клинической и экспе­
риментальной патологии. М.. 1966. 183 с., илл. (AMjd СССР Ин-т эксперимен­
тальной эндокринологии и химии гормонов. Лаборатория биохимии белковых 
гормонов). Библ. 190 назв.
Защ. 9 X II 1966 в Ин-те экспериментальной эндокринологии и химии гор­
монов АМН СССР
Науч. руковод. д-р биол. наук Е. А. Колли.
Канд. мед. наук.
Автореферат — см. 1225.
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1770. Михкла, С. К. Сравнительная характеристика некоторых серологи­
ческих и иммунологических реакций. Л., 1965. [3], 306 с., илл. (Ин-т экспери­
ментальной медицины АМН СССР отдел микробиологии). Библ. 409 назв.
Защ. 20 1 1966 в Ин-те экспериментальной медицины АМН СССР
Науч. руковод. проф. В. И. Иоффе и канд. мед. наук Б. Н. Софронов.
Канд. мед. наук.
Авторефеоат — см. 1313.
1771. Тальвик, Р. М. Изменения некоторых показателей водно-солевого 
обмена после операции на аорте. М., 1966. 172 с., илл.; 3 л. табл. (Ин-т сер- 
дечно-сосудистой хирургии АМН СССР). Библ. 330 назв.
Защ. 26 X 1966 в Ин-те сердечно-сосудистой хирургии АМН СССР
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук Е. П. Степанян и канд. мед. наук 
А. В. Покровский.
Канд. мед. наук.
Автореферат — см. 1410.
1772. Туулметс, J1. А. Некоторые классы линейчатых гиперповерхностей 
V3 в евклидовом пространстве R4. Таллин—Тарту, 1966. 182 с., илл.; 8 л. илл. 
[АН ЭССР Совет физико-математических наук]. Библ. 42 назв.
Защ. 11 VI 1966 в Совете физ.-мат, наук АН ЭССР
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук Ю. Г Лумисте.
Канд физ.-мат. наук.
Автореферат — см. 851.
ÜLIÕPILASTE VÕISTLUSTÖÖD* 
КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ*
AJALOO-KEELETEADUSKOND 
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
j а u h i n d 
п р е м и я
1773. Jeletsky, I. Hendrik Visnapuu mõtteluule. Trt., 1966. 116 lk. (Eesti kir­
janduse ja rahvaluule kateeder.) Bibl. lk. 112— 114.
1774. Leiar, V. A. H. Tammsaare näidendi «Kuningal on külm» ideestiku 
kujunemine varasema publitsistika valgusel. Trt., 1965. 129 lk. (Eesti kirjanduse 
ja rahvaluule kateeder.) Bibl. lk. 121— 125.
1775. Mälgand, L. Tartu õpilaste (tütarlaste) ideaalidest. Trt., 1966. 69 lk.; 
4 1. tab. (ÜTÜ pedagoogikaring.) Bibl. 8 nim.
1776. Sarv, H. Fašistlik lapualiikumine Soomes ja Soome demokraatlike jõu­
dude võitlus tema vastu. Trt., 1966. 94 lk. (Üldise ajaloo kateeder.) Bibl. 42 nim.
* Võistlustööd on masinakirjalised ja säilitatakse TRÜ Teaduslikus Raama­
tukogus.
* Конкурсные работы машинописные и хранятся в Научной библиотеке 
ТГУ
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1777— 1788
1777. Selli, E. Anna Leetsmanni elust ja tegevusest. Trt., 1966. 86 lk.; 4 1. 
ill. (NSV Liidu ajaloo kateeder.) Bibl. 28 nim.
1778. Vart, L. Marie Underi aastail 1905— 1919 publitseeritud luuletuste hili­
semad redaktsioonid .Trt., 1966. 80, 45 lk. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule katee­
der.) Bibl. 13 nim.
1779. Кустина, Т. Газетный фельетон М. А. Булгакова в 1920-е годы. Тарту, 
1966. 2, 130 с. (Кафедра русской литературы). Библ. 131 назв.
1780. Ребо, Э. К эволюции стиля А. П. Чехова. Тарту, 1966. 143 с. (Ка­
федра русского языка). Библ. 37 назв.
Л  a u h i n d  
п р е м и я
1781. Juttus, R. The idiomatic use of attribute + noun combinations such as 
red tape, brown study, white feather in presentday English. Trt., 1966. 3, 35 p. 
(Chair of English.) Bibl. 14 ref.
1782. Kolk, L. The use of audio-visual aids in teaching foreign languages 
in Viljandi district. Trt., 1966. 80 p., tab. (Chair of English.) Bibl. 15 ref.
1783. Uring, R. Sotsiaalsete suhete dünaamikast keskmises koolieas. Trt., 
1964. 19 lk., tab.; 25 1. ill., (UTU pedagoogikaring.) Bibl. 6 nim.
1784. Õunas, E. Linnunimetused Karjala keele Djorža murrakus. Trt., 1966.
26 lk. (Soome-ugri keelte kateeder.) Bibl. 13 nim.
1785. Верхоустинская, Т. A. X. Таммсааре «Королю холодно». Пьеса в 
3 действиях 4 картинах. Перевод с эстонского. Тарту, 1966. 107 с. (Кафедра 
русской литературы).
1786. Koop, М. Дореволюционная библиография А. А. Ахматовой. Тарту, 
1966. 55 с. (Кафедра русской литературы). Библ. 73 назв.
1787. Ярве, П. Некоторые проблемы психологической теории научения. 
Тарту, 1965. 28 с. (Кафедра логики и психологии). Библ. 21 назв.
IJJ a u h i n d
п р е м и я
1788. Артюхов, Б. Тайна образа. (Антихристианские мотивы в поэзйи 
А Блока 1904— 1908 гг.). Тарту, 1966. 44 с. (Кафедра русской литературы). 
Библ. 36 назв.
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FÜÜSIKA-MATEMAATIKATEADUSKOND 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
j a u h i n d  
п р е м и я
1789. Erreline, L. Klooratsetooni aluseliste omaduste uurimisest. Trt., 1966. 
50 lk., ill. (Orgaanilise keemia kateeder.) Bibl. 28 nim.
1790. Kerikmäe, M. Mangaani mikrohulkade määramine kristallfosfoori 
SbzC^-Mn alusel. Trt., 1966. 65 lk., 10 1. joon. (Analüütilise keemia kateeder.) 
Bibl. 28 nim.
Резюме на рус. яз.
1791. Muks, E. Polariseeriva voolu katkestamisele järgneva potentsiaali lan­
guse uurimine hõbe- ja kuldelektroodidel. Trt., 1966. 103 lk., ill., 17 1. tab. (Anor­
gaanilise keemia kateeder.) Bibl. 71 nim.
1792. Ploom, M. Vesiniku katoodsest eraldumisest vasel. Trt., 1966. 97 lk., 
iil. (Anorgaanilise keemia kateeder.) Bibl. 56 nim.
Резюме: Плоом, М. К катодному выделению водорода на меди.
1793. Абель, М. О множителях ^-сходимости и абсолютной ^-сходимо­
сти. Тарту, 1966. 30 с. (Кафедра математического анализа). Библ. 15 назв.
1794. Азенбуш, Ю. и JIaac, С. Исследование некоторых диатомитов СССР 
как исходного сырья для газо-хроматографических носителей типа целит. 
|Тарту, 1966]. 2, 27 с., илл. (Кафедра органической химии). Библ. 6 назв.
1795. Керес, С. Спектральные коэффициенты яркости листьев некоторых 
наземных растений в различных стадиях вегетации и условиях освещения. 
Тарту, 1966. 3, 73 с., илл. (Кафедра теоретической физики). Библ. 68 назв.
j* a u h i n d
п р е м и я
1796. Oja, V. Aparatuur ja metoodika fotosünteesi funktsiooni -eksperimen­
taalseks uurimiseks süsiniku isotoobi C‘4 abil. Trt., 1966. 2, 27 lk., ill. (Eksperi­
mentaalfüüsika kateeder.) Bibl. 6 nim.
1797. Orav, I. Vormikindlate kationiitmembraanide mõningatest omadustest. 
Trt., 1965. 63 lk.; 4 1. tab. (Anorgaanilise keemia kateeder.) Bibl. 42 nim.
jjj a u h i n d 
п р е м и я
1798. Ilves, E., Mang, H., Rand, P. ja Siim, H. Füüsika-matemaatikaklasside 
õpilaste õppeedukusest, sotsiaalsest koosseisust ja huvidest. Trt., 1966. 26 lk.;
25 1. ill. (UTU pedagoogikaring.)
1799. Räbovõitra, M. Klassi iseloomustava realisatsiooni leidmine kujundite 
«ristamisel. [Trt.], 1966. 25 Lk., ill. (Arvutusmatemaatika kateeder.) Bibl. 5 nim.
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BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND 
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
j a u h i n d  
п р е м и я
1800. Koff, A. Põdra populatsiooni struktuurist ja jahindusliku kasutamise 
alustest Eestis. Trt., 1966. 58 lk., ill. (Zooloogia kateeder.) Bibl. lk. 56—58.
1801. Pullisaar, A. Halljänese vanuse määramise meetodite võrdlus ja popu­
latsiooni juurdekasv Eestis. Trt., 1966. 63 lk., ill. (Zooloogia kateeder.) Bibl. 
lk. 59—63.
1802. Паап, Ю. О возможностях обработки и геологической интерпрета­
ции данных гранулометрического анализа. Тарту, 1965. 131 с. илл.; 26 л. илл. 
(Кафедра геологии). Библ. 101 назв.
1800— 1811
ÕIGUSTEADUSKOND 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
j a u h i n d  
п р е м и я
1803. Aru, М. Psühholoogia osa äratundmiseks esitamisel. Trt., 1966. 40 lk. 
(Kriminaalõiguse ja -protsessi kateeder.) Bibl. 11 nim.
1804. Kipp, M. ja Palumets, E. Ema poolt oma vastsündinud lapse tapmine. 
Trt., 1966. 44 lk., tab. (TRO.) Bibl. 29 nim.
1805. Laanisto, M. Elamu võõrandamine eluaegse ülalpidamise tingimusel. 
Trt., 1966. 62 lk. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kateeder.) Bibl. lk. 59—62.
1806. Muiste, S. Au ja väärikuse tsiviilõiguslik kaitse. Trt., 1966. 81 lk. (Tsi­
viilõiguse ja -protsessi kateeder.) Bibl. lk. 79—81.
1807. Piliak, O. Sõjakuritegude aegumine. Trt., 1966. 66 lk. (Riigi- ja haldus­
õiguse kateeder.) Bibl. lk. 64—66.
1808. Reede, A. Lääne-Berliini õiguslik staatus. Trt., 1966. 67 lk. (Riigi- ja 
haldusõiguse kateeder.) Bibl. 30 nim.
jj a u h i n d 
п р е м и я
1809. Elgas, J. Saksa rahva tee demokraatliku vabariigi moodustamisele. Trt.,
1966. 49 lk. (Riigi ja õiguse ajaloo kateeder.) Bibl. 38 nim.
1810. Kõlvart, Ü. Euroopa Ühisturg — Saksa föderatiivse Vabariigi eks- 
pansionistliku poliitika elluviija. Trt., 1966. 52 lk., tab. (Riigi- ja haldusõiguse 
kateeder.) Bibl. 50 nim.
1811. Pihlakas, K. ja Raidma, R. Alaealiste grupiline kuritegevus Tartu lin­
nas 1964. a. ja 1965. a. I poolel. Trt., 1966. 42 lk. (Kriminaalõiguse ja -protsessi 
kateeder.) Bibl. 6 nim.
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1812— 1821'
E s i l e  t õ s t e t u d  
В ы с т а в л е н о
1812. Malv, P. ja Raska, E. Hiina lõhestajate vastu. HKP juhtkonna suhtu­
misest sõja ja rahu küsimusse. Trt., 1966. 55 lk. (TRO.) Bibl. 51 nim.
MAJANDUSTEADUSKOND 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
j a u h i n d  
п р е м и я
1813. Born, E. Kasumi kujunemine ja kasutamine Tartu Alumiiniumivabrikus. 
Trt., 1966. 112 lk., ill. (Rahanduse ja krediidi kateeder.) Bibl. 18 nim.
1814. Sein, R. Tartu linnas 1965. a. turustatud ehitusmaterjalid ja nende vas^ 
tavus tarbijate nõudmisele. Trt., 1966. 64 lk., tab. (Kaubandusökonoomika katee­
der.) Bibl. 9 nim.
j j ä u h i n d ^
n p e M и я
1815. Ilves, H. Majandusliku tegevuse tulemusi Tartu mehhaniseerimisvalit- 
suses. Trt., 1966. 124 lk., ill. (Rahanduse ja krediidi kateeder.) Bibl. 13 nim.
1816. Kuning, T. ja Kinna, L. Tartu Linna TSN TK Kaubandusvalitsuses ja 
ETKVL Rajoonidevahelises Kaubabaasis aastail 1964 ja 1965 müüdud raadio­
vastuvõtjad ja televiisorid ning nende kvaliteet. Trt., 1966. 2, 27 lk., tab. (Majan­
dusteadusi) Bibl. 3 nim.
1817. Noormets, M. Tartu Linna TSN TK Kaubandusvalitsuses 1965. a. turus­
tatud villaste kangaste kaubateaduslik hinnang. Trt., 1966. 63 lk., ill. (Kauban­
dusökonoomika kateeder.) Bibl. 9 nim.
1818. Orvik, K. ja Gontšarova, N. Auto- ja segaveo majandusliku efektiivsuse 
võrdlev analüüs. Trt., 1966. 2, 80 lk., tab. (Poliitilise ökonoomia kateeder.) Bibl.
20 nim.
j  j  j  a u h i n d  
п р е м и я
1819. Eichelmann, V. Nõukogude Liidu majanduslikud sidemed välisriikidega. 
Trt., 1966. 63 lk., ill. (Raamatupidamise kateeder.) Bibl. 9 nim.
1820. Hurma, H. ja Tamm, V. Kaubanduse otsesidemed tööstusega. Trt., 1966. 
31 lk., ill. (Poliitilise ökonoomia kateeder.) Bibl. 9 nim. #
1821. Sepp, T. ja Laurits, I. Toodangu kvaliteet ja ettevõtte tootmistegevuse- 
majanduslik efektiivsus. Trt., 1966. 2, 36 lk., tab. (Poliitilise ökonoomia kateeder.) 
Bibl. 13 nim.
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ARSTITEADUSKOND 
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
j a u h i n d  
п р е м и я
1822. Ellamaa, A. Ajukoore funktsionaalsest seisundist kerge ja keskmise 
raskusega kinnise aju-kolju trauma puhul elektronentsefalograafia andmetel. Trt.,
1966. 2, 39 lk.; 10 1. ill. (Neuroloogia kateeder. ОТО neuroloogia ring.) Bibl, 
'74 nim.
1823. Jents, E., Kajak, R., Kolk, H. ja Lodu, E. Negatiivsete ja positiivsete 
-elektroaerosoolide toime perifeerse vere eosinofiilide sisaldusele. Trt., 1966. 66 lk.;
17 1. ill. (ОТО sisehaiguste propedeutika ring.) Bibl. 75 nim.
1824. Jõeste, E. Emakavähi lahangujuhtude kliinilis-anatoomiline analüüs. 
Trt., 1966. 47 lk.; 2 1. ill. (Patoloogilise anatoomia kateedri üliõpilaste teaduslik 
ring.) Bibl. 29 nim.
1825. Kaik, R., Tõldsepp, A., Prooses, Т., Pals, T. ja Mooste, K. Eelkooliea- 
liste laste antropomeetrilisi andmeid ENSV-s. Trt., 1966. 48 lk., iil. (Pediaatria 
kateeder.) Bibl. 14 jiim.
1826. Karu, L. ja Arak, A. Aju elektrilisel stimulatsioonil saadud motoorsed 
j a  käitumisreaktsioonid. Trt., 1965. 15 lk. (Med. Tead. Uurimise Kesklaboratoo- 
rium.~T)TÜ neuroloogia ring.)
1827. Karu, M. ja Tiidemann, H. Parsteliini ühekordse annuse toimest kõr- 
.gemale närvi tegevusele ja vegetatiivsetele funktsioonidele tervetel. Trt., 1966. 
55 lk., iil. (UTU psühhiaatriaring.) Bibl. 21 nim.
1828. Keevallik, R. ja Keevallik, R.-V. Haloperidooli ühekordse annuse toimest 
Jtõrgemale närvitegevusele ja vegetatiivsetele funktsioonidele tervetel. Trt., 1966. 
41 lk., ill. (UTU psühhiaatria ring.) Bibl. 15 nim.
1829. Kengsepp, A. Reumatoidfaktori esinemisest kollagenoosidega haigetel. 
Trt., 1966. 31 lk.; 2 1. ill. (Hospitaalsisehaiguste kateeder. UTU hospitaalsise- 
haiguste ring.) Bibl. 54 nim.
1830. Kiverik, V. Emakakaela epiteeli atüüpiliste muutuste progresseerumise 
dünaamikast. Trt., 1966. 2, 43 lk.; 7 1. ill. (Patoloogilise anatoomia kateedri üli­
õpilaste teaduslik ring.) Bibl. 43 nim.
1831. Koldits, A. ja Kont, M. Vabadest kudedevastastest antikehadest reuma- 
ja reumatoidartriidihaigetel. Trt., 1966. 2, 34 lk.; 13 1. ill. (Hospitaalsisehaiguste 
kateeder. UTU hospitaalsisehaiguste ring.) Bibl. 38 nim.
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Farmaatsia 1762, 1764— 1766 
Farmakoloogia 1221, 1254, 1277, 1385r 
1470, 1499, 1506, 1511, 1761, 1763— 
1766
--- biokeemiline 1612— 1613, 1617,
1619
---kliiniline 1451, 1500, 1846
Fermentoloogia 1204— 1205, 1225— 
1227, 1477 
Filateelia 961 
Fillumeenia 381
Filmikunst 588 (rets.), 590—591 
(rets.), 593 
Filosoofia I !87
--- kategooriad 39—40, 50, 52, 75
— - kodanlikud teooriad 45, 77
---  terminoloogia 80
Fotograafia .
---- ajalugu 629
Fototehnika 1046, 1048, 1051, 1053 
Füsioloogia 1206, 1299, 1477, 1487, 
1507, 1513, 1519, 1522— 1523, 1525
--- matemaatilised meetodid 628
Füüsika 14, 595—595a, 795
--- ajalugu vt. teaduse äjalugu
---  aparatuur 887, 1796
--- filos. probleemid 43—44
--- kõrgemas koolis 682, 796—797
--- matemaatilised meetodid 828
--- õpetamine 657—660, 676, 678,
682, 1798
Füüsika-Matemaatikateaduskond 598, 
796—797
---teaduslik uurimistöö 664, 666
---õppe- ja kasvatustöö 817
Füüsikaline biokeemia 598, 873, 905 
Füüsikaline keemia 621, 756, 871, 884— 
885, 904, 1791— 1792, 1797 
Füüsikaline orgaaniline keemia 4, 735, 
883, 1794
:---keskkonna mõju 618—620, 686,
760, 843, 846—847, 872, 874, 
900, 1745, 1767, 1789
---reaktsiooni mehhanismid 826—
827, 1767
---struktuuri efektid 763, 825,
844—845, 1767
---üldine teooria 614, 616—617,
679, 1767
—— ajalugu 756, 761—762
Gaaskromatograafia 615, 850, 883, 1794 
Gastroenteroloogia 1755 
Geneetika 916, 999— 1000, 1002— 1003, 
1005, 1020, 1022— 1023, 1028, 1056,
1070, 1315, 1334, 1336, 1535 
— - evolutsiooni 968—969
---immunogeneetika 1008, 1014
— - taime- 1185, 951, 970, 990—991, 
1064, 1071
---veterinaar- 999, 1001, 1004,
1006
Geobotaafiika 930, 944, 966, 982, 984— 
985, 987, 1037 
Geograafia 1043, 1047 
vt. ka Eesti NSV geograafia, kooligeo­
graafia, majandusgeograafia 
Geoloogia 1802 
Geomeetria 185, 726 
Gerontoloogia 1447 
Gruusia kirjandus 301—302 
Günekoloogia 1209— 1211, 1271, 1289— 
1290, 1310, 1330, 1342, 1453, 1486,
1824, 1830, 1837, 1856
Haridus
---ajalugu 203
Hematoloogia 1212, 1215— 1219, 1262, 
1384, 1411, 1463, 1469, 1484, 1493, 
1847 
Hepatiit 1383 
Heuristika 82 
Hind 88, 93, 96
Hispaania kirjandus 1678, 1682 
Histoloogia 1202— 1203, 1215— 1219, 
1423, 1431 
Hügieen 1208, 1244, 1247, 1276 vt. ka 
psühhohügieen, sotsiaalhügieen, spor- 
dihügieen, toitlushügieen, vee hügi­
een
Hüpertoonia 1600
Ideoloogia 48
Immunoloogia 1212, 1260, 1311— 1314, 
1338— 1341, 1384, 1770, 1831 
Individualiseeritud õpetamine 225, 228 
Inglise keel 283, 367 
—«— ajalugu 411
--- idiomaatika 1781
---õpetamine 294, 351—352, 1782
Inglise kirjandus 252 
Internatsionalism 155, 663 
Ioonid, ioonivahetus 694—696, 1797 
Iraani kirjandus 537 
Itaalia kirjandus 252
Jahindus 994, 1800— 1801 
Joogad 1521 
Juhtimine 1165
Kaasasündinud anomaaliad 1356 
Kamassi keel 338 
Kapitaalmahutused 1153 
Karjala keel 439
--- leksikoloogia 1784
Kartograafia 1047
Kasvajad 1316, 1323c, 1331, 1333, 1387, 
1401, 1403, 1492, 1508, 1526, 1834, 
1837
Kasvatus 188, 195, 206—208, 227, 916, 
1775
Kaubandus 1150, 1172— 1173, 1186, 
1188, 1754, 1816— 1817, 1820
---ajalugu 357, 1192
--- mehhaniseerimine 1174
Kaubatundmine 1146, 1158 
Keeleteadus 14 vt. ka üldkeeleteadus 
Keemia i 193, 14, 83 (rets.), 595—595a,
791, 823, 835
--- ajalugu vt. teaduse ajalugu
--- filos. probleemid 85
--- ja ateism 673
---kõrgemas koolis 797, 837
--- õpetamine 605, 836—837, 852,
894, 903
Keemiline kineetika ja katalüüs 1789 
Kehakultuur 1614
--- ja tervis 1656, 1659
--- kaader 1636
--- kesk- ja vanemaealistel 1578
--- tootmises 1598— 1599
Kehakultuuriteaduskond 1542, 1588, 
1601
---  üliõpilased 1637
Kehaline kasvatus 1539
--- kaadri ettevalmistamine 1649
--- kõrgemas koolis 34, 1569, 1585,
1589, 1648
--- puberteedieas 1595
---üldhariduslikus koolis 1570,
1582, 1592, 1610, 1653 (rets.), 
1724
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Kergejõustik 1554, 1566, 1568, 1571, 
1604— 1606, 1627, 1638, 1640, 1642— 
1643, 1645, 1720, 1722
---õpetamine 1540
Kiiritustõbi
---- eksperimentaalne 1213— 1216,
1218— 1219, 1429, 1432 
Kirjandus
--- õpetamine 316, 402—403
Kirjanduskriitika 399 
Kirjanduslikud suhted 254, 366 
Kirjanduspreemiad 947 
Kirjandusteadus 1 j84, 14, 317, 355, 
455—456 
Klassivõitlus 38 
Klimatoloogia 713, 1010—1011 
Kodu-uurimine 427, 713, 908, 927—928, 
933, 938—939, 943, 973, 1042, 1049, 
1577
Koekultuurid 1267— 1269, 1456, 1461 
Kohtumeditsiin 1242, 1258, 1319— 1321, 
1455
Kohtupsühholoogia 1803 
Kolhoosid 156
---krediteerimine 1175
--- taastootmine 89—90, 121 — 122
146— 146a 
Kolhoosiõigus 1088— 1089 
Kombinatoorika 868 
Komeedid 812—815 
Kommunistlik kasvatus 173, 184, 212 
Kommunistlik liikumine 172 
Kommunistlik moraal 180 
Kommunistlikud ja töölisparteid 1127 
Konverentsid ja nõupidamised
---ajalugu 14— 15a, 28—29, 150,
354—355
---arstiteadus 14— 17, 33, 150,
1345, 1367, 1374, 1409
---bioloogia 1 i8s, 14— 15a, 150
---filosoofia 14— 15a, 28—31, 150,
409, 421
---füüsika 14— 15a, 43, 150
---geograafia 1043
---informaatika 1699
---keemia 14— 15a, 21—22, 150
---kehakultuur 17, 34, 856
---kultuurharidustöö 1703
--- loodusteadused 18— 19
---majandusteadus 7, 10— 11, 20,
28—29, 106— 107, 1168
---matemaatika 14— 15a, 23—24,
150, 733, 768
---mehhaanika 26—26c
---pedagoogika 8—9, 14— 15a, 150,
1412
---psühholoogia 14— 15a, 150
---raamatukogundus 13, 1684,
1712
---semiootika 27
---sotsioloogia 549
---õigusteadus 12
Kool 431
--- finantseerimine 1170— 1171
--- ideoloogiline töö 166, 220
---koolivõrk 1753
---  õpetajad 894
---õpilased 221—222
Koolibioloogia 919—920, 988 
Kooligeograafia 976, 1721 
Kooliküpsus 193
Koolimatemaatika 770—773, 789, 802— 
803
Koolinoorte olümpiaadid
--- bioloogia 918
---geograafia 977
---kirjandus 310
--- täppisteadused 742, 769, 823
Kopsuhaigused 1333
---põletikud 1251, 1538
Koronarograafia 1503 
Krediit 118— 119, 1152, 1155, 1175 
Kriminaalõigus ja -protsess 1075— 1076, 
1082, 1103— 1105, 1110— 1115, 1747—
1748, 1804, 1811 
Kriminalistika 1101, 1108— 1109 
Kristallokeemia 906
Kudede bioloogia 1 is9, 1216, 1259, 1269, 
1335— 1336, 1456, 1461 
Kultuurharidustöö 1703 
Kultuuriajalugu 298 
Kultuurisidemed 312 
Kunst 63, 69, 72, 474, 479, 481—483, 
485—486, 488—489
--- ajalugu 324—328, 478, 480, 484,
487, 490 
Kunstlik neer 1294, 1424 
Kurortoloogia 704, 775, 805 
Kutse-eetika 801, 1254, 1370 
Kutsehaigused 1445 
Kuuba kirjandus 418 
Kvantmehhaanika 711—712, 901 
Kõrgem kool 
-—  eksamid 917
---NSV Liidus 681
---spetsialistide ettevalmistamine
796—797
---teaduslik töö 1167
--- välisriikides 638
---õppe- ja kasvatustöö 669, 1686
Küberneetika
--- teooria 896, 898, 1799
---uurimismeetodid 751
Laboratoorsed uuringud 1196, 1252, 
1279, 1310
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Lenini preemia 582 
Lihhenoloogia 1035, 1038 (rets.)
Liivi keel 557 
Limnoloogia 1018 
Lineaarne planeerimine 802—803 
Loodusevaatlused 927, 945 
Looduskaitse 926—927, 934—935, 971, 
1059 
Loodusteadus
---matemaatilised meetodid 18— 19
Loogika 475 
Loomapsühholoogia 491 
Luminestsents 599, 622, 650, 664, 666— 
667, 670, 703, 750, 752—755, 780, 
782—787, 798—799, 829, 858, 879, 
899, 902, 1067, 1730, 1732, 1739, 1743 
Luminestsentskeemia 1790 
Läti keel 232
--- leksikoloogia 275
Läti kirjandus 233, 235
---lavastuste rets. 234
Läänemere-soome keeled 269, 274, 276
Maa tehiskaaslased
— vaatlused 715—717 
Maadlussport 1639 
Maastikuteadus 913—914, 935, 1070 
Madalmaade kirjandus 527 
Magnetism 746 
Majandus
---ajalugu 101, 109— 109a, 112—
112a, 1121
---kapitalistlikes maades 103,
137— 138, 1134, 1138, 1162
---planeerimine 130, 183, 1169—
1171
---rahvademokraatiamaades 127
Majandusgeograafia 978, 995, 996—998, 
1009, 1746 
Majanduslik analüüs 7, 1147— 1149,
1164, 1818 
Majanduslik stimuleerimine 88—89a, 
98, 114— 117, 131, 133, 145 
Majandusmatemaatika 20, 642—643, 
646, 648—649, 724, 744, 749, 774, 
842, 849, 1121 
Majandusreformid 91, 100, 127 
Majandusteadus 1186, 10— 11, 107— 108
---kategooriad 113
Majandusteaduskond 1145, 1150, 1168
---kaadri ettevalmistamine 1160—
1161
Majandusõpetuste ajalugu 1163 
Maksa- ja sapiteede haigused 1204,
1383
Maolimaskesta biokeemia 1756 
Mari keel 532—536
---dialektoloogia 1719
Massikommunikatsioon 529, 559
Matemaatika 1192, 2, 14, 595—595a„„ 
596з, 6, 7, 8
---ajalugu vt. teaduse ajalugu
--- kaader 610, 639
--- kõrgemas koolis 638, 797
--- teksti õigekirjutus 645
---õpetamine 768, 802—803
vt. ka koolimatemaatika 
Matemaatiline analüüs 603, 640, 853—- 
854, 870, 880, 1733, 1736, 1793, 1799 
Matemaatiline füüsika 764 
Matemaatiline lingvistika 323, 410, 424,., 
506, 541
Matemaatiline planeerimine 611 
Matemaatiline statistika 840
--- terminoloogia 841
Mehhaanika l i92
--- terminoloogia 705
Memuaarid 264, 267, 289, 415, 453, 548,.
553, 571, 1670 
Meteoroloogia 601—602, 713, 777 
Metoodilised juhendid 148— 148a, 185,. 
231, 504, 1197, 1209
---koostamine 657
Mikroanalüüs
---kvalitatiivne 597
---kvantitatiivne 672
Mikrobioloogia 1027— 1028, 1054— 1056, 
1057c, 1064, 1279, 1283, 1528
--- laktobatsillid 1270, 1277— 1278,
1280— 1282, 1284, 1471, 1531
--- tööstuslik 895
Mikrofloora inimesel
---mao 1281, 1409
---soole 1280, 1528, 1537
---väljaheite 1279, 1282— 1283
Mittestatsionaarne Matemaatikakool 
596, 607—608 
Molekulaarbioloogia 1068, 1072 
Mordva keel
---dialektoloogia 1714
Mudaravi 1286, 1612— 1613, 1617, 1619 
Mustlaskeel 263 
Muusika 35, 37, 471, 565, 736 
Mõõtmistehnika 833 
Mükoloogia 953—964
Nakkushaigused 1276, 1367, 1400, 
1417— 1418 
Neeruhaigused 1424, 1845 
Neerupealiste koor 1429— 1433, 1489, 
1635, 1655, 1661— 1664, 1666— 1667 
Neurofüsioloogia 1198— 1200, 1501, 
1525, 1826
Neuroinfektsioonid
--- ajuabstsess 1404
---poliomüeliit 1347
Neurokirurgia
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--- diagnostika 1323— 1323c, 1492,
1757
---operatiivne ravi 1350, 1352—
1354, 1428, 1757
--- traumatoloogia 3, 1321, 1323,
1348, 1427, 1468, 1822 
Neuroloogia 3 
NLKP 163
---ajalugu 148— 148a
------- õpetamine 151
Nobeli preemia laureaadid
---meditsiin 1407
---mikrobioloogia 1068
NSV Liidu ajalugu 357, 463—464
Oftalmoloogia 1391 
Okeanoloogia 975 
Onkoloogia
--- eksperimentaalne 1526
Optika 654—655, 1735 
Orgaaniline keemia 821, 1744 
Orgaaniline süntees ja analüüs 615, 
630, 687—689, 690c, 822 
Orientalistika 412—413, 517, 538, 1386 
Orienteerumissport 1561— 1562, 1607 
Ortopeedia 1419— 1420, 1483, 1514, 
1532— 1533, 1850 
Otorinolarüngoloogia 1197, 1394, 1398— 
1399, 1404— 1405, 1478— 1479, 1515, 
1518, 1529, 1841
Paber 539
Paleontoloogia 937
Palk 139— 140, 142, 144, 1195
Pankreas
--- nukleiinhapped 1535— 1536
Parodontoos 1301, 1393, 1458— 1459, 
1466
Parteiorganisatsioonid
--- töö kohalike nõukogudega 154
Patoloogiline anatoomia 1305, 1316, 
1318, 1320, 1330, 1389, 1403, 1830
---kasvajad 1331— 1333, 1824, 1834
Patoloogiline füsioloogia 1298, 1430, 
1474, 1480, 1489, 1498 
Pedagoogika 8—9, 12, 14, 213, 659, 
1573
---ajalugu 187, 189
--- teaduslik uurimistöö 209, 212,
214, 221—222 
Pedagoogiline praktika 186 
Pedagoogiline propaganda 198 
Pediaatria 1251— 1253, 1317, 1401, 1439, 
1475— 1476, 1825, 1832, 1852 -
--- toksoplasmoos 1490, 1832
Perfokaardid 816 
Pioneeriorganisatsioon
---ajalugu 217
Poliitharidus 123, 153— 153a
Poliitiline ökonoomia
--- kapitalism 105, 136
--- sotsialism 87, 92, 99, 124— 125,
134, 139, 141, 144, 1749 
Poola 380 
Pooljuhid 25 
Prantsuse keel 329
Prantsuse kirjandus 248, 252, 330,
419__420, 924
Programmeerimine 23, 600, 632—633, 
643, 647, 698—699, 723 
Programmeeritud õpetamine 194, 218— 
219, 292, 349, 352, 385—386, 523— 
526, 685, 852 
Projektsioonitehnika 1045, 1050, 1052 
Psühhiaatria 3, 1242, 1376, 1838 
Psühhofarmakoloogia 1201, 1374— 1375, 
1377— 1382, 1464, 1495, 1500, 1827,
1828, 1835— 1836 
Psühhohügieen 1206, 1368, 1372— 1373 
Psühholingvistika 408 
Psühholoogia 14, 368, 1787 
Põllumajandusökonoomika 89—90, 94— 
95, 97—98, 102, 119— 122, 146— 147a, 
1147— 1149, 1750
Raadio 530—531
--- ajalugu 372—372a, 374—379
Raamat 1702, 1707
--- ajalugu 1692
Raamatu- ja bibliograafiakuu 1708 
Raamatukogud 1709 \
Raamatukogundus 1706 
Raamatupidamine 7, 1173, 1190
--- õpetamine 1172, 1191
Radiatsioon
--- mõõtmine 781
Radikuliit
--- diskogeenne 1349, 1353, 1757
Radiospektroskoopia 780, 782—787, 819 
Rahulik kooseksisteerimine 179, 181— 
182, 1812
Rahvaluule 341, 345—346, 348, 445, 498, ; 
555, 580
Rahvusvaheline olukord 1130, 1132— 
1134, 1136— 1137, 1140— 1141 
Rahvusvaheline õigus 1126, 1129, 1131, 
1139, 1142, 1807— 1810, 1812 
Rakenduspsühholoogia 510—511 
Rasedustoksikoos 1271, 1452 
Raskestikasvatatavus 191— 192, 200— 
201, 205, 210—211, 215—216, 223 
Ravimite tehnoloogia 1385 
Reisikirjeldused 416, 638, 681, 931, 952, 
1446, 1450 
Religioon 53, 79
Reumatism 1260, 1286, 1337— 1339, 
1340, 1448, 1829, 1831 
Revolutsiooniteooria 40, 181
Riigi ja õiguse ajalugu 1080— 1081, 
1095, 1123— 1124, 1144 
Riigieelarve 1194 
Riigiõigus
---kapitalistlikud maad 1125
---nõukogude 58—62, 1107, 1118—
1119
-- - rahvademokraatlikud maad
1120
---teooria 1143
Röntgenograafia 613, 1755
Saksa keel 293, 337, 423
---õpetamine 335, 518
Saksa kirjandus 252, 254, 521 
Samojeedi keeled 339 
Sänitaarharidustöö 1253 
Seedetrakt 1266, 1324, 1327, 1387— 
1390, 1462, 1530
---biokeemia 1306— 1308, 1473,
1502, 1537, 1756 
Semiootika 1188, 27, 362, 387, 562—563, 
1716 
Sisehaigused
---diagnostika 1196, 1358, 1503,
1530
Skandinaaviamaad 5, 28—29 
Skisofreenia 1375, 1377— 1382, 1520 
Soolepneumatoos 1317 
Soome 28—29 
Soome keel 437—438
--- süntaks 1718
Soome-ugri keeled 281, 436
---leksikoloogia 279 (rets.)
Sooteadus 984 
Sorbid 271
Sotsi aalhügieen 1235, 1238 
Sotsiaalpsühholoogia 41—42, 472—473, 
512—514, 522, 550—551, 1368 
Sotsialistlik maailmasüsteem 178 
Sotsialistlik võistlus 157 
Sotsioloogia 213, 472, 549, 1115, 1783
---kodanlikud teooriad 175, 177—
177a
Spordibaasid 1559, 1567 
Spordieetika 1634
Spordifüsioloogia 1555— 1556, 1608,
1653— 1654, 1665, 1855— 1856
---ainevahetus 1671, 1839, 1853
---hingamine 1509, 1597
---kehaline areng 1608, 1643, 1722
---kehalised võimed 1641, 1643
---kesknärvisüsteem 1594, 1607
---neerupealised 1505, 1635, 1655,
1661— 1664, 1666— 1667
---taastumine 1657
--- vereringe 1510, 1593, 1596, 1606,
1615. 1620, 1660, 1668— 1669,
1839
Spordihügieen 17, 1623, 1625, 1627». 
1631— 1632, 1652, 1654
--- doping 1626
Spordimeditsiin 17, 1558, 1560, 1633 
Spordimängud 1544— 1545, 1572— 1573, 
1582— 1584, 1608 
Spordipsühholoogia 1543— 1544, 1553v 
1557, 1565, 1590, 1592, 1629 
Sport 1539, 1614, 1630
---ajalugu 1639
---  ja noored 1653
--- ja õppeedukus 1588— 1589, 159Ц
1857
Stilistika 239, 1723
Stomatoloogia 1301, 1363— 1364, 1403, 
1457— 1460, 1466, 1529 
Strukturaalne lingvistika 861—862 
Suur Isamaasõda 477, 1670 
Suusasport 1546— 1552, 1558, 1601 —
* 1603, 1607, 1620— 1621 
Suvekoolid 26—27, 733 
Sõnastikud 232, 499, 503, 515 
Südamehaigused 1288, 1412, 1760
---diagnostika 1285, 1365, 1469
--- koronaarvereringe häired 1474,
1480
-—  ravi 1263, 1287 
Sümpaatadrenaalne süsteem 1256, 1501, 
1513
Sünnitusabi 1207, 1342, 1452, 1527 
---medikamentoosne ravi 1451
Zoogeograafia 1061, 1800 
Zooloogia 1 iso 
—-— selgrooliste 973, 1007, 1060—  
1061, 1801
---  selgrootute 1019
Zooloogiamuuseum 993
Tahke keha füüsika 650, 720—722, 734, 
889—890, 1727, 1729, 1731, 1734, 
1741— 1742 
Taimebiokeemia 1 i8s, 912, 915, 970, 992, 
1021, 1057, 1066, 1073 
Taimefüsioloogia lies, 989, 1063, 1067 
Taimegeograafia 980—981 
Taimekasvatus 911—912 
Taimetsönoloogia 1036 
Tarbijate kooperatsioon 164— 165 
Tartu
---ajalugu 306, 344, 431
---arhitektuur 540
---kliima 601—602
---raamatukogud 1677
--- teaduslik uurimistöö 664, 666,.
946, 1039
---ohu hügieen 777—778
Tartu Riiklik Ülikool 
--- ajalugu 264, 286—287, 312, 740,.
167“
1100, 1142, 1228— 1229, 1231 — 
1234, 1236, 1264— 1265, 1680
---ametiühing 462
---arhitektuur 641, 942, 1683
---bibliograafia 1675
---kaadri ettevalmistamine 54, 190
---  kaugõpe 1074
---sisseastumiseksamid 556
---  sport 1644
---teaduslik töö 119], 1203, 1278,
1288, 1291, 1299, 1302, 1335, 
1337, 1396, 1413— 1416, 1426, 
1436
---õppe- ja kasvatustöö 524, 663,
1292, 1426
---ühiskondlik töö 1328
vt. ka vastavad teaduskonnad 
ja allasutused
Teadus
---Eesti NSV-s 668
--- ja kunst 677
---kapitalistlikes maades 158, 340
Teaduse ajalugu 527, 665
---arstiteadus l 19i, 76, 1228— 1230,
1232— 1234, 1236— 1237, 1239, 
1241, 1264— 1265, 1276, 1299, 
1407, 1517, 1711
---loodusteadused 661, 940
---pedagoogika 202, 204
---täppisteadused 84, 609, 661, 725,
727—728, 761—762, 766—767, 
831
Teaduslik informatsioon 467, 1694,
1699, 1701, 1706 
Teaduslik kommunism 171, 173— 174, 
176, 1156— 1157 
Teaduslik töö 794 
vt. ka Tartu Riiklik ülikool
--- teaduslik töö
Teater 313, 321, 471, 570, 581, 587
---ajalugu 304, 314, 320, 468—470
--- lavastuste rets. 234, 284, 315,
319, 558, 585—586, 589 
Teatmeteosed 1574
---kasutamisoskus 1681, 1696,
1700, 1705 
Tehnika 1360— 1362
--- ajalugu 765
Teine maailmasõda 1135 
Televisioon 373, 430, 528, 592 
Teoreetiline füüsika 656 
Terminoloogia 32, 322
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1. Karl Aben ja 70 aastat. — Edasi 18. IX 1966, nr. 220.
2. Ariste, P. Karl Aben 70-aastane. — Fotoga. — Emakeele Seltsi aastaraa­
mat, 12, 1966, lk. 240—242.
3. Maksim, T. Karl Aben 70-aastane. — Fotoga. — Keel ja Kirjandus, 1966, 
nr. 9, lk. 581—582.
4. Karl Aben 70-aastane. — Fotoga. — Kodumaa 28. IX 1966, nr. 39.
5. Teder, E. Läti kirjanduse väsimatu tutvustaja 70-aastane. [Karl Aben.] — 
Looming, 1966, nr. 9, lk. 1465— 1467.
6. Teder, E. Karl Aben 70-aastane.-— Fotoga. — Sirp ja Vasar 23. IX 1966, 
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9. Ahven, H. Villem Ernits 75-aastane. — Sirp ja Vasar 15. VII 1966, nr. 29.
10. Elmi llomets. [1926— 1966. Nekroloog.] — TRÜ 12. II 1966, nr. 3.
11. Vissak, S. Kirjutamata jäänud portree professorist. [Mihkel Kase elust ja 
tegevusest.] — Edasi 22.-26., 29,—30. III 1966, nr. 67—71, 73—74.
12. Leida Keres 50-aastane. — Fotoga. — Nõuk. E. Tervishoid, 1966, nr. 3, 
lk. 216—217.
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Edasi 6. X 1966, nr. 235. TRÜ 7. X 1966, nr. 24, pealk. all: Dotsent Richard Kleis 
70-aastane.
14. Metsar, L. Mõttemõlgutusi entsüklopedist Richard Kleisist. [70. sünnipäe­
vaks.] — Fotoga. — Kodumaa 5. X 1966, nr. 40.
15. Eilart, J. Töökad aastad. [R. Kleisi 70. sünnipäevaks.] — Sirp ja Vasar
7. X 1966, nr. 41.
16. Teder, E. Lidia Kompus 70-aastane. — Rahva Hääl 19. XI 1966, nr. 268.
17. Раудик, X. Писательница молодежной темы [Лидия Компус]. — Мо­
лодежь Эстонии 19 XI 1966, № 225.
18. Геродник, Г Чуткая наставница молодежи. Лидии Компус — 70 лет.
— С портр. — Сов. Эстония 19 XI 1966, № 268.
19. Lenzner, А. Professor Felix Lepa juubel. [85-aastane.] — Fotoga. — 
Edasi 1. V 1966, nr. 102.
20. Lenzner, A. Professor Felix Lepp 85-aastane. — Fotoga. — Nõuk. E. Ter­
vishoid, 1966, nr. 3, lk. 215.
21. Tallmeister, E. Väsimatu töömehe juubel. [Eesti NSV teeneline teadlane 
professor Felix Lepp 85-aastane.] — TRÜ 30. IV 1966, nr. 14.
22. Ajaloodoktor Leida Loone. — Fotoga. — Kodumaa 13. V II 1966, nr. 28.
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23. Juubelijuttu. [NSV Liidu ajaloo kateedri laborant Anne Madisson 65-aas- 
tane.] — TRÜ 14. X 1966, nr. 25. Allk.: TRÜ NSV Liidu ajaloo kateeder.
24. Jelena Milk. [TRÜ kaugõppeosakonna sekretär 60-aastane.] — Fotoga.— 
TRÜ 11. VI 1966, nr. 18.
25. Madissoo, I. «Temale on tema töö kõik». [TRÜ Füüsika-Matemaatika- 
teaduskonna eksperimentaaltöökoja mehhaanikaosakonna juhataja J. Muuga 75- 
aastane.] — Fotoga. — Edasi 16. IX 1966, nr. 218.
26. Rudolf Nigol 70-aastane. [Riigi- ja haldusõiguse kateedri vanemlabo­
rant.] — Fotoga. — TRÜ 30. X II 1966, nr. 35.
27. Grigori Noppel 60-aastane. [TRÜ kirjastusgrupi juhataja.] — Fotoga. — 
TRÜ 30. XII 1966, nr. 35.
28. Soontak, J. Pent Nurmekund 60-aastane. — Fotoga. — Edasi 16. X II 1966, 
nr. 293.
29. Ariste, P. Pent Nurmekund 60-aastane. — Emakeele Seltsi aastaraamat,
12, 1966, lk. 251—253.
30. Udam, H. Pent Nurmekund 60- aastane. — Fotoga. — TRÜ 16. X II 1966, 
nr. 33.
31. A. Pae 50-aastane. — Fotoga. — TRÜ 1. IX 1966, nr. 20.
32. Veitmann, Ü.-I. 30 aastat astronoomilisi vaatlusi. [Vladimir Riives 
50-aastane.] — Fotoga. — Edasi 28. X 1966, nr. 254.
33. Veltmann, Ü.-I. Vladimir Riives 50-aastane. — Kodumaa 26. X 1966, 
nr. 43.
34. Lydia Roots 60-aastane. — Fotoga. — TRÜ 23. IV 1966, nr. 13.
35. [Lenzner, A.] E. Tallmeister 50-aastane. — Fotoga. — Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1966, nr. 4, lk. 308—309.
36. [Lenzner, A.] Herman Vahter — arstiteaduse doktor. — Fotoga. —  
Nõuk. E. Tervishoid, 1966, nr. 3, lk. 237—238.
37. Dotsent Endel Varep 50-aastane. — Fotoga. — Eesti Geograafia Seltsi 
aastaraamat 1964/1965. Tln., 1966, lk. 302—304. Allk.: Eesti Geograafia Seltsi 
presiidium.
38. Riiv, J. Kaljo Villako — arstiteaduse doktor. — Fotoga. — Nõuk. E. Ter­
vishoid, 1966, nr. 3, lk. 237.
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